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RESUMEN 
Las políticas públicas educativas en medio de una educación remota fueron 
asumidas mediante la implementación de la estrategia aprendo en casa para dar 
continuidad a la educación de estudiantes de la educación básica regular, cobrando 
relevancia y significancia por medios: televisivo, radial y web. Se realizó el estudio 
con el objetivo de analizar la estrategia aprendo en casa como política pública 
educativa en la IEI Milagritos de Jesús. Con una metodología de enfoque 
cualitativo, de diseño fenomenológico, obteniendo información mediante el análisis 
documental y entrevistas a distintos agentes educativos como directivos, 
especialistas, docentes y familias.  
Teniendo como hallazgos, que esta estrategia fue pensada para dar continuidad a 
la educación en medio de la emergencia sanitaria, más en la práctica se 
presentaron obstáculos fuertes. Concluyendo en que a pesar de los planteamientos 
y esfuerzos asumidos por directivos, docentes y familias, la diferencia de todos los 
estudiantes en cuanto a la accesibilidad, recursos y acompañamiento de un adulto 
responsable convirtiéndose en factores inmanejables, evidenciando una clara 
necesidad de la intervención directa del Estado para asegurar las condiciones y 
recursos que permitan la igualdad de oportunidades de aprendizaje, incrementando 
las brechas de aprendizaje y afectando la continuidad educativa. 
Palabras clave: política educativa, estrategia, aprendo en casa. 
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ABSTRACT 
Educational public policies in the midst of remote education were assumed through 
the implementation of the I learn at home strategy to give continuity to the education 
of students of regular basic education, gaining relevance and significance through 
the media: television, radio and web. The study was carried out with the objective 
of analyzing the, I learn at home strategy as a public educational policy at the IEI 
Milagritos de Jesús. With a qualitative approach methodology, phenomenological 
design, obtaining information through documentary analysis and interviews with 
different educational agents such as managers, specialists, teachers and families. 
Taking as findings that this strategy was designed to give continuity to education in 
the midst of the health emergency, more in practice there were strong obstacles. 
Concluding that despite the approaches and efforts assumed by directors, teachers 
and families, the difference of all students in terms of accessibility, resources and 
accompaniment of a responsible adult, becoming unmanageable factors, 
evidencing a clear need for direct intervention of the State to ensure the conditions 
and resources that allow equal learning opportunities, increasing learning gaps and 
affecting educational continuity. 
Keywords: educational policy, strategy, I learn at home. 
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I. INTRODUCCIÓN
La pandemia mundial ha transformado radicalmente la manera en el que se
impartía el servicio educativo a niños y jóvenes, convirtiendo en la actualidad a la 
familia y el hogar en la nueva escuela, en el espacio físico donde miles de 
estudiantes siguen con su educación. A causa de esta nueva realidad, las 
instituciones educativas, los docentes, los académicos, los administrativos y los 
entes gubernamentales de cada país crearon una serie de estrategias, acciones o 
programas para que el servicio educativo continúe de forma remota.  
Según Vacheron (2020) vocero de la Unesco, aproximadamente mil 500 
millones de educandos del mundo tuvieron afectaciones por  el  cierre abrupto y la 
dificultad de apertura de  las instituciones educativas  a causa de la expansión y 
afectación por el Covid-19, ante este panorama la Unesco (2020) encomendó a las 
autoridades encaminar las inversiones a las áreas educativas para que se aminore 
el impacto ocasionado por la emergencia sanitaria, para así desarrollar enfoques 
educativos más abiertos y flexibles que permitan enfrentar desafíos del presente y 
futuro.  
Por ello, se vio la necesidad de implementar modalidades de estudios 
alternativos para dar continuidad a la educación por medios que permitan generar 
enseñanzas y aprendizajes sin el contacto directo entre educando y educador 
(Martínez, 2008), y sin el contexto donde la educación se realizaba.  
Considerando lo antes expuesto, los expertos de cada país seleccionaron, 
unificaron o realizaron un híbrido de estrategias para adaptarlo a la realidad 
educativa de cada zona. En el informe de la Unesco se pone en manifiesto que en 
el Perú se implementó medidas y acciones en el ámbito educativo para enfrentar 
los efectos de la pandemia mundial (Unesco, 2020). Por ello los representantes del 
Ministerio de Educación en pleno conocimiento del  contexto educativo nacional, el 
cual se encuentra afectado por múltiples factores de índole social, económico, 
lingüístico, cultural entre otros, característico de cada zona; implemento bajo 
Resolución Ministerial N° 160–2020-MINEDU. la estrategia “Aprendo en Casa” 
(AeC), como una acción en respuesta a la emergencia sanitaria para dar 
continuidad a la educación de más de 8 millones de estudiantes de todos los niveles 
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y modalidades, pasando de una enseñanza presencial en aulas, a una remota, que 
se da por medios digitales, televisivos y radiales, de forma inclusiva al darse en 10 
lenguas originarias y lenguaje de señas; convirtiendo al hogar en el espacio físico 
y a la familia en parte esencial en la continuidad educativa (Minedu, 2020).  
Sin embargo, a esta estrategia se escaparon varios factores reales y 
latentes, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) al 2019, solo el 32,1% 
de los hogares cuenta con una computadora o laptop. Y apenas el 35,9% cuenta 
con acceso a internet fijo. Esto se reflejó en los problemas más comunes tales 
como: falta de conectividad o electricidad tanto en zonas urbanas y más aún en 
zonas rurales, falta de dispositivos electrónicos para acceder a la estrategia, alto 
costo del servicio de internet o zonas donde la conexión es nula por la ubicación 
territorial, escasa disponibilidad de las familias para un acompañamiento educativo 
a sus hijos en edad escolar, y el alto índice de brecha digital puesto que la escuela 
migro a una educación digital pero los estudiantes no tienen el mismo inicio digital 
(Graham y Sahlberg, 2020). 
La medida tomada termino por evidenciar una realidad donde muchos 
estudiantes son parte de familias de muy bajos recursos económicos, donde la 
alimentación es un factor preocupante y que decir de la tecnología o conectividad 
factores importantes en una educación a distancia, esta realidad no es reciente más 
bien tiene comienzos en la desigualdad social, según (Ibarra et al., 2015), 
exponiendo una realidad arrastrada desde tiempos pasados.  
Siendo un gran reto de equidad educativa el acceso a la educación a distancia, por 
medio de tecnologías digitales, convirtiéndola en desigual entre sus beneficiarios; 
en particular, para las poblaciones más vulnerable (Rieble-Aubourg y Viteri, 2020). 
Lo cual acarreo incumplimiento con las tareas escolares, insatisfacción de los 
beneficiarios, deserción escolar y desanimo por las limitaciones digitales. Esta 
problemática se presentó en los diversos niveles de la educación básica regular, 
siendo el impacto más fuerte en el nivel inicial, en base al estudio de Flores et al. 
(2017), las niñas y niños en la etapa pre-escolar requieren el acompañamiento 
familiar como una necesidad para el éxito escolar.  
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En este sentido el presente estudio se justificó teóricamente, porque permitió 
contrastar la información recabada del análisis de la estrategia aprendo en casa 
implementada el 05 de abril en la Resolución Ministerial N° 0160-2020-Minedu 
(2020) a nivel nacional y frente a los diferentes estudios que se dieron del mismo 
fenómeno para construir y aportar aspectos teóricos que serán útiles para futuras 
investigaciones y así comprender mejor este fenómeno de estudio; en el aspecto 
práctico se justificó porque de acuerdo a los objetivos de la investigación, los 
hallazgos permitieron responder a los objetivos para que se pueda tomar acciones 
de mejora en beneficio educativo de los niños y niñas de la institución educativa 
inicial “Milagritos de Jesús” del distrito de Chorrillos, contribuyendo a la disminución 
de la brecha de aprendizaje que se evidencio en el logro de aprendizajes y la 
continuidad educativa; y en el aspecto social se buscó contribuir a la lucha del cierre 
de brecha educativa que excluye a miles de estudiantes por sus limitaciones 
económicas o territoriales, brindando con el estudio una oportunidad de reflexionar 
sobre el planteamiento de las políticas educativas con el fin de suprimir la 
desigualdad, la exclusión y discriminación para lograr cambios en los diversos 
contextos y realidades de los miles de estudiantes.  
Por lo tanto, se trabajó con las interrogantes de la investigación, como 
problema general: ¿De qué manera se viene aplicando la estrategia aprendo en 
casa como política pública educativa en la IEI Milagritos de Jesús, distrito de 
Chorrillos 2020? Entre los problemas específicos se estimó: i. ¿De qué manera la 
estrategia aprendo en casa asegura la igualdad de oportunidades de aprendizajes 
en los niños y niñas de la IEI Milagritos de Jesús, distrito de Chorrillos 2020?, ii. 
¿De qué manera la estrategia aprendo en casa asegura a la disminución de la 
brecha de aprendizaje en los niños y niñas de la IEI Milagritos de Jesús, distrito de 
Chorrillos 2020?, iii. ¿De qué manera la estrategia aprendo en casa asegura la 
continuidad educativa en los niños y niñas de la IEI Milagritos de Jesús, distrito de 
Chorrillos 2020? 
Se estableció como objetivo general: analizar la estrategia aprendo en casa 
como política pública educativa en la IEI Milagritos de Jesús, distrito de Chorrillos 
2020. Como objetivos específicos: i. Explicar de qué manera la estrategia aprendo 
en casa asegura la igualdad de oportunidades de aprendizaje en los niños y niñas 
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de la IEI Milagritos de Jesús, distrito de Chorrillos 2020, ii. Explicar de qué manera 
la estrategia aprendo en casa asegura la disminución de la brecha de aprendizaje 
en los niños y niñas de la IEI Milagritos de Jesús, distrito de Chorrillos 2020, iii. 
Explicar de qué manera la estrategia aprendo en casa asegura la continuidad 




La En referencia a las investigaciones previas revisadas en el ámbito
nacional sobre la categoría políticas públicas educativas, se tiene a Ormachea 
(2021) quien realizó un estudio sobre las políticas educativas asumidas por el 
Estado peruano en tiempos de la emergencia sanitaria a causa de la Covid – 19, 
con el objetivo prioritario de analizar las acciones del Estado en el campo educativo 
en base a la normatividad del Perú en medio de la pandemia. En el estudio se utilizó 
una metodología con enfoque cualitativo, de tipo básico, de una investigación 
hipotética inductiva, con el diseño sistemático, teniendo como unidad de análisis la 
documentación de índole educativa, la cual fue revisada y sistematizada que 
permitieron llegar a la conclusión de que las políticas educativas respondieron 
favorablemente a la situación de emergencia sanitaria, bajo los parámetros 
internacionales y nacionales, muy a pesar de que no se pudo responder a los 
desafíos educativos peruanos, que se tenía en cuanto a implementación de normas 
emitidas.  
Por otro lado, en el informe de la defensoría del pueblo (2020) que tuvo como 
objetivo presentar una perspectiva general del sistema educativo en cuanto al 
servicio educativo público rural en los aspectos de brecha de aprendizaje, 
abandono estudiantil, capacidad docente, acceso a la tecnología, calidad de 
servicio y la aplicación de la política educativa frente a la pandemia y privado de 
bajo costo en los aspectos de reglamento del servicio, alcance de aprendizajes, 
capacidades docentes y la evaluación del servicio, con el objetivo de realizar una 
contrastación de los compromisos que el Estado cumple para asegurar la 
participación educativa de escolares durante la emergencia y los desafíos y 
obstáculos en la educación remota que limitan en cumplimiento de la intensión 
política, teniendo como muestra a las instituciones educativas públicas del ámbito 
rural y concluyendo con las siguientes recomendaciones dirigidas al Minedu: 
implementar una sala situacional de educación con información pertinente, actual y 
accesible durante la pandemia, publicar datos sobre la deserción escolar, 
elaboración de estrategias para garantizar la continuidad educativa, capacitar a los 
docentes en manejo de las nuevas tecnologías, la atención a la diversidad y 
adecuaciones curriculares, sinceramiento de resultados, promoción de difusión 
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para ampliar el acceso, equipar con equipos electrónicos y tecnológicos, y hacer 
una emisión presupuestal para la transparencia de adquisidor de los equipos.  
En línea con lo anterior expuesto, se tiene a Pablo (2020) quien realizó un 
estudio sobre los retos educativos en el contexto actual, con el objetivo de revisar 
las acciones políticas para hacer frente a la pandemia y continuar con la educación 
peruana, para lo cual hizo un análisis de la reducción de las brechas educativas 
mediante la implementación de la estrategia remota y que se pretende mantener 
post pandemia como un complemento a la educación que se tenía; así mismo 
revisó la educación como un enfoque integral mediante medidas de 
contextualización del currículo, formación profesional docente para atender a la 
diversidad estudiantil, acciones de bienestar y ordenamiento de la carrera pública 
magisterial; teniendo como muestra de estudio la educación básica regular, con una 
metodología basada en el análisis documental y concluyendo que el punto de 
partida de la mejora en la educación será la aprobación del presupuesto 2021, a 
partir de ello se podrá evidenciar el nivel de compromiso del Estado con una 
educación equitativa y de calidad, para ello sugirió el autor que es necesario un 
acuerdo político que asegure el derecho educativo de todo estudiante. 
En concordancia a los estudios anteriores Iguiñiz et al. (2020) hablaron sobre 
la respuesta del Estado peruano frente a la emergencia educativa y social, caso del 
Perú, presentando en su investigación las predilecciones y políticas antecesoras a 
la emergencia sanitaria, con el propósito de comprender la significancia de la 
transformación educativa en medio de esta pandemia y rescatar aquellos 
precedentes y tendencias en la educación en situaciones de emergencia. 
Concluyendo que el Estado tienen un rol fundamental en el cumplimiento del 
derecho educativo y ante aquellas problemáticas que se presentan en una situación 
de emergencia de salud, social o educativa.  
Continuando con el ámbito nacional con respecto a la categoría estrategias 
educativas ante la emergencia sanitaria, se tiene a Lechleiter y Vidarte (2020) 
quienes en su investigación buscaron revisar el accionar del Estado peruano para 
asegurar la calidad y equidad educativa en tiempos de Covid -19, con el objetivo de 
examinar la acción rápida y decisiva del gobierno peruano ante la emergencia 
sanitaria para asegurar la equidad y calidad educativa, en la metodología se usó el 
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análisis documental y se tomó como muestra la educación básica regular. 
Concluyendo que en medio de dificultades de logro demostrar la capacidad del 
Estado para enfrentar la crisis inesperada a pesar de ser un país con una economía, 
territorio, cultura y contexto social fraccionado, desigual y variable. También, se 
tiene a Carpio (2020) quien en su investigación de enfoque cualitativo destaca el 
trabajo realizado por el Estado peruano frente a la Covid - 19, mediante la revisión 
de las acciones ejecutadas por el ministerio de educación para dar continuidad a la 
educación de los estudiantes en etapa escolar, teniendo como objetivo de estudio 
ahondar en las competencias de Ciencia y Tecnología en la estrategia remota de 
aprendo en casa. Se concluyó el estudio precisando que se dio continuidad a la 
educación peruana mediante el uso de herramientas electrónicas, tecnológicas y 
los diversos medios propuestos acorde a la heterogeneidad de la población, en 
concordancia al discurso nacional y a los esfuerzos denodados del Minedu para 
unificar a un país con una visible variabilidad.  
Bustamante (2020) investigo sobre la educación en cuarentena con el 
objetivo revisar los alcances de la estrategia aprendo en casa como una medida 
asumida por el estado peruano ante la emergencia sanitaria, en el estudio se usó 
una metodología con un enfoque mixto, entre los aspectos cualitativos se utilizó 
como unidad de análisis la revisión documental y se llegó a varias conclusiones, 
entre ellas se determinó que la estrategia a prendo en casa tuvo aspectos positivos, 
teniendo un alto grado de satisfacción con los contenidos propuestos, en especial 
con los que se transmite en la televisión, lo que puede implicar retomar  proyectos 
relacionados con la teleducación.  
Por otro lado, Gómez y Escobar (2020) realizaron un estudio sobre la 
educación virtual en tiempos de pandemia y la desigualdad educativa peruana a 
causa de las diferencias en condiciones de acceso, con el objetivo de analizar la 
situación real de la educación virtual en el Perú, hablaron sobre la desigualdad 
ocasionada por la ubicación geográfica de estudiantes, recursos económicos y 
tecnológicos de las familias, formación y manejo de las tecnología de parte de 
padres de familia y docentes, como muestra de estudio se tuvo a los estudiantes 
de básica regular, con una metodología basado en el análisis hemerográfico 
periodístico de las notas informativas de diferentes medios y canales de 
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comunicación, teniendo como resultados que la educación virtual incremento la 
desigualdad educativa y digital, poniendo en riesgo las oportunidades educativas 
igualitarias para todos los estudiantes, concluyendo de esta forma que la educación 
en el Perú, en medio de la situación de salud actual, es un derecho ausente, que 
solo es efectivo para quienes pueden acceder gracias a las condiciones monetarias 
favorables, a la ubicación territorial y/o social, al uso y equipamiento tecnológico, y 
muy ajeno para las poblaciones vulnerables, finalmente sugirió que de una 
transformación integra de la educación pública donde se promueva la equidad 
educativa.  
Huamán et al. (2020)  hicieron un estudio sobre la enseñanza remota y el 
desempeño de profesores de las instituciones educativas secundarias de 
educación básica regular, teniendo como objetivo describir la labor de los 
profesores del nivel secundario en relación a la implementación de la educación 
remota, siendo un estudio de corte cualitativo, de tipo paradigma interpretativo socio 
crítico, donde se tuvo como metodología la teoría fundamentada, donde se realizó 
entrevistas a una muestra de 8 maestros con una variabilidad en cuanto a áreas de 
trabajo y posición jerárquica, y una muestra de 2 alumnos de último ciclo de 
estudios, después del análisis se concluyó  que los maestros no estaban 
preparados para el manejo de la tecnología que una herramienta necesaria para la 
educación remota, así mismo la buena labor de los maestros está relacionado a su 
manejo de las competencias digitales y al no alcanzarlas genero afectaciones 
emocionales en ellos al verse enfrentados de un momento a otro a una nueva forma 
de enseñanza. Por lo cual en el estudio se sugirió brindar fortalecimiento y 
contención emocional a los maestros para que puedan enfrentar a los desafíos 
educativos actuales.  
Siguiendo con la revisión de estudios, en el contexto internacional con 
respecto a la categoría políticas públicas educativas frente a la pandemia mundial, 
se puede mencionar el estudio de Apolo (2020) referente a las políticas de inclusión 
digital en Ecuador los cuales tuvieron un repunte desde 2007, colocando la 
tecnología como un eje prioritario para la gestión gubernamental. Como 
metodología se utilizó un enfoque cualitativo que, a través de la investigación 
documental, el análisis bibliográfico y la revisión crítica de la literatura, genero 
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aportes que permitieron identificar los desafíos y posibles brechas que deben 
enfrentar las entidades gubernamentales en Ecuador al proponer acciones que 
vinculen educación y tecnología. Concluyendo que no es necesario crear solo 
plataformas, es relevante trabajar desde diseños pedagógicos integrales que 
comiencen por entender a los docentes desde sus vivencias, acompañamiento y 
motivación para el diseño de una estructura de formación contextualizada en temas 
de mediación digital. 
Continuando con la categoría tenemos a Delgado (2020) quien en su estudio 
mostro la trayectoria de varios países de América Latina para atender a los 
estudiantes que han cesado sus actividades escolares por la pandemia, con el 
objetivo evidenciar el recorrido de países latinoamericanos para hacer frente a las 
dificultades ocasionadas por la pandemia en la continuidad educativa de 
estudiantes. Para la investigación se tomó como muestra a 19 países de Latino 
América, se aplicó una metodología con un enfoque cualitativo y se usó el análisis 
documental. En sus conclusiones se determinó que estos países utilizaron algunas 
estrategias como: proyectos y planes de alcance nacional de educación en el hogar 
con medios a distancia para la atención de los estudiantes, como un medio de 
atención principal se estableció una educación a distancia a través de medios 
televisivos, radiales y recursos impresos para atender a estudiantes ubicados en 
territorios distantes donde la conectividad no es posible. 
En este sentido Saavedra (2020) en su estudio presento el panorama 
educativo que se está viviendo en la actualidad y como este es una de las más 
grandes amenazas en los sistemas educativos mundiales, con el objetivo de 
analizar cómo el panorama actual afecta a los niños y jóvenes en cuanto a sus 
aprendizajes, el incremento en la deserción escolar y la afectación en la 
alimentación de estudiantes. En el estudio se hace uso de una metodología de 
enfoque cualitativo, revisión documental e informes nacionales. Teniendo como 
conclusiones, que ante este panorama global, si no se toma medidas propicias, los 
índices negativos en educación empeoraran aún más de los resultados actuales y 
que las poblaciones estudiantiles más vulnerables serán los más afectados.  
Así mismo, la organización para la cooperación y el desarrollo económicos 
conjuntamente con la universidad de Harvard, realizaron un informe sobre los 
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pedagogos y sistemas educativos de 59 países a nivel mundial, con el objetivo de 
analizar las acciones de los gobiernos en respuesta a la crisis salubre desde el 
cierre y reapertura de instituciones educativas para seguir con la enseñanza y 
aprendizaje en medio de la pandemia iniciado el 2020. En el estudio se utilizó el 
análisis documental y la observación de cada realidad, concluyendo que hay 
denodados esfuerzos de parte de los docentes para proseguir con la enseñanza y 
aprendizaje pero se hizo notorio las desigualdades por limitaciones en cuanto a 
acceso y capacidad educativa para llevar a cabo la formación a distancia, así mismo 
se concluyó que es necesario que se dé una transformación en los sistemas 
educativos para un fortalecimiento y mejora del servicio.  
En relación a lo anterior, se tiene el estudio documentario de las 
organizaciones de Cepal y Orealc, quienes como objetivo del estudio, buscaron 
visibilizar los resultados de corto y mediano alcance de educandos de los diversos 
niveles de formación de América Latina y el Caribe, los hogares y la sociedad; para 
lo cual presentaron algunas acciones ante el cierre de centros educativos y el uso 
inédito de formatos educativos a distancia para garantizar el acceso de profesores 
y alumnos ante la pandemia; concluyendo en algunas recomendaciones para que 
los gobernantes logren operar el impacto actual y a la vez extraigan oportunidades 
de una renovación educativa con una mirada hacia el futuro.  
Por otro lado Balladares (2020) en su investigación presenta la crisis del 
modelo educativo boliviano actual a causa de la emergencia sanitaria del Covid-19, 
haciendo una reflexión exhaustiva acerca de la nueva educación y las formas 
tecnológicas, con el objetivo de reflexionar y diseñar nuevos caminos educativos 
para vislumbrar los contextos actuales tanto de maestros como de estudiantes con 
el propósito de crear pedagogías innovadoras y emergentes en preparación de un 
futuro nuevo. Concluyendo en la demostración, que las brechas en acceso digital 
son una realidad no solo de zonas rurales sino también de zonas urbanas y que el 
éxito de las estrategias a distancia dependen de la conectividad, el nuevo escenario 
educativo y las nuevas estrategias articuladas en el aprendizaje, medios, familia y 
profesores.  
Así mismo se tiene Cazales et al. (2020) quienes en su estudio de enfoque 
cualitativo, asumieron el objetivo el análisis de políticas educativas que se 
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instauraron por el Estado mexicano frente a la Covid – 19, concluyendo el estudio, 
en que hay una insuficiente cultura tecnológica en información y comunicación de 
los sujetos educativos, también la conectividad y disponibilidad para el acceso 
educativo es carente, lo cual se vuelve importante un replanteamiento curricular de 
la educación básica ante el contexto actual que se vive, así como en desempeño 
del profesorado que debe asumir el nuevo rol educativo, no solo para afrontar la 
crisis de la pandemia sino como actuaciones factibles para la vida, la ciudadanía y 
la solidaridad. 
Finalmente en el contexto internacional con respecto a la categoría 
estrategias educativas ante la emergencia sanitaria, se tiene a Tudor (2020) el cual 
afirmo en su investigación que el sistema educativo de Rumania no pudo seguir el 
ritmo de la educación y la tecnología. Las tecnologías están omnipresentes en las 
redes humanas, pero no funcionan de manera similar en los sistemas de formación 
y educación. El estudio tuvo como objetivo, dar propuestas para mejorar la 
educación de manera eficiente mediante la promoción de un aprendizaje 
personalizado que sea más beneficioso y más eficiente. En el estudio se usó una 
metodología de enfoque cualitativo, concluyendo que el crecimiento voraz de la 
pandemia generó efectos negativos en los sujetos de la educación quienes trataron 
de afrontar este nuevo universo educativo y desconocido para muchos de ellos.  
Apoyando lo anterior se tiene a Castro et al. (2019) quienes en su estudio de 
investigación cualitativa sobre competencia digital e inclusión educativa en cuatro 
centros educativos en la ciudad de Valencia, plantearon como objetivo identificar y 
analizar la mirada que cada una de las escuelas tiene en relación a los 
componentes digitales que los estudiantes van logrando, concluyendo que en los 
centros educativos estudiados, los estudiantes se sitúan en un nivel de proceso de 
aprendizajes con respecto a los componentes digitales; realizando sugerencias 
para que se tome nuevas acciones de parte del Estado que permitan una formación 
docente en competencias digitales y que se evidencien en el desempeño 
pedagógico, en la inclusión estudiantil y logro de aprendizajes.  
En concordancia con la categoría, se tiene a Robalino (2020) quien hizo una 
investigación de la educación ecuatoriana en tiempos de pandemia, con el objetivos 
de hacer un recorrido por el sistema educativo del Ecuador para determinar cómo 
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enfrenta la problemática, restricciones y brechas, que ponen en riesgo el derecho 
educativo en las poblaciones vulnerables y en la planeación de oportunidades 
educativas post pandemia. La metodología del estudio fue de enfoque cualitativo 
bajo la revisión documental y la observación de la realidad, llegando a las 
conclusiones de la significancia de la inversión en el sistema público educativo, el 
perfeccionamiento profesional de educadores y su valorización, la nueva toma de 
decisiones en el diseño de currículo y alianza con profesionales especializados para 
apoyar, monitorear y acompañar la implementación de nuevas políticas públicas 
ecuatorianas.   
Siguiendo la línea, se tiene a Jarquin (2020) quien en su estudio cualitativo 
respecto a la educación en tiempos virales, cuyo objetivo fue mostrar las principales 
implicancias generado por la pandemia en los sistemas educativos a nivel global y 
sus repercusiones en el caso mexicano. Concluyó, que los sistemas educativos han 
mostrado sus contradicciones y desigualdades, requiriendo por parte de los 
gobiernos una respuesta inmediata; adecuar los mapas curriculares en los 
contextos llevados a cabo, incluir al magisterio y colectivos educativos en los pasos 
de toma de decisiones, capacitación docente en el manejo de la tecnología, 
información y comunicación; y, organizar al magisterio y familias, para que el 
proyecto se oriente a la democracia, justicia y la dignidad de las escuelas. 
Por otro lado Eyzaguirre et al. (2020) realizaron un estudio sobre la 
educación chilena en tiempos de pandemia, con la finalidad de responder a la 
pregunta sobre los costos que tienen el mantener las escuelas cerradas hasta el 
2021, con el objetivo de mostrar los posibles efectos que tendría la interrupción 
prolongada de clases sobre los aprendizajes de estudiantes chilenos, así como los 
riesgos que se desprenden en el incremento de las brechas en el aprendizaje y el 
abandono escolar. En el estudio se usó una metodología de enfoque cualitativo, 
bajo el análisis documental y revisión bibliográfica para analizar los componentes 
claves para un óptimo aprendizaje en la educación a distancia, los cuales son: 
“habilidades críticas para el aprendizaje a distancia; concluyendo en que la 
interrupción extendida de una educación presencial tiene afectación marcados en 
niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad con efectos negativos en 
incremento de abandono escolar y aumento de brecha de los aprendizajes.  
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De la misma forma Salas et al. (2020) en su estudio de investigación 
cualitativa, relacionado con el impacto psicosocial en la escuela de Chile, cuyo 
objetivo fue dar cuenta del impacto psicosocial de los efectos de la pandemia en 
las escuelas chilenas y analizar la toma de decisiones del gobierno en base a la 
creación del programa “Aprendo en línea”. Concluyeron que, existe una 
centralización excesiva y autoritaria de decisiones que afectan a todos, y no se 
consideran las condiciones y potencialidades der las comunidades escolares 
locales, incluyendo profesionales de la educación como las familias. Los hogares 
convertidos en escuelas tienen múltiples limitaciones y consecuencia 
biopsicosociales, además de las desigualdades y problemas de pobreza de 
nuestras naciones. 
Cuando hablamos de la estrategia aprendo en casa como política educativa, 
es necesario desarrollar concepciones implícitas en el estudio como es: política, 
políticas educativas, estrategias y estrategias en la educación a distancia, estos 
términos tienen diferentes concepciones según autores y según el contexto 
nacional e internacional frente a la pandemia de la Covid-19. Para dar una visión 
del contexto de la investigación se iniciara por concepciones generales. 
Como punto de partida se conceptualiza el término política, desde la mirada 
del Estado. Es así que se tiene a Guardamagna y Cueto (2003) quienes manifiestan 
que las políticas deberán asentar una integración entre Estado y estructuras 
actorales (individuos) con la finalidad de atención y resolución de circunstancias. 
Es así que según el autor debe ser evidente la sinergia entre el estado y actores de 
la sociedad que buscan el tratamiento de acciones de interés social. En esa misma 
perspectiva, se tiene a Pulido (2017) quien manifiesta la correlación que se da entre 
el Estado y la sociedad civil, en el ámbito de la cultura, bajo las necesidades e 
intereses que promueven las diferentes agrupaciones humanas a la acción política. 
Por otro lado, es comprendida como un ambiente de gestión gubernamental que, 
tiene como fin general cristalizar una propuesta de acción de un determinado 
requerimiento de una sociedad (Aguilar, 2003).  
Ya contextualizado el eje temático de estudio de las políticas públicas, se 
buscó la relación del Estado y la sociedad: comprendida esta última por los 
directivos educativos, docentes, estudiantes, padres de familia y actores 
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relacionados al sector educativo. La sinergia de los actores antes mencionados 
debe crear consensos que conduzcan al cumplimiento de los objetivos de 
garantizar el servicio educativo. 
Entonces, para definir política pública educativa se cita a Bocanegra (2018) 
quien menciona que son iniciativas del gobierno, que tiene como fin establecer una 
dinámica en las categorías de financiación, currículo, administración de servicio, 
con las cuales se concreten procedimientos para el sector. Entonces, se puede 
decir, lo importante es determinar que tanto las iniciativas se alinean al plan de 
gobierno y a las necesidades educativas de su población. 
Dentro del contexto internacional, las políticas públicas educativas tomadas 
en medio de la pandemia fueron diversas con el propósito de garantizar el servicio 
educativo. El ministerio de educación colombiano, Mineducación (2020) mencionó 
que según la Encuesta Pulso Social, el 87,4% continuaron con los estudios después 
de empezada la pandemia; mientras que el 12,6% no continuaron sus labores 
educativas, en respuesta a esto se crearon campañas para el retorno a las clases 
presenciales y también se destinó un fondo financiero para la educación. Por otro 
lado el ministerio de educación de Chile, en Mineduc (2020) puso de manifiesto: 
Las acciones frente a pandemia en tres dimensiones: (1) respaldar y fortalecer la 
educación a distancia; (2) cuando se cuente con las condiciones necesarias 
sanitarias reabrir las escuelas; (3) en mediano y corto plazo como aprender en este 
contexto. Finalmente, el ministerio de educación del Ecuador (2020) impulso 
contención emocional y de protección a los integrantes de la comunidad educativa, 
apoyo la prevención de la Covid – 19 al implementar la educación a distancia y por 
último garantizo durante las fases de la emergencia el servicio educativo mediante 
diversas acciones. 
El ministro de educación de Chile, Figueroa (2020) manifiesto como su país 
enfrentó la pandemia en su sector: Ellos pusieron a disposición la plataforma 
“Aprendo en línea” que posee material didáctico para su población estudiantil de 
1ro. Básico a 4to. Medio. También hicieron una alianza estratégica con la 
Asociación de Telefonía Móvil de Chile, para el acceso gratuito y descarga de las 
guías y textos. Esto permitió a los estudiantes, no usar sus datos de internet. En 
consecuencia, estos pudieron acceder a los contenidos. Además, los aprendices 
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tienen acceso a más diez mil libros gratuitos para todos. Del mismo modo, se realizó 
una alianza con la Fundación de Chile y Google para admitir gestionar Google 
Classroom y la G Suite para Educación, para efectos que los docentes puedan 
organizar los contenidos de sus asignaturas. 
Existen dos aspectos importantes de resaltar del plan chileno: el acceso 
gratuito de internet de los estudiantes para descarga el material educativo y el 
convenio con Google para una educación de calidad. En la primera acción el 
gobierno ha establecido las condiciones para que los estudiantes en su totalidad 
sin recursos económicos tengan el derecho a la educación virtual asegurando la 
igualdad de oportunidades educativas. En la segunda acción, empodero al profesor 
para que genere contenido y mostrar sus modos y formar particulares de 
enseñanza a sus estudiantes, ya que con estas condiciones podrán diseñar sus 
propias clases con “Classroom” como plataforma. 
Por otro lado Colombia mediante Mineducación (2020) planteo: una 
plataforma denominada "Aprender digital contenido para todos" que reúne a un 
conjunto de contenidos para cada uno de los grados de educación. Del mismo 
modo, contiene un apartado de repositorios, páginas, contenidos y catálogos de 
organizaciones aliadas. También, han considerado curso de interés para su 
comunidad educativa. Otro de los componentes es "Aprendo en casa" que consta 
de estrategias de aprendizaje con un conjunto de guías imprimibles para docentes, 
directivos, padres de familia y cuidadores. Cabe destacar la creación de la 
biblioteca digital donde han facilitado la creación del club de lectura. 
Del plan educativo colombiano, se puede destacar dos situaciones 
importantes: Para el diseño de su plan se convocó a todas las organizaciones 
relacionadas con la educación para que pongan a disposición material educativo. 
Por otro lado, un factor resaltante es la creación de clubes de estudiantes, como el 
club de la lectura, que de acuerdo a la preferencia de los estudiantes se pone en 
praxis la lectura, que tanto falta mejorar en la educación peruana, esto según los 
índices de comprensión lectora. 
En el caso del ministerio de educación del Ecuador (2020) planteó un plan 
educativo: "Aprendemos juntos en casa" para la primera fase, en el cual se contó 
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con 160 canales de televisión mediante "Aprender la Tele". Además del permanente 
acompañamiento al docente para que ejecute su rol en medio de una educación a 
distancia. Asimismo, creo un portal de recursos educativos, 1000 radios rurales-
comunitarias, fichas pedagógicas y una plataforma para la población estudiantil de 
Bachillerato. Una acción importante de destacar es el régimen para las áreas 
geográficas en su currículo Costa-Galápagos y Sierra-Amazonia eso le permitió 
contextualizar. Para su segunda fase se planteó "Juntos Aprendemos y nos 
cuidamos", que busco garantizar la continuidad educativa de los niños y niñas, 
adolescentes y jóvenes mediante tres ejes fundamentales: Dar pautas para la 
habilitación progresiva de los ambientes educativos, dar continuidad al servicio del 
sector educativo y asegurar la continuidad de los estudiantes en el sistema 
educativo. 
Ecuador ha planteado dos fases para su plan educativo, estas fases permitió 
al ministerio de educación medir el proceso educativo, porque la primera fase se 
dio dentro del contexto de la pandemia en sí. Mientras que en la segunda fase se 
direcciono para retomar las labores escolares. Otro factor importante, es la creación 
de dos regímenes adaptados para su realidad geográfica, esto les permitió 
contextualizar las diversas realidades educativas. 
En resumen, de los planes curriculares de estos tres países: Chile, Colombia 
y Ecuador. Podemos destacar: (1) Dar apoyo económico para acceso a internet 
gratuitamente. (2) Empoderar a los docentes con plataforma individuales como 
“Classroom” para que gestionen sus propias clases. (3) Convocar a actores 
educativos para que aporten con material en el plan educativo de emergencia. (4) 
Generar clubes de participación activa de los estudiantes. (5) Generar el programa 
por fases para ir midiendo y creando condiciones para el aprendizaje. (6) Generar 
modelos educativos contextualizados acorde a la realidad geográfica del país. 
Después del análisis de los planes educativos en respuesta a la pandemia 
del año 2020 de países vecinos. Se analizó las acciones educativas asumidas por 
el Estado peruano ante la emergencia sanitaria, es así que como medida principal 
se implementó la estrategia “Aprendo en Casa (AeC)”. Que en palabras de Monereo 
et al. (2000) estrategia es un conjunto de técnicas y procedimientos ya sean estos 
algorítmicos o heurísticos que van siempre siendo intencionales y conscientes 
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direccionados a un objetivo de aprendizaje. Además, Chávez et al. (2018) 
consideran que estrategia es un sistema de actividades educativas para conseguir 
objetivos que tengan como propósito: promover, desarrollar, encaminar y 
perfeccionar las actividades intelectuales en experiencias educativas que permitan 
el logro de aprendizajes en su contexto social. También, Chandler (2003) la define 
como determinación de objetivos y metas de una organización a largo plazo, 
realizando para ello acciones que permitan dar los recursos necesarios para 
alcanzar las metas trazadas. Igualmente, Davies (2000) considera que la estrategia 
se define por poseer varias opciones, múltiples sendas y variados resultados; por 
lo tanto, su diseño es más complejo implementar en relación a otras soluciones 
verticales. Ciertamente por las posiciones de los autores antes citados podemos 
decir que son el conjunto de acciones comprendidas como acciones que en todo 
momento buscan el logro de objetivos y particularmente aprendizajes en nuestro 
caso. 
En consecuencia, la estrategia “Aprendo en Casa” cumple estas 
características porque brinda un abanico de posibilidades para poder consumir su 
contenido a través de medios a distancia como es la web, radio y televisión. 
Además, se encuentra en diferentes modalidades y contextos de la realidad 
geográfica y cultural del país para poder garantizar el servicio educativo. 
Según Minedu (2020) “Aprendo en Casa”, es una estrategia que proporciona 
un conglomerado de experiencias de aprendizajes, recursos educativos y 
materiales direccionados a promover a nivel nacional los aprendizajes. Los mismos 
están de acuerdo a las necesidades de la población estudiantil. Los contenidos se 
encuentran en formato digital; al mismo tiempo las sesiones de aprendizaje se 
encuentran en la radio, televisión y por su puesto en la web. Los contenidos en la 
plataforma para educación básica regular, se encuentran distribuidos para el nivel 
inicial, primario y secundario; en el caso del nivel inicial se consideró contenidos 
para el primer ciclo de 0 a 2 años a partir del tercer bimestre y para el segundo ciclo 
de 3 a 5 años desde el 06 de abril del año 2020. Así mismo cabe mencionar que la 
estrategia incluyo contendidos para los estudiantes de Educación Bilingüe 
Intercultural (EBI) y para las modalidades de Educación Básica Alternativa (EBA) y 
Educación Básica Especial (EBE). Como se puede observar los contenidos del 
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trabajo del ministerio de educación, es bastante ambicioso, porque el objetivo es 
atender a toda la población estudiantil con la diversidad que tiene en el país, debido 
a la multiculturalidad y también a las condiciones físicas, ambientales, laborarles 
que se encuentran.  
Dentro del contexto del marco legal en el Perú sobre la estrategia “Aprendo 
en Casa”, se emitió un conjunto de resoluciones que le dieron el soporte jurídico 
para su implementación. La primera es la RM 160-2020-MINEDU que la crea en 
respuesta a proporcionar una alternativa al servicio educativo escolar en el Perú, 
para efectos de no interrumpir las actividades escolares por la pandemia del Covid 
- 19. Asignando la responsabilidad a las unidades de gestión educativas locales
para asumir la aplicación de la estrategia. Otro documento del marco legal es la 
Resolución Viceministerial 00094-2020-MINEDU, donde se describió la importancia 
que tiene el enfoque de la evaluación formativa para el logro de las competencias, 
precisando que el portafolio se convierte en un elemento importante para el 
seguimiento del logro de las competencias, así mismo se determinó hacer cortes 
para recoger las evidencias y de esta manera evaluar los aprendizajes.  
Continuando con el marco legal en la Resolución Viceministerial 088-2020, 
se presentó las disposiciones para el desempeño de los profesores en la educación 
remota, entre las precisiones más importantes se señaló la importancia de 
mantener la comunicación con las familias y los apoderados en los escenarios con 
conectividad; así como también sin ella, estableciendo los medios de comunicación 
con los estudiantes; tal como, aplicativos para reuniones: Zoom, Hangout; teléfono 
celular y fijo; redes sociales: Facebook, WhatsApp, correo electrónico entre otros. 
También, estableció cómo se debe realizar la comunicación entre directivos y 
profesores de las instituciones educativas de educación básica regular.  
En base a esta última documentación considerando la importancia de 
mantener la comunicación con las familias y estudiantes mediante medios 
tecnológicos y electrónicos, Juca (2016) menciona: La utilización de las TIC en la 
educación a distancia, tienen como fin principal la formación del estudiante de forma 
integral a partir del logro de su autorregulación e independencia, dentro de las 
condiciones de un modelo blended learning. Es por ello, que consideramos lo 
establecido por Vásquez (2016) dice que: el blended-learning, está compuesto por 
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la tecnología y la pedagogía como una dualidad e intercala la base tecnológica y la 
enseñanza tradicional. El acceso, uso y manejo de las TIC en los niños del nivel 
inicial no se puede alcanzar debido a sus características y edad, es por ello, que 
los padres se convierten en actores importantes para la formación de sus hijos. 
Pero cabe, rescatar que la pandemia también ha desnudado las dificultades de los 
padres en el manejo tecnológico, muy al margen de las limitaciones en el acceso a 
la tecnología o conectividad. 
Dentro de las categorías consideradas para el análisis de aprendo en casa 
como política pública educativa se consideró:  
(1) Igualdad de oportunidades educativas. Para ello se siguió las
perspectivas planteadas por Ainscow y Miles (2009, citado en Cabero-Almenara, 
2016): (a) Atención garantizada a todos los grupos sensibles a la exclusión. (b) la 
inclusión considerada a la discapacidad y a las necesidades educativas especiales, 
creándose sesiones de aprendizaje especiales.  d) La inclusión como fomento de 
una escuela para todos, aquí los estudiantes de las instituciones privadas por 
razones de la pandemia perdieron su poder adquisitivo, encontraron en el programa 
aprendo en casa la continuidad educativa. También, e) La estrategia presentado un 
abanico de disciplinas. 
(2) Brecha de aprendizaje. Se tiene al estudio realizado por Corcino (2020),
quien en su investigación evaluó el logro de los aprendizajes de los estudiantes del 
nivel inicial, presentando los siguientes resultados: Regular en 51%, bueno 39%. 
Deficiente y excelente el 5% cada uno de ellos. También halló que el 59% de los 
docentes califican que alcanzaron los aprendizajes, mientras el 41% estima que no 
lograron los aprendizajes. Ciertamente para Corcino hay dos situaciones de 
analizar la primera con respecto al logro de aprendizajes donde ha encontrado que 
en promedio la mitad de estudiantes se encuentran en el nivel de proceso, por lo 
cual no lograron alcanzar los aprendizajes esperados. En base a estos hallazgos, 
para poder superar la brecha de aprendizaje se necesita analizar las causas de 
esta problemática. Es así, Corefo (2020) indica los niños necesitan realizar 
actividades, jugar, involucrarse, tocar, jugar, por ellos mismos. Por ende, es 
importante que los maestros creen las tareas considerando los materiales 
encontrados en casa y las limitaciones que genera la cuarentena. 
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(3) Continuidad educativa. La conectividad y acceso a recursos de TIC.
Dentro del contexto de la emergencia sanitaria en la implementación de la 
enseñanza a distancia la situación del acceso a internet y las herramientas 
tecnológicas, como el celular inteligente, laptop, computadora, televisión y radio, 
como medios para poder acceder a los recursos de "aprendo en casa" son muy 
resaltantes considerar para que así los estudiantes puedan dar continuidad a su 
educación. Según este Informe Especial 027-2020-DP: en el último trimestre del 
2019 el acceso a internet a nivel nacional era del 38,8% y de acceso a computadora 
del 34,2%; mientras en el área rural el 5,7% de acceso a internet y del 6,7% de 
acceso a computadora. Esa es la realidad que enfrentamos la pandemia a inicios 
del año 2020. 
De acuerdo a los resultados de una encuesta a los actores de nuestra 
institución tomada como referencia, IEI Milagritos de Jesús distrito de Chorrillos, 
2020, se encontraron los siguientes datos: del 100% de estudiantes, el 35% dejó la 
estrategia Aprendo en Casa, el 13% participa de la estrategia de forma irregular 
hasta escasa y solo el 52% participa de forma activa.  
De acuerdo a lo mencionado en párrafos anteriores, tal como menciona 
Llerena y Narváez (2020)   nos llevan a la reflexión: por los siguientes factores de 
desigualdad entre la educación pública y privada, más aún en los de bajo costo; 
también el acceso al servicio de internet, la precariedad laboral y el hacinamiento 
familiar o comunitario que, han sido desnudadas por esta pandemia. 
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III. METODOLOGÍA
3.1 Enfoque, Tipo y diseño de investigación
El estudio estuvo bajo el enfoque cualitativo, porque permitió recolectar y
analizar los datos, lo cual fue útil para revelar, mejorar y responder a las preguntas 
de la investigación durante el transcurso de interpretación. Lo cual implico un 
proceso de inducción, recurrencia, análisis variado de la realidad, donde la acción 
indagatoria se movió de una forma dinámica entre hechos e interpretación dando 
como resultado un proceso circular; lo cual permitió un análisis a profundidad sobre 
el fenómeno de estudio, dar la amplitud al problema, realizar una interpretación 
profunda y contextualizar el fenómeno (Hernández, Fernández y Batista, 2014).  
Se utilizó la investigación básica o pura según su propósito porque se partió 
de un marco teórico manteniéndose en él, con el objetivo de aportar al conocimiento 
existente para responder a preguntas o contribuir en el conocimiento para nuevas 
investigaciones (Muntané, 2003). Por medio de ella, se analizó información del área 
problemática, del cual se buscó su mejoría en la comprensión y en la práctica, 
realizando una definición clara del fenómeno de estudio lo cual conllevo a un plan 
de mejora. 
El diseño usado en la investigación fue el fenomenológico, Según Creswell 
(1998), Alvares, Gayou (2003) y Mertens (2005), citado por Hernández, Fernández 
y Batista este diseño de investigación se respalda en condiciones: la búsqueda de 
describir y comprender el fenómeno a partir de la mirada de cada participante y la 
vista constituida colectivamente, fundamentada en el análisis del fenómeno para 
conocer la posible significancia, la confianza del investigador en la percepción que 
le permita comprender la experiencia de los participantes, la contextualización de 
parte de investigador de las experiencias en tiempo, espacio, corporalidad y el 
contexto, y la recolección de documentación, materiales e historias, que son las que 
encaminan a hallar las experiencias sobre el fenómeno. 
3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización (Anexo 03) 
Tabla 1 
Matriz de categorización 
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Categorías Sub categorías 
Estrategia aprendo en 
casa 
Estrategia educativa  
Situación docente 
Medios de comunicación  
Políticas educativas Igualdad de oportunidades y calidad 
educativa 
Brecha de aprendizaje  
Continuidad educativa  
3.3. Escenario de estudio 
El escenario de estudio fue la IEI “Milagritos de Jesús” del distrito de 
Chorrillos perteneciente a la UGEL 07 San Borja, el cual se encuentra ubicado en 
la Av. San Martín s/n en el asentamiento humano tres de octubre de villa; en los 
límites del distrito de Chorrillos y Surco, colindando con cinco asentamientos 
humanos: Túpac Amaru de Villa, Mateo Pumacahua, Brisas de Villa, Santa Isabel 
de Villa y Delicias de Villa. Siendo una institución educativa del nivel inicial, con 14 
aulas de las cuales 2 son del primer ciclo y 12 del segundo ciclo, con una población 
de 340 estudiantes entre 2 a 5 años de edad; con una población de 14 docentes, 8 
auxiliares de educación, 2 administrativos y 1 directora a cargo. 
En esta institución educativa inicial, se realizó entrevistas a diferentes sujetos 
que fueron parte del fenómeno de estudio: directora, docentes y familias así mismo 
se entrevistó a una especialista, quienes conocen y son parte de la realidad de 
estudio. Se obtuvo información valiosa en relación a las categorías y sub categorías 
de estudio.  
Tabla 2 
Población estudiantil de la IEI Milagritos de Jesús 
Ciclo Edad N° de aulas Cantidad 
I 2 años 2 40 estudiantes  
II 
3 años 4 100 estudiantes 
4 años 4 100 estudiantes 
5 años 4 100 estudiantes 
Total 4 edades 14 aulas 340 estudiantes 
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3.4. Participantes 
Como participantes del estudio se seleccionó a un directivo, una especialista, 
cuatro profesoras y cuatro familias; considerando que el muestreo en la 
investigación cualitativa es propositiva, cuya selección no necesariamente busca 
representación estadística de la población a estudiar, sino la elección de 
entrevistados se basa en el conocimiento y capacidad de los mismos para brindar 
información fidedigna acerca del fenómeno de estudio para el logro de objetivos 
(Anduiza et al., 1999). Así mismo Patton (1990) y Punch (1998) lo denominan como 
una muestra intencional que se realiza de manera deliberada basándose en la 
elección de personas con información valiosa acerca del objeto de estudio; por lo 
que, se utilizó un muestreo por conveniencia, es decir aquellos casos a lo que el 
investigador tiene acceso (Hernández et al., 2014). A continuación, se describen 
algunos datos de los participantes:  
Tabla 3 







1 Directivo  Magister 10 años en cargo directivo P1 
2 Especialista 1 Doctora 
18 años como asesora y 
acompañante. 
P2 
3 Docente 1 Magister 18 años de servicio P3 
4 Docente 2 Magister 10 años de servicio  P4 
5 Docente 3 Licenciada 21 años de servicio P5 
6 Docente 4 Licenciada 23 años de servicio P6 
7 Familia 1 Secundaria Madre con 3 hijos en edad escolar P7 
8 Familia 2 Secundaria Padre con 3 hijos en edad escolar P8 
9 Familia 3 Secundaria Madre con 3 hijos en edad escolar 
P9 
10 Familia 4 Secundaria Madre con 1 hijo en el nivel inicial P10 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para los Como técnica de estudio se usó la entrevista, que es comprendida 
como la práctica del recojo de información en base a la interacción por medio del 
dialogo como medio fundamental (Abaca et al., 2013), en el caso del estudio se usó 
la técnica para tener un mejor acceso a la perspectiva de los informantes, 
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permitiendo comprender las experiencias que cada uno de ellos tuvieron y cuál fue 
su mirada como parte de la estrategia aprendo en casa, lo cual se convirtió en una 
información valiosa para el análisis y síntesis.   
Los datos fueron recolectados por medio de una entrevista semiestructurada 
a los participantes para lograr comprender las perspectivas e ideas de cada uno de 
ellos en relación a la estrategia aprendo en casa, que partió de preguntas 
establecidas y ajustables lo que permitió indagar a profundidad, aclarar términos, 
detectar imprecisiones y disminuir formalismos en pro de la interacción con los 
entrevistados y la sistematización de información recogida (Díaz, et al., 2013); 
también se realizó una entrevista no estructurada o abierta, que  en palabras de 
Taylor y Bogdan (1984), se entiende por una conversación a profundidad que se 
debe llevar a cabo mediante la realización de preguntas y recojo de información de 
los entrevistados, para efectos del estudio se aplicó a partir de la segunda y en 
algunos casos en la tercera entrevista, que bajo la concepto de los autores debió 
ser cara a cara entre el investigador y los informantes pero por efectos de la 
pandemia las entrevistas se realizaron por medios digitales.  
Así mismo, se usó como segunda técnica de recolección de datos, el análisis 
documental, que en palabras de Hernández Sampiere y colaboradores (2000) es 
seleccionar información que sea útil para el estudio, que luego será sistematizado 
y permitirá realizar un análisis de la información primaria y efectuar las conclusiones 
de la investigación como una información secundaria, es así que para el análisis 
documental primero se seleccionó información relevante, luego se hizo una revisión 
y se terminó en una transformación de la información primaria a una secundaria 
para finalizar en la sistematización de la información de forma puntual. 
En los estudios cualitativos los instrumentos no son estandarizados, por lo 
cual se debe recurrir a diversas fuentes de datos (Hernández et al., 2006), que en 
el estudio se recurrió a una guía de entrevista como instrumento, que en palabras 
de León (2006) la guía de entrevista es una herramienta que ayuda a efectuar una 
entrevista de manera reflexiva, organizada y planificada del tema a abordarse, en 
base a esta conceptualización se utilizó una guía de entrevista organizada en base 
a los objetivos de la investigación, con preguntas diferenciadas para los diversos 
informantes acorde a sus características, lo que permitió recoger información 
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valiosa para el estudio. En cuanto al análisis documental la indagación se basó a la 
matriz de categorías que permitieron un mejor análisis y revisión documental cuya 
información se sintetizo para una mejor comprensión de la estrategia aprendo en 
casa.   
3.6. Procedimiento 
Según Taylor y Bogdan (1990), las fases o etapas de la recolección de 
información se realizan bajo un proceso, el cual en la investigación se aplicó: en la 
etapa de descubrimiento se revisó documentación relevante relacionada a la  
estrategia de aprendo en casa y las políticas educativas, lo que sirvió como 
fundamento teórico y de información reflejadas en las categorías, para la etapa de 
codificación se realizo el diseño e implementación de los instrumentos de 
investigación basado en la revisión bibliográfica que permitió la construcción del 
instrumentos de investigación para dar pase al desarrollo, codificación, separación 
y examinación de los datos recogidos sobre la estrategia de aprendo en casa, y en 
la etapa de relativización de los datos se entró en contacto con los participantes 
mediante las entrevistas como última momento de obtención de la información con 
el propósito de contextualizar la estrategia aprendo en casa y la aplicación de las 
entrevistas mediante una interpretación, análisis y sistematización de información. 
Después de seguir este procedimiento de recopilación de información, se 
prosiguió con la “triangulación”, que es comprendida como una “técnica de 
confrontación y una herramienta de comparación de diferentes tipos de análisis de 
datos” (Rodríguez et al., 2006), lo cual permitió validar la investigación y fortalecer 
las conclusiones extraídas de la misma, es así que para llegar a las conclusiones y 
están sean veraces y confiables se hizo un cruce de la información obtenida de 
diferentes fuentes mediante una triangulación de datos (Denzin, 1970, citado por 
Flick 2014), haciendo un cruce entre los resultados obtenidos en las respuestas 
que dieron los sujetos participantes en las entrevistas por cada sub categoría 
obteniendo una conclusión de primer nivel, en seguida se hizo el cruce de estas 
conclusiones de primer nivel conjugando de acuerdo a la pertenencia de las 
categorías, generando conclusiones de segundo nivel que fueron las categoriales, 
luego de la obtención de estas se hizo una intersección entre estas conclusiones y 
la información obtenida de la revisión bibliográfica dando pase a conclusiones de 
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tercer nivel a partir del cruce de la información tomando en cuenta estas distintas 
posiciones y miradas se logró responder las preguntas de investigación.   
3.7 Rigor Científico 
Para el rigor científico de la investigación se dio en base a las fuentes primarias 
y secundarias, para ello se realizó las primeras entrevistas considerando 
informantes variados de acuerdo a su intervención, responsabilidad y participación, 
que en palabras de Castillo y Vásquez (2003) es necesario que el investigador 
asegure el rigor de su investigación y que se pregunte cómo será juzgado por otros 
investigadores su estudio. Por esta razón y considerando el enfoque del estudio, 
los criterios usados para lograr el rigor científico fueron “la dependencia, 
credibilidad, auditabilidad y transferibilidad” (Franklin y Ballau, 2005; Mertens, 
2005), la dependencia estuvo referida al grado de similitud en la recolección de 
datos, el análisis y la equivalencia en los resultados en relación a otras 
investigaciones (Franklin y Ballau, 2005), la credibilidad se logró por medio del 
dialogo con los participantes consiguiendo información real de la estrategia aprendo 
en casa, cuya veracidad de información se cotejo con otras personas que conocen 
el fenómeno o son parte del mismo (Castilla y Vásquez, 2003), la auditabilidad o 
confirmabilidad, se realizó mediante el registro y documentación de la ruta que se 
seguido en el estudio que será útil para otros investigadores y hallazgos similares 
en las nuevas investigaciones (Castilla y Vásquez, 2003), y La transferibilidad o 
aplicabilidad se realizó con una descripción amplia del lugar y de los rasgos de los 
participantes con el propósito de trasladar los resultados de la investigación a otras 
poblaciones, siendo esta una función de la semejanza de contextos (Castilla y 
Vásquez, 2003). 
3.8   Método de análisis de información 
En la investigación cualitativa el método de análisis de la información, no se 
tiene un patrón secuencial convencional, sino se da un proceso en espiral que exige 
volver a los datos una y otra vez para añadir lo necesario que permita lograr la 
solidez en la teoría concluyente (Amezcua y Gálvez, 2002). Lo cual convierte al 
análisis en un proceso dinámico y creativo que el investigador debe realizar puesto 
que se nutre de la experiencia directa. En este sentido el análisis de datos se realizó 
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haciendo una reducción de datos durante la elaboración del marco conceptual, 
definición de preguntas, elección de participantes e instrumentos de recojo de datos 
para realizar los resúmenes, codificación y relación de categorías, luego se hizo la 
presentación de datos enfocado en el análisis y reflexión de lo recolectado para su 
posterior uso y finalmente se elaboró y verifico las conclusiones mediante el uso de 
la triangulación de datos. 
3.9 Aspectos éticos 
En palabras de Campos (1992), la ética es una filosofía práctica que no tiene 
el propósito de resolver conflictos pero si plantearlos. En la investigación cualitativa 
se tiene una relación con varios aspectos éticos de la ciencia en general, los valores 
de justicia y verdad se aplican a toda investigación (Gonzales, 2002).  Es en este 
sentido que en la investigación se siguió reglas que permitieron guiar una buena 
práctica e impulsar la certificación del uso de principios éticos, cuyos fundamentos 
guiaron y aseguraron el bienestar de los participantes, el trabajo del investigador y 
de todos los involucrados en la investigación (Programa CITI, 2012). 
En el informe de Belmont (1979) se habla sobre los principios éticos como 
son el “respeto por las personas, principio de beneficencia y principio de justicia”, 
los cuales fueron considerandos en la investigación de la siguiente manera: el 
respeto por las personas se realizó mediante un trato cuidadoso a la autonomía y 
decisiones de los participantes, brindando información para que den un 
consentimiento informado de su participación voluntaria, sin sujeción, libertad o 
estímulos ilícitos, la beneficencia se realizó evitando inconvenientes o afectación a 
los participantes de la investigación, cuidando sigilosamente la anonimidad de 
datos y protección de derechos, la justicia se dio mediante el trato igualitario a los 
participantes; así mismo se consideró aspectos éticos propuestos en la RCU N° 
0262-2020/UCV, como es la honestidad mediante la transparencia y veracidad de 
la información recabada con el propósito de que puedan ser usados para nuevas 
investigaciones; por otro lado se respetó la autoría de estudios, referenciando 
según la normatividad establecida para evitar apropiación o plagio involuntario. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En base al Objetivo Específico 1: Explicar de qué manera la estrategia 
aprendo en casa asegura la igualdad de oportunidades y calidad educativa para 
todos los niños y niñas de la IEI Milagritos de Jesús, distrito de Chorrillos 2020 y 
respecto a la categoría Política Educativa, y la Subcategoría: Igualdad de 
oportunidades de aprendizaje; en el texto “Orientaciones para el desarrollo del año 
escolar 2021 - Documento resumen de la RVM N.° 273-2020-MINEDU” indica que 
la estrategia AeC debe tener un aspecto denominado “Atención a la diversidad de 
la IE o programa educativo” que incorpore acciones para la reducción de barreras 
educativas que impiden que los/las estudiantes puedan aprender y participar en 
igualdad de condiciones, así como la gestión de apoyos que requieran. Igualmente, 
se debe orientar el trabajo pedagógico del docente para garantizar los aprendizajes, 
sobre todo en contextos donde el aprendizaje se ha visto mayormente afectado por 
falta de conectividad o comunicación de los docentes con sus estudiantes. 
Esto se apoya en los hallazgos de las entrevistas, donde se indicó que desde 
la institución educativa se debió generar, crear, adaptar las condiciones 
acercándose a la realidad no solo del estudiante sino de la familia de los mismos, 
es decir, conocer su realidad y contexto de tal forma que sea factible identificar sus 
necesidades y tener disposición de apoyarlos según sus necesidades, y es un 
proceso que se repitió en cada estudiante, convirtiéndose en un diagnóstico 
constante, es decir, durante todo el año escolar.  
Al respecto, los directivos/especialistas entrevistados para la presente 
investigación, señalaron que la igualdad no solo depende del Estado, sino además 
es un aspecto que debe trabajarse desde la Institución y, por ende, de cada docente 
en la medida de lo posible los docentes deben hacer diagnósticos sobre sus 
alumnos, sus familias y las condiciones en las que estos viven e interactúan para 
así hacer adaptaciones y generar las condiciones necesarias para que se dé 
aprendizajes de calidad en todos su grupo.  
La perspectiva de los docentes y familiares es que, si bien se trató de hacer 
que la estrategia AeC llegara a todos los hogares, en la práctica no se tuvieron los 
mejores resultados dado que no se ha visto realmente un planteamiento 
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transversal, y ello se aprecia, por ejemplo, con el hecho de que la trasmisión de 
contenidos no era accesible para todos, en cada casa hay condiciones de 
precariedad más graves que otras, carencias, problemas de diversas índoles, y por 
ende no puede tratarse de una metodología estandarizada dado que si bien puede 
llegar a cada hogar no será recibida de la misma forma en estos. Por otro lado las 
docentes señalaron, que si bien es cierto, que la mayoría de las familias contaron 
con un dispositivo electrónico pero este debia ser compartido entre varios hijos y 
en cuanto al programa televisivo que era el medio usado por la totalidad de los 
estudiantes, la señal no era captada en todos los hogares y en cuanto al horario de 
trasmisión, las familias no contaban con la misma disposición para el 
acompañamiento del estudiante debido a la responsabilidad laboral y/o familiar, así 
mismo, no en todos los hogares se está preparado ante enfermedades como el 
Covid, u otras situaciones que suponen choques en su estatus y pueden empeorar 
el contexto de necesidad que ya vivían.  
En cuanto a la categoría Aprendo en Casa, se tuvieron los siguientes 
resultados para la Subcategoría estrategia educativa: los profesores se vieron en 
la situación compleja de brindar el servicio educativo de forma remota o a distancia, 
manteniendo la comunicación con las niñas, niños y familias a través de medios de 
mensajería instantánea por los cuales implementaron estrategias educativas 
básicas, limitándose muchas veces a un envió de materiales gráficos y textuales de 
baja carga, puesto que él envió de otro tipo de materiales audiovisuales, 
conllevaban al uso de conectividad y el requerimiento de un plan de datos mayor y 
las familias en su mayoría no han contado con un plan de datos fijo. 
En el documento “Proyecto Educativo Nacional al 2036: el reto de la 
ciudadanía plena (2020) Consejo Nacional de Educación” se indica que se requiere 
fortalecer las entidades dedicadas a la educación así como que haya servicios a 
disposición recursos que se financien a través de una asignación lo suficientemente 
grande en volumen, gastando honradamente el esfuerzo que el país hace al 
asignarlos y se distribuya de forma equitativa de tal forma que se estará 
contribuyendo a crear igualdad con la educación, dando la garantía de que todos 
los servicios educativos van a satisfacer los estándares que la normativa determina 
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y se acorten poco a poco las brechas entre todos los actores que se ven inmersos 
en el ámbito educativo. 
 Los especialistas, docentes y familiares, manifiestan que en la práctica las 
estrategias usadas no fueron los más pertinentes o idóneas porque se presentó un 
gran limitante, que en palabras de los entrevistados fue ocasionado por la falta de 
dispositivos electrónicos y de conectividad de muchas familias; los entrevistados 
concordaron en que no se tuvo el éxito esperado debido a las situaciones 
contrastadas en base a los diferentes contextos de los alumnos y sus familias. En 
ese sentido, las docentes manifestaron, que las políticas deben concebirse desde 
la premisa de que, si se estandarizará una medida de contingencia, o se proponga 
una alternativa de solución se debe hacer desde la transversalidad y la mirada a la 
realidad contextual y territorial de los estudiantes. Por lo que hay una urgente 
necesidad de plantear las estrategias o hacer cambios en AeC para que el docente 
tenga todo el apoyo a la vez los alumnos y sus familias cuenten con mejores 
condiciones, ya sea otorgándoles recursos materiales, o intangibles como servicios 
de luz e internet indispensables para llevar a flote la educación remota, con el uso 
de estrategias educativas pertinentes a la virtualidad, sino de lo contrario se 
acrecientan las brechas educativas y no se asegura la igualdad de oportunidades 
educativas.  
En tanto, sobre el Objetivo Específico 2: Explicar de qué manera la estrategia 
aprendo en casa ayuda a la disminución de la brecha de aprendizaje en los niños 
y niñas de la IEI Milagritos de Jesús, distrito de Chorrillos 2020 y, respecto a la 
categoría Política Educativa, se tuvieron los siguientes hallazgos para la Sub 
Categoría: Brecha de aprendizaje, el documento “Proyecto Educativo Nacional al 
2036: el reto de la ciudadanía plena (2020) Consejo Nacional de Educación” señaló 
que el Perú se envuelve en un contexto caracterizado por profundos problemas que 
vinculan cambios en la cultura, demografía y sociedad en su conjunto, presencia 
de instituciones débiles, omnipresencia de medios digitales, innovación  en la 
tecnología, persistencia de grandes y diversas brechas sociales (ya sea por edad, 
género, origen étnico, nivel socioeconómico, ámbito geográfico, discapacidad, etc.) 
que no sólo separan, sino que imposibilitan la consolidación de un país equitativo y 
justo. 
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En este sentido, directivo y docentes, indicaron en las entrevistas, que no 
todos los niños y niñas tienen las mismas condiciones, los mismos recursos ni el 
mismo apoyo familiar, por lo que se debe tratar de suplir, compensar y sobre todo, 
entender que hay una razón detrás de un niño que no participa, o que no cumple 
con las actividades solicitadas, señalando que con estos estudiantes se debe 
trabajar más arduamente para equilibrar la balanza respecto a los estudiantes que 
sí pueden llevar su aprendizaje con normalidad. Por esa razón, docentes y 
familiares creen que hay diferencias abismales respecto a lo que un docente puede 
hacer en una clase presencial y una virtual y esa diferencia tiene que ver con las 
posibilidades de cómo desarrollar el contenido pero, sobre todo, con los recursos 
que tienen en casa los alumnos así como del acompañamiento que requieren para 
estar al día con los contenidos educativos.  
El documento “Proyecto Educativo Nacional al 2036: el reto de la ciudadanía 
plena (2020) Consejo Nacional de Educación” sintetizó la idea afirmando que pese 
a los esfuerzos de AeC, sus acciones no son suficiente para que se garantice que 
la totalidad de alumnos acceda sin impedimentos a los aprendizajes, reduciendo 
brechas, además, se debe sumar a ello los retos complejos que deparan respecto 
a los procesos sociales, innovación en la tecnología, entre otros elementos que 
dejan entrever la complejidad a largo plazo, por lo que no se puede afirmar que 
acortó las brechas, sino más bien sirvió para apreciar con claridad la existencia de 
estas y cada vez más profundas. 
El directivo y especialista coincidieron en manifestar que las maestras 
fueron, sin duda, un factor elemental para acortar las brechas educativas, ellas 
debieron tomar las riendas de una nueva forma de enseñar inmersas en el uso de 
nuevas herramientas tecnológicas, acorde a las condiciones en las que ellas 
trabajan, a la necesidad educativa de cada estudiante creando espacios de 
aprendizaje mediante llamadas, video llamadas o mensajes de texto para realizar 
una retroalimentación de aprendizajes con el propósito de reducir las brechas 
existentes y las que se fueron generando en medio de la educación remota.  
El directivo y especialista manifestaron que en el año 2020, en el marco de 
una política de flexibilidad acorde a la situación sanitaria, no se cerraron las 
evaluaciones, sino que hubo posibilidad de esperar hasta mitad del 2021 para poder 
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determinar el avance del alumno, en este sentido las docentes coinciden que la 
falta de una evaluación real de los aprendizajes y el desconocimiento de los 
resultados alcanzados de la estrategia AeC en cuanto a los aprendizajes de los 
estudiantes, no les permitió analizar si se dio una reducción en las brechas 
educativas, pero que a nivel institucional lograron hacer un balance de los logros 
de aprendizaje alcanzados en cada área de trabajo en el año 2020 y que en base 
al análisis y reflexión hicieron un plan de mejora de los aprendizajes 2021 con el 
propósito de reducir las brechas existentes en la institución.  
En cuanto a la categoría: Estrategia Aprendo en Casa, se tuvieron los 
siguientes resultados, para la Subcategoría: Situación docente, se indicó que el 
contexto de pandemia los maestros tuvieron que adaptar su rol a una educación 
remota, cambiando su papel mediador directo a los estudiantes a una mediación 
indirecta a través de las familias quienes en la educación remota tuvieron que 
acompañar a los estudiantes en sus aprendizajes; al respecto la especialista y 
directivo manifestaron que el rol del profesor se basó en la retroalimentación de los 
aprendizajes, y la transferencia del rol docente a un miembro de la familia. Para 
ello, fue importante que, tanto la unidad educativa local como el Minedu brinden 
herramientas a las maestras para que puedan hacer frente a las dificultades en el 
manejo de la tecnología pero además en el acceso, ya que muchas de ellas no 
contaban con las herramientas tecnológicas necesarias y/o con las capacidades 
del manejo tecnológico, a esto se sumó la presencia considerable de maestras con 
edades avanzadas lo que influyó en su desempeño.  
Acorde a la Resolución Viceministerial N°273-2020 Minedu, los maestros 
tuvieron flexibilidad para solicitar material educativo de no tener acceso a los 
medios de comunicación y tampoco estuvieron obligados a evaluar a los alumnos 
(pero sí a presentar informes de asistencia y resultados a pesar de que estos estén 
con demoras) todo ello en el contexto de flexibilidad por la pandemia y volviéndose 
los docentes actores mediadores y proveedores de igualdad en cierta medida. Se 
reitera que los docentes son un actor determinante para el aprendizaje de los 
estudiantes, por ello es clave que cuenten no solo con recursos sino también con 
capacidades y habilidades para lidiar con todas las situaciones que se le presenten, 
tanto respecto al alumno como en su propia vida.  
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El directivo manifestó que el criterio del maestro fue un factor influyente en 
las familias, en la medida que si estas sentían apoyo o no, se sentían presionadas 
o si en cambio se les mostró alternativas de solución y caminos para sobrellevar
complejas situaciones, si el alumno recibió ayuda, si se sentían motivados a 
continuar, etc., todo esto recayó en el docente y se debió cuidar que este esté 
capacitado para todo ello. El que las docentes estuvieran al pendiente de sus 
alumnos, en constante comunicación y manteniéndose cerca de las familias fue 
clave dado que son ellas las que solucionaron las dudas que pudieron tener durante 
la implementación de la estrategia de AeC.  
De esta forma, los profesores son actores que de alguna forma sirven como 
un ente que equilibra las diferencias entre los alumnos y acortan las brechas de 
aprendizaje, pero como se ha indicado previamente no lo suficientemente 
determinante para cambiar la percepción total de que AeC no logró acortar brechas. 
Finalmente, respecto al Objetivo Específico 3: Explicar de qué manera la 
estrategia aprendo en casa permite la continuidad educativa en los niños y niñas 
de la IEI Milagritos de Jesús, distrito de Chorrillos 2020, en cuanto a la categoría 
Política Educativa y sub categoría: Continuidad educativa, se cita a la Resolución 
Ministerial N° 160–2020-MINEDU y a través de la estrategia “Aprendo en Casa” 
(AeC), mediante la cual se dio paso a modo de respuesta a la emergencia sanitaria 
con lo cual se dio continuidad a la educación de más de 8 millones de estudiantes 
de todos los niveles y modalidades, pasando de una enseñanza presencial en 
aulas, a una remota, que se da por medios digitales, televisivos y radiales, de forma 
inclusiva al darse en 10 lenguas originarias y lenguaje de señas; convirtiendo al 
hogar en el espacio físico y a la familia en parte esencial en la continuidad educativa 
(Minedu, 2020). 
Igualmente el documento “Proyecto Educativo Nacional al 2036: el reto de la 
ciudadanía plena (2020) Consejo Nacional de Educación” señaló que no solo se 
planteó AeC para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje sino 
también, proveer un acompañamiento durante el periodo de consolidación de 
aprendizajes, además de hacer reformas y modificaciones para que las acciones 
que no tuvieron resultados favorables se restablezcan más acorde a las 
necesidades de los docentes, y alumnos.  
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Especialista y directivo declararon que para el control de la continuidad de 
los alumnos, los maestros contaron con plataformas como MundoIE, en el que las 
autoridades registran la continuidad educativa de tal forma que se pueda tener un 
control anual de los alumnos, pero, este año además se ha propuesto que se 
incorpore otra herramienta en la que se pueda registrar la No Conectividad, un 
factor igual de esclarecedor que, además, permite que se anticipe la posibilidad de 
deserción de un alumno. Cabe mencionar que fue por motivos de salud que más 
pérdidas de escolares se tiene, la enfermedad no solo del alumno sino de sus 
familiares obliga a que estos se ausenten, pierdan comunicación o en un caso 
extremo se retiren. Sin embargo, es pertinente, por ello, que las autoridades 
trabajen en campañas de recuperación, como lo hizo esta UGEL, para rescatar 
estudiantes, que con el debido apoyo puede retomar las clases y eventualmente 
nivelarse para continuar sus aprendizajes, todo ello continuando con base en la 
flexibilidad acorde al contexto.  
Las docentes concordaron en sus opiniones al mencionar que la no 
continuidad de los alumnos en la educación remota dependía de la situación por 
las cuales las familias atravesaron que fueron desde la parte laboral, económica, 
de salud física o emocional, pero también se debió a una incapacidad de muchas 
familias para afrontar el nuevo rol que les tocaba asumir en la educación de sus 
hijos, este rol protagonista hizo que muchas familias desistieran privando a los 
estudiantes de su derecho educativo, ante esto las docentes indicaron que trataron 
de establecer, en primer lugar, comunicación con las familias y encontrar el camino 
para no perder esta, en segundo lugar saber guiar a los padres y darles todo el 
apoyo que requieran acorde a sus necesidades, luego con el alumno saber 
transmitirle los conocimientos con paciencia y teniendo siempre en consideración 
su contexto, sus posibilidades y su personalidad, diversificando sus estrategias. 
La mirada de las familias ante la continuidad educativa, se reflejó en sus 
respuestas, algunos manifestaron que era muy importante seguir ayudando a su 
hijos para que aprendan, que las familias deben seguir las indicaciones que las 
profesoras dan pero por el contrario algunas familias expresaron que se debe 
comprender a los padres porque el trabajo les impide apoyar a sus menores hijos, 
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que la necesidad es mayor y que la solución para que los niños o niñas no dejen 
sus clases sería que se regrese a una etapa presencial.  
En cuanto a la categoría Estrategia Aprendo en Casa, se tuvieron los 
siguientes resultados, para la Subcategoría: medios me comunicación, en el 
documento Oficio múltiple N° 070-2020-Minedu-Ugel 07, en referencia a la RM 
N°160-2020-Minedu, Implementación de la estrategia denominada “Aprendo en 
Casa”, presenta los medios implementados para dar continuidad educativa de los 
estudiantes de educación básica regular, siendo estos: la televisión y radio a través 
de un programa educativo de 1 hora y por ciclos, siendo el segundo ciclo para 
educación inicial, y la web a través de una plataforma con contenido educativo de 
orientación a las familias en el caso del nivel inicial.   
Es así que los entrevistados manifiestan que aunque la estrategia AeC tuvo 
inclusión en los diversos ámbitos de la vida social, considerando todos los medios 
disponibles para asegurar que los niños y jóvenes no se atrasen o pierdan más 
tiempo del que no hubo clases por la incertidumbre al desatarse la pandemia y el 
estado de emergencia, no se tuvo el mejor resultado y ello se debió a las carencias 
en los hogares de muchos insumos, así como carencias en el Estado para 
proporcionarlos.  
Por ello, las docentes tuvieron que ir generando nuevos canales de 
comunicación, dando uso a aplicaciones de mensajería, siendo el whatsapp el 
medio usado para la comunicación de todas las aulas con las familias y estudiantes, 
con las limitaciones de este medio durante todo el año 2020 las docentes dieron 
continuidad a la educación, revelando que los medios de comunicación propuestos 
son un obstáculo en la continuidad educativa, en la medida que es a través de ellos 
que se va a compartir y difundir la información, sin embargo como develaron las 
docentes y familias en sus respuestas, el medio televisivo fue usado por la totalidad 
de los estudiantes de la institución pero este presento dificultades en su señal y 
cobertura, por otro lado ante otros aparatos electrónicos, no todos tienen acceso a 
ellos, o tienen y no son los mejores o más modernos o deben compartirse entre 
varias personas, por lo que suponen un elemento que no solo profundiza las 
diferencias entre un alumno y otros sino que es determinante respecto a si un 
alumno continúa o no su aprendizaje remoto.  
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Directivos y docentes armonizan sus opiniones expresando, que de no darse 
las condiciones adecuadas respecto a estos medios, ello va a influir en la decisión 
del padre de que su menor participe o no de las clases. Si bien se sabe que la TV 
es el medio por excelencia y se ha comprobado que es el que más usan para poder 
ver el programa AeC, puntualizan que se debe tomar en cuenta otros recursos para 
complementar la información transmitida por este medio, así como el saber de 
antemano que muchos niños, aunque una minoría, no alcanzan a ver la 
programación o no tienen acceso a ella, por lo que la tv no puede ser entendida 
como un único medio, o que la enseñanza impartida a través de este medio sea 
suficiente, se requiere mucha presencia de la docente no solo para compartir 
información complementaria como se indicó sino para hacer el seguimiento de que 
los alumnos ven el contenido, están interactuando, realizan actividades asignadas, 
sino que también la familia debe estar involucrada considerando que los 
estudiantes del nivel inicial requieren el acompañamiento de un adulto para su 
proceso de aprendizaje.  
Así, se reitera en las respuesta de los entrevistados, que aún con todos los 
medios de comunicación a disposición, dicen que ello no basta para asegurar la 
continuidad educativa del estudiante, ya que hay más factores que se ven 
involucrados y son determinantes para llevar a cabo este proceso con éxito o todo 
lo contrario. 
Con respecto a los resultados presentados, referente al objetivo específico 
1, los entrevistados indicaron que la implementación de la educación remota fue 
pensada y presentada como una estrategia para brindar un servicio educativo a 
distancia o remota que sea de calidad para dar continuidad a la educación de forma 
igualitaria, por lo cual desde la institución educativa se debió adaptar, generar o 
crear las condiciones para acercarse a la realidad, no solo del estudiante sino de la 
familia, aprovechando el conocimiento de la realidad y contexto en el cual se 
desenvuelven los estudiantes, de tal forma que sea factible identificar sus 
necesidades y tener disposición de apoyarlos, mediante un proceso constante de 
diagnóstico, es decir, durante todo el año escolar. Pero a pesar de las buenas 
intenciones manifestaron que no fue posible lograr la igualdad de oportunidades y 
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por ende resultados de calidad, debido a diversos factores socioeconómicos, 
emocionales o de salud por el cual atravesaron las familias.  
Los resultados anteriormente mencionados tienen relación con el estudio de 
Gómez y Escobar (2020), quienes analizaron la situación real de la educación 
virtual en el Perú, sobre la desigualdad ocasionada por la ubicación geográfica de 
estudiantes, recursos económicos y tecnológicos de las familias, formación y 
manejo de las tecnologías de parte de padres de familia y docentes, y  concluyeron 
de esta forma que la educación en el Perú, en medio de la situación de salud actual, 
es un derecho ausente, que solo es efectivo para quienes pueden acceder gracias 
a las condiciones monetarias favorables, a la ubicación territorial y/o social, al uso 
y equipamiento tecnológico, y muy ajeno para las poblaciones vulnerables, 
finalmente sugirió que de una transformación integra de la educación pública donde 
se promueva la equidad educativa. 
En línea con lo anterior expuesto, se tiene el estudio de Pablo (2020), quien 
investigó sobre los retos educativos en el contexto actual, concluyendo que para 
lograr asegurar la equidad y de calidad de la educación, se debe de partir de la 
aprobación significativa en el presupuesto 2021 con la finalidad de demostrar el 
compromiso que el Estado debe de tener con el derecho educativo de los 
estudiantes.  
En contraposición con lo mencionado anteriormente, se tuvo el estudio de 
Ormachea (2021), quien hizo una investigación sobre las políticas educativas 
asumidas por el Estado peruano en tiempos de la emergencia sanitaria a causa de 
la Covid – 19, llegando a la conclusión que las políticas asumidas por el Estado 
para el sector de educación respondieron favorablemente a la situación de 
emergencia sanitaria, bajo los parámetros internacionales y nacionales, muy a 
pesar de que no se pudo responder a los desafíos educativos peruanos, que se 
tenía en cuanto a implementación de normas emitidas pero que se alcanzó a dar la 
continuidad educativa de los estudiantes.  
Apoyando la anterior postura se tiene a Lechleiter y Vidarte (2020) quienes 
en su estudio revisaron el accionar del Estado peruano para asegurar la calidad y 
equidad educativa en tiempos de pandemia, llegando a los hallazgos de que en 
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medio de dificultades de logro demostrar la capacidad del Estado para enfrentar la 
crisis inesperada a pesar de ser un país con una economía, territorio, cultura y 
contexto social fraccionado, desigual y variable. 
Estos planteamientos teóricos son respaldados, en el texto “Orientaciones 
para el desarrollo del año escolar 2021 - Documento resumen de la RVM N.° 273-
2020-MINEDU” donde se enfatizó no solo la necesidad de implementar una 
estrategia, en el caso de Perú denominada Aprendo en Casa (AeC), sino que la 
entidad incorporó un aspecto denominado “Atención a la diversidad de la IE o 
programa educativo” que incluyó actividades orientadas a que se reduzcan las 
brechas en la educación a causa de las desigualdades que suponían obstáculos en 
la participación y aprendizaje integral de los estudiantes a través de dicha 
estrategia. Igualmente, fue necesario orientar el trabajo del maestro de tal forma 
que se garantice que los alumnos aprendan aun cuando en sus contextos se ven 
afectados por problemas como la falta de conectividad, etc. 
Lamentablemente, los hallazgos del estudio demuestran, que si bien se trató 
hacer que la estrategia AeC llegara a todos los hogares y por ende a todos los 
estudiantes, en la práctica no se tuvieron los resultados esperados dado que no se 
ha visto realmente un planteamiento transversal, y ello se aprecia, por ejemplo, con 
el hecho de que la trasmisión de contenidos no era accesible para todos, en cada 
casa hay condiciones de precariedad más graves que otras, carencias, problemas 
de diversas índoles, y por ende no puede tratarse de una metodología 
estandarizada dado que si bien puede llegar a cada hogar no será recibida de la 
misma forma en estos. Sí, puede que la mayoría de las familias tengan TV pero 
esta debe ser compartida entre varios hijos, al igual que el celular, el internet, etc. 
Igualmente no en todos los hogares los padres y madres tienen la disposición de 
velar a cada uno de sus hijos y apoyarlos sino que tienen trabajo y otras 
responsabilidades. Asimismo, no en todos los hogares se está preparado ante 
enfermedades como el Covid, u otras situaciones que suponen choques en su 
estatus y pueden empeorar el contexto de necesidad que ya vivían.  
Por ello, aunque en teoría, la estrategia AeC toma en consideración la 
diversidad de los casos que envuelven a los estudiantes, no aseguró la igualdad de 
oportunidades y calidad educativa para todos los niños y niñas, respaldándose esta 
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idea con el documento “Proyecto Educativo Nacional al 2036: el reto de la 
ciudadanía plena (2020) Consejo Nacional de Educación” señaló que el Perú se 
envuelve en un contexto caracterizado por profundos problemas que vinculan 
cambios en la cultura, demografía y sociedad en su conjunto, presencia de 
instituciones débiles, omnipresencia de medios digitales, innovación  en la 
tecnología, persistencia de grandes y diversas brechas sociales (ya sea por edad, 
género, origen étnico, nivel socioeconómico, ámbito geográfico, discapacidad, etc.) 
que no sólo separan, sino que imposibilitan la consolidación de un país equitativo y 
justo. 
Con respecto al objetivo específico 2, se obtuvo como hallazgos que los 
estudiantes no tuvieron las mismas condiciones socioeconómicas y de 
acompañamiento para la realización de las actividades escolares, lo cual 
incremento las brechas de aprendizaje ya existentes y genero nuevas brechas 
educativas, según lo indicado en las entrevistas; ante esta situación son las 
maestras quienes, sin duda, se convirtieron en un factor elemental para acortar las 
brechas educativas, ellas debieron tomar las riendas de una nueva forma de 
enseñar, inmersas en el uso de nuevas herramientas tecnológicas, adaptando las 
estrategias y mediación a los recursos y tiempo de cada familia, con la única 
finalidad de la atención educativa de los estudiantes.  
Los resultados vertidos, tiene  semejanza con lo que se vierte en los estudios 
de Pablo (2020), quien hizo un análisis de la reducción de las brechas educativas 
mediante la implementación de la estrategia remota y que se pretende mantener 
post pandemia como un complemento a la educación que se tenía; asimismo, 
revisó la educación como un enfoque integral mediante medidas de 
contextualización del currículo, formación profesional docente para atender a la 
diversidad estudiantil; y tuvo como conclusión que se evidenció el nivel de 
compromiso del Estado con una educación equitativa y de calidad; debiendo 
realizarse un acuerdo político que asegure el derecho educativo de todo estudiante. 
Respaldando la anterior posición se tiene lo planteado por el Consejo Nacional de 
Educación (2020) en el Proyecto Educativo Nacional al 2036, donde se señala que 
el Perú se envuelve en un contexto caracterizado por problemas que vinculados a 
los cambios en la cultura, demografía y sociedad en su conjunto, presencia de 
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instituciones débiles, vigencia de medios digitales, innovación  tecnológica, 
persistencia de grandes y diversas brechas sociales, que se genera por la edad, 
género, origen, nivel socioeconómico, ámbito geográfico, discapacidad, entre otros; 
que dificultan cumplir con los principios educativos de equidad, democracia y 
justicia. 
A las brechas generadas por la diversidad territorial, se suma las brechas 
que se generan en una educación a distancia o remota en los estudiantes del nivel 
inicial quienes requieren del contacto directo, de la socialización y del juego libre 
para el logro de sus aprendizajes, esto es validado con lo planteado por Corefo 
(2020), señalando que los estudiantes de la primera infancia necesitan realizar 
actividades como jugar, involucrarse, tocar, jugar, por ellos mismos; así se rescata 
la labor docente, más no es un elemento suficiente para cambiar la realidad de un 
país fragmentado. 
En semejanza con lo presentado, en el documento “Proyecto Educativo 
Nacional al 2036: el reto de la ciudadanía plena (2020) Consejo Nacional de 
Educación” donde se sintetizo la idea, afirmando que pese a los esfuerzos de AeC, 
sus acciones no son suficiente para que se garantice que la totalidad de alumnos 
acceda sin impedimentos a los aprendizajes, reduciendo brechas, además, se debe 
sumar a ello los retos complejos que deparan respecto a los procesos sociales, 
innovación en la tecnología, entre otros elementos que dejan entrever la 
complejidad a largo plazo, por lo que no se puede afirmar que acortó las brechas, 
sino más bien sirvió para apreciar con claridad la existencia de estas y cada vez 
más profundas. 
En ese sentido, el año 2020 implico una política de flexibilidad acorde a la 
situación de pandemia por Covid-19, no se cerraron las evaluaciones, sino que 
hubo posibilidad de esperar hasta mitad de este año para poder determinar el 
avance del estudiante y sus aprendizajes. De esta forma, no se llegó a conocer los 
resultados que la estrategia AeC tuvo en relación a los aprendizajes de los 
estudiantes, desconociéndose si las brechas de aprendizaje existentes se 
mantienen, disminuyeron o se incrementaron por lo cual este año no se puede 
hacer frente al desconocerse la situación real de los estudiantes y sus aprendizajes. 
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Ello se sustenta en la literatura, dado que para poder superar la brecha de 
aprendizaje se necesita analizar las causas de esta problemática. 
Así, es necesario que se indique que, no todos los niños tienen las mismas 
condiciones, los mismos recursos ni el mismo apoyo, por lo que se debe tratar de 
suplir, compensar y sobre todo, entender que hay una razón detrás de un niño que 
está ausente, o que no cumple, con estos se debe trabajar más arduamente para 
equilibrar la balanza respecto a los estudiantes que sí pueden llevar su aprendizaje 
con normalidad. Por esa razón, docentes y familiares creen que hay diferencias 
abismales respecto a lo que un docente puede hacer en una clase presencial y una 
virtual y esa diferencia tiene que ver con las posibilidades de cómo desarrollar el 
contenido pero, sobre todo, con los recursos que tienen en casa los alumnos así 
como del acompañamiento que requieren para estar al día con los contenidos.  
De la misma manera, con respecto al objetivo específico 3, los docentes 
mencionaron la estrategia AeC, en sí misma no aseguro la continuidad educativa 
de los estudiantes, se tuvieron que hacer adaptaciones en los recursos y medios 
empleados para asegurar continúen con su educación; para demostrar la 
continuidad de los estudiantes se tomaron  en cuenta plataformas virtuales, donde 
los directivos registran la continuidad educativa, para tener un control mensual y 
anual de los estudiantes, y se pueda registrar la no conectividad, anticipando la 
posibilidad de deserción de un estudiante; sobre todo en los estudiantes que tengan 
problemas, cuyas familias estén atravesando dificultades, no cuenten con recursos, 
por ello, los docentes, teniendo en cuenta su contexto, posibilidades y personalidad; 
focalizan sus estrategias de manera personalizada, es decir alumno por alumno. 
En el estudio de Carpio (2020) se destacó la acción del Estado peruano 
frente a la Covid-19, a través de acciones ejecutadas por el Minedu para dar 
continuidad a la educación de los estudiantes en etapa escolar, y concluyó:  se dio 
continuidad a la educación peruana mediante el uso de herramientas electrónicas, 
tecnológicas y los diversos medios propuestos acorde a la heterogeneidad de la 
población, en concordancia con los esfuerzos que realiza el Minedu para unificar a 
un país con una visible variabilidad. Es así que en este estudio los hallazgos 
demostraron que a pesar de la diversidad contextual en la población estudiantil se 
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logró unificar las acciones para que se pueda seguir con el sistema educativo 
peruano. 
Estos resultados tienen semejanza con el estudio realizado por Bustamante 
(2020), quién determinó que la estrategia AeC, tuvo aspectos positivos, teniendo 
un alto grado de satisfacción con los contenidos propuestos, en especial con los 
que se transmite en la televisión, lo que puede implicar retomar proyectos 
relacionados con la teleducación. 
Así mismo, en el estudio de Figueroa (2020) quién explicó el desarrollo de la 
pandemia y los efectos es en el sector educación, y cómo el Estado respondió con 
la estrategia “Aprendo en línea” en educación básica, realizando alianzas con las 
empresas telefónicas de Chile, para el acceso gratuito y descarga de las guías y 
textos, que permitió que los estudiantes, dejando de datos de internet.; con acceso 
directo a los contenidos; ello acompañado con una dotación de libros gratuitos; y 
adicional a ello, realizaron una alianza estratégica con Google y la G Suite para 
Educación; lo que permitiría que los docentes organicen los contenidos de las 
asignaturas. 
Todo lo mencionado tiene semejanza con el estudio realizado por Delgado 
(2020) quién señaló que, la utilización estrategias de proyectos educativos y planes 
de alcance nacional de educación en el hogar, con medios utilizados en la 
educación para la atención de estudiantes, permitió establecer una educación a 
distancia mediante medios televisivos, radiales y recursos impresos con 
estudiantes que se ubican en territorios distantes, donde existe deficiencias en la 
conectividad. Sin embargo, la aplicación de la estrategia AeC de manera inclusiva, 
no tuvo resultados esperados, debido a las carencias de las familias, limitaciones 
del Estado. 
Por otro lado en contraposición, se tiene el estudio de Balladares (2020) 
quién señaló, que las brechas en acceso digital son una realidad no solo de zonas 
rurales sino también de zonas urbanas y que el éxito de las estrategias a distancia 
dependen de la conectividad, el nuevo escenario educativo y las nuevas estrategias 
articuladas en el aprendizaje, medios, familia y profesores.  
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Y el estudio realizado por Delgado (2020),quien mostró la trayectoria de 
varios países de América Latina para atender a los estudiantes que han cesado sus 
actividades escolares por la pandemia, y determinó que estos países utilizaron 
algunas estrategias para atender a estudiantes ubicados en territorios distantes 
donde la conectividad no es posible; así como el estudio de Saavedra (2020), que 
analizó cómo el panorama actual afecta a los estudiantes en cuanto a sus 
aprendizajes, el incremento en la deserción escolar y la afectación en la 
alimentación de estudiantes, y que, ante este panorama global, si no se toma 
medidas propicias, los índices negativos en educación empeoraran aún más de los 
resultados actuales y que las poblaciones estudiantiles más vulnerables serán los 
más afectados.  
Además del rol del Estado, el ausentismo y la no continuidad de los alumnos 
en clases depende también de la situación de padres, familiares o apoderados, lo 
que queda a las docentes por hacer es tratar de establecer, en primer lugar, 
comunicación con las familias y encontrar el camino para no perder esta, en 
segundo lugar saber guiar a los padres y darles todo el apoyo que requieran acorde 
a sus necesidades, luego con el alumno saber transmitirle los conocimientos con 
paciencia y teniendo siempre en consideración su contexto, sus posibilidades y su 
personalidad. Los maestros deben focalizar sus estrategias alumno por alumno. 
Asimismo, con respecto al objetivo general, se analizó la necesidad de las 
políticas y estrategias públicas que tengan un alcance a nivel nacional, que permita 
incorporar mejoras o adaptaciones acordes al contexto y realidad de cada docente, 
donde la estrategia, AeC una decisión en política educativa para la solución de la 
crisis educativa en medio de la pandemia; pero, que se olvidaron tomar en cuenta 
las creencias, la disponibilidad de dispositivos electrónicos; falta de electricidad y/o 
conectividad, alto costo del servicio de internet o zonas donde la conexión es nula 
por la ubicación territorial, poca o nula disponibilidad de las familias para su 
acompañamiento educativo de sus hijos en edad escolar, es decir, la estrategia 
política pública, no tomó en cuenta la realidad de los estudiantes, docentes y 
situaciones de los hogares. 
Dichos resultados tienen semejanza con las conclusiones de estudios 
realizados, como el de Ormachea (2021), quién analizó las acciones del Estado en 
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el campo educativo en base a la normatividad del Perú en medio de la pandemia, 
y concluyó que las políticas educativas respondieron favorablemente a la situación 
de emergencia sanitaria, bajo los parámetros internacionales y nacionales, muy a 
pesar de que no se pudo responder a los desafíos educativos peruanos, que se 
tenía en cuanto a implementación de normas emitidas, y el estudio de Pablo (2020), 
quién concluyó que el punto de partida de la mejora en la educación será la 
aprobación del presupuesto 2021, a partir de ello se podrá evidenciar el nivel de 
compromiso del Estado con una educación equitativa y de calidad. 
Castro et al., (2019) concluyó que, en la aplicación de estrategias de 
educación remota, los estudiantes se sitúan en un nivel de proceso de aprendizajes 
con respecto a los componentes digitales; realizando sugerencias para que se tome 
nuevas acciones de parte del Estado que permitan una formación docente en 
competencias digitales y que se evidencien en el desempeño pedagógico, en la 
inclusión estudiantil y logro de aprendizajes. Así como el estudio de Robalino 
(2020), quien señaló lo importante y significante de la inversión en el sistema 
público educativo, el perfeccionamiento profesional de educadores y su 
valorización, la nueva toma de decisiones en el diseño de currículo y alianza con 
profesionales especializados para apoyar, monitorear y acompañar la 
implementación de nuevas políticas públicas 
Sin embargo, la implementación de las políticas públicas educativas en 
tiempos de pandemia, no tomó en cuenta, factores determinantes en su aplicación, 
donde los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del 2019 
publicados en junio del 2020, señalaron que alrededor del 32% de los hogares 
cuenta con una laptop o computadora; solo el 35,9% tiene acceso a internet fijo; 
que implicó la identificación de otros problemas como, falta de conectividad o 
electricidad tanto en zonas urbanas y más aún en zonas rurales, falta de 
dispositivos electrónicos para acceder a la estrategia, alto costo del servicio de 
internet o zonas donde la conexión es nula por la ubicación territorial, poca o nula 
disponibilidad de las familias para su acompañamiento educativo de sus hijos en 
edad escolar. 
También, la Defensoría del Pueblo (2020) presentó una perspectiva general 
del sistema educativo en cuanto al servicio educativo público rural en los aspectos 
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de brecha de aprendizaje, abandono estudiantil, capacidad docente, acceso a la 
tecnología, calidad de servicio y la aplicación de la política educativa frente a la 
pandemia y privado de bajo costo en los aspectos de reglamento del servicio, 
alcance de aprendizajes, capacidades docentes y la evaluación del servicio, con el 
objetivo de realizar una contrastación de los compromisos que el Estado cumple 
para asegurar la participación educativa de escolares durante la emergencia, los 
desafíos y obstáculos en la educación remota que limitan el cumplimiento de la 
intensión política, teniendo como muestra a las instituciones educativas públicas 
del ámbito rural. 
Con todo ello planteado, se pudo inferir que AeC sí buscó una continuidad 
en los aprendizajes de los escolares durante el año que inicio la pandemia en el 
Perú, más esta, como se ha argumentado tuvo obstáculos fuertes que impidieron 
que algunos alumnos continúen sus estudios, o los que lo hicieron fue con 
deficiencia, muy a pesar que se habló de la estrategia AeC como una llegada 
inclusiva en los diversos ámbitos de la vida social, considerando todos los medios 
disponibles para asegurar que los niños y jóvenes no se atrasen o pierdan más 
tiempo del que no hubo clases por la incertidumbre al desatarse la pandemia y el 
estado de emergencia, no siempre se tuvo el mejor resultado y ello se debió a las 
carencias en los hogares de muchos insumos, así como carencias en el Estado 
para proporcionarlos, razón por la cual no se puede hablar de ella como una 
estrategia integral ni transversal, dado que, si bien consideró todos los medios de 
comunicación disponible, no se tuvieron en cuenta las condiciones cada vez más 
particulares de una gran mayoría de niños cuyas familias no iban a poder adaptarse 




La implementación de la estrategia aprendo en casa significó una decisión oportuna 
como una política pública educativa por la situación de emergencia sanitaria que se 
está viviendo a causa del Covid-19, que permitió continuar con el servicio educativo 
por medios remotos o a distancia, donde especialistas, directivos, docentes, y 
padres de familia participaron de manera activa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes; dando uso al componente más importante como 
son los medios de comunicación televisivos, radiales y web, con el propósito del 
inicio y continuidad a la educación de los estudiantes de educación básica regular. 
SEGUNDA: 
La estrategia aprendo en casa implementada como política pública educativa ante 
la emergencia sanitaria, fue planteada buscando la igualdad de oportunidades 
educativas en los niños y niñas de la IEI Milagritos de Jesús, distrito de Chorrillos 
2020; sin embargo, no rindió los frutos esperados, por la diferencia de todos los 
estudiantes en cuanto a la accesibilidad, recursos y acompañamiento de un adulto 
responsable convirtiéndose en factores inmanejables por docentes, directivos o 
especialistas, evidenciando una clara necesidad de la intervención directa del 
Estado para asegurar las condiciones y recursos que permitan la igualdad de 
oportunidades de aprendizaje. 
TERCERA: 
El desarrollo de la estrategia aprendo en casa implementada como política pública 
educativa se dio por tres medios como son la televisión, radio y web, para cubrir la 
atención a todos los estudiantes, a pesar del uso de estos medios no aseguro la 
disminución de la brecha de aprendizaje en los niños y niñas de la IEI Milagritos de 
Jesús, distrito de Chorrillos 2020, donde todos los estudiantes no tienen las mismas 
condiciones, mismos recursos, ni el mismo apoyo; ello orienta a que los estudiantes 
no logren un equilibrio en el logro de los aprendizajes, manteniéndose las brechas 
de aprendizaje existentes y generando nuevas brechas de aprendizaje. 
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CUARTA: 
Para verificar la continuidad educativa con la estrategia aprendo en casa, se tuvo 
mecanismos de seguimiento y control de los estudiantes que participaron, 
abandonaron o nunca iniciaron su participación, teniendo un control y seguimiento 
desde las aulas, institución y la unidad de gestión local con registros de esta 
información; con la finalidad de que los directivos, docentes como padres de familia 
logren realizar acciones oportunas para la captación y recuperación de estudiantes, 
y por el lado de la familia para lograr una reflexión ante la posibilidad de deserción 
o abandono, pero esta estrategia en sí misma no aseguro que los estudiantes
continúen con su educación. 
VI. RECOMENDACIONES
PRIMERA: 
Se recomienda a los encargados educativos del Ministerio de Educación fomentar 
el uso de medios televisivos y digitales e implementar recursos de mayor 
accesibilidad que permitan lograr condiciones más equitativas para los estudiantes, 
así mismo optimizar la comunicación y coordinación con los directivos y docentes 
para mejorar la estrategias usadas para la enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes, teniendo en cuenta la vigencia de la estrategia aprendo en casa como 
una política pública mientras dure la emergencia sanitaria, con la utilización de 
procesos pedagógicos simples, con una motivación permanente, con recursos 
accesibles para que los estudiantes desarrollen aprendizajes competentes en las 
diversas áreas de trabajo 
SEGUNDA: 
Se recomienda al directivo de la institución educativa inicial Milagritos de Jesús, 
distrito de Chorrillos 2020, fortalecer la implementación de acciones como planes 
de mejora acordes a la nueva realidad educativa y la realidad contextual de los 
estudiantes que permitan mejorar los niveles de calidad educativa, utilizando 
medios accesibles a la mayoría de estudiantes, buscando nuevos medios para los 
estudiantes que no logran acceder con el propósito de asegurar condiciones 
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equitativas y así lograr aprendizajes de calidad, donde todos los estudiantes tengan 
las mismas oportunidades de aprender. 
TERCERA: 
Se recomienda a las docentes responsables de la aplicación de la estrategia 
aprendo en casa, motivar más a los estudiantes mediante el uso de recursos 
tecnológicos, impulsar más a los padres a la participación y acompañamiento de 
sus hijos, a pesar que no cuenten con los mismos recursos; que les permita 
aprender de manera igualitaria, utilizando herramientas digitales de fácil 
manipulación, y permita acortar diferencia en el logro del aprendizaje de los 
estudiantes. 
CUARTA 
Se sugiere a las familias de la institución educativa Milagritos de Jesús, distrito de 
Chorrillos, asumir con mayor responsabilidad y compromiso la educación de sus 
menores hijos, brindando un acompañamiento más efectivo para el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes, siguiendo las pautas que las docentes brindan en 
el desarrollo de las actividades, permitiendo mantener canales de comunicación y 
buscando soluciones en compañía de las docentes y directivos para que las niñas 
y niños puedan dar continuidad a su educación y así evitar la deserción escolar  por 
factores externos.  
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VII. PROPUESTA
PLATAFORMA EDUCATIVA PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL INICIAL
A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Tabla 4 
Datos de identificación 
Propuesta: Plataforma educativa para niños y niñas del nivel inicial. 
Título del proyecto: JUEGA CONMIGO 
Ministerio de Educación 
Dirección Regional Lima 
Metropolitana 
Unidad Educativa Local 07 
Región: Lima  Provincia: Lima Distrito: Chorrillos 
Ámbito de atención: IEI Milagritos de Jesús 
Grupo de atención:  Niños y niñas de 2, 3, 4 y 5 años. 
B. DESCRIPCION
La La plataforma educativa será un medio por el cual se presentara diversos 
contenidos educativos acorde a las principales áreas de trabajo donde se tuvieron 
menores logros de aprendizaje en el año 2020 y a las edades de las niñas y niños 
de la IEI Milagritos de Jesús, para que por medio del juego interactivo se puedan 
acercarse a sus aprendizajes. 
Mediante la implementación de la plataforma y el acceso de los estudiantes se 
atenderá la problemática de brechas de aprendizaje, al utilizar una plataforma de 
fácil acceso se lograra asegurar la participación de los estudiantes y se garantizara 
una igualdad en las oportunidades de aprendizaje, alcanzando finalmente la calidad 
educativa para todos los estudiantes de la institución.  
La plataforma ayudara a innovar el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 
niños y niñas de la institución educativa inicial Milagritos de Jesús del distrito de 
Chorrillos.    
C. JUSTIFICACIÓN
La En la actualidad, cuando se está siguiendo una educación remota o a distancia, 
el uso de los recursos tecnológicos y digitales se ha vuelto parte del día a día y 
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parte de las estrategias más usadas para la enseñanza – aprendizaje, cambiando 
significativamente la forma en que los estudiantes se acercan a sus aprendizajes, 
es así que una plataforma virtual donde se integre el manejo de herramientas 
tecnológicas y digitales, va a permitir integrar la innovación frente a una educación 
remota o distancia, el logro de los aprendizajes esperados en las diversas áreas de 
trabajo pero sobre todo haciendo énfasis en las áreas de menores logros  y el uso 
de medios accesible para el aseguramiento de oportunidades de aprendizaje para 
todos los estudiantes. 
Con la implementación de la plataforma, se va complementar la enseñanza – 
aprendizaje de las niñas y niños de 2, 3, 4 y 5 años de la institución educativa inicial 
Milagritos de Jesús del distrito de Chorrillos, como una estrategia adicional que 
ayudara a la mejora de los aprendizajes, disminuyendo así las dificultades de 
aprendizaje de las áreas de menores logros, donde todos los agentes educativos 
como directivo, docentes, familias y estudiantes, se vean involucrados desde su 
implementación, desarrollo, seguimientos y evaluación, uniendo esfuerzos para 
contribuir a la mejora de los aprendizajes. 
D. OBJETIVOS
Objetivo general 
Mejorar los aprendizajes de los niños y niñas de la IEI Milagritos de Jesús, distrito 
de Chorrillos 2021, a través de la implementación de una plataforma virtual de fácil 
accesos y gratuito. 
Objetivos específicos 
- Desarrollar aprendizajes en las áreas de comunicación y matemática en
los niños y niñas de la IEI Milagritos de Jesús, distrito de Chorrillos 2021.
- Fomentar el acceso a la plataforma virtual para la mejora de los
aprendizajes de los niños y niñas de la IEI Milagritos de Jesús, distrito de
Chorrillos 2021.
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- Promover el uso de herramientas tecnológicas y digitales para mejorar
los aprendizajes de los niños y niñas de la IEI Milagritos de Jesús, distrito
de Chorrillos 2021.
- Evaluar el impacto de la plataforma virtual sobre los aprendizajes de los
niños y niñas de la IEI Milagritos de Jesús, distrito de Chorrillos 2021.
E. ACCIONES A DESARROLLAR
Tabla 5 
Acciones a desarrollar 
ACTIVIDADES 
TIEMPO DE DURACIÓN 
Ag. Set. Oct. Nov. Dic. 
Planificación y programación de actividades. X 
Apertura la plataforma virtual. X 
Implementación de la plataforma virtual. X 
Verificación de la plataforma virtual para cambios, 
reajustes o mejoras. 
X 
Realización del mantenimiento de la plataforma virtual. X X X 
Ejecución de talleres a docentes para el uso de la 
plataforma y la actualización de los contenidos y 
recursos. 
X 
Lanzamiento de la plataforma virtual. X 
Talleres de formación para familias y estudiantes. X 
Evaluación del proyecto. X 
F. RECURSOS Y PRESUPUESTO
Tabla 6 
Recursos humanos 
Recursos humanos Tipo de apoyo 
1 técnico en sistemas Apertura de plataforma  
Mantenimiento de la plataforma  
1 especialista en 
herramientas digitales 
Capacitación al personal en manejo de herramientas 
tecnológicas. 
Implementación de los contenidos, materiales y recursos. 
1 directivo Organización del personal  
12 docentes Implementación de la plataforma  









1. Apertura de plataforma virtual. 1 300 300 
2. Compra de licencias para acceso de herramientas
tecnológicas.
5 200 1000 
3. Mantenimiento de plataforma virtual. 3 200 400 
4. Capacitación en herramientas digitales. 3 100 300 
5. Total 2000 
G. EVALUACIÓN Y CONTROL
Tabla 8 
Evaluación y control 
Objetivo Estrategia Tiempo Instrumento Evaluación 
Desarrollar 
aprendizajes en las 
áreas de comunicación 
y matemática en los 
niños y niñas de la IEI 
Milagritos de Jesús, 





todos los grupos de 
trabajo para velar 










aprendizajes en las 
áreas de comunicación 
y matemática en los 
niños y niñas de la IEI 
Milagritos de Jesús, 
distrito de Chorrillos 
2021. 
Los responsables 
velaran por el 
cumplimiento de 
cada una de las 







Fomentar el acceso a la 
plataforma virtual para 
la mejora de los 
aprendizajes de los 
niños y niñas de la IEI 
Milagritos de Jesús, 




seguimiento de los 
estudiantes y su 
participación para 
que oportunamente 









Promover el uso de 
herramientas 
tecnológicas y digitales 
para mejorar los 
aprendizajes de los 
niños y niñas de la IEI 
Milagritos de Jesús, 
Los responsables 
enseñaran a los 
beneficiarios el 
acceso y uso de la 
plataforma.  





distrito de Chorrillos 
2021. 
Evaluar el impacto de la 
plataforma virtual sobre 
los aprendizajes de los 
niños y niñas de la IEI 
Milagritos de Jesús, 
distrito de Chorrillos 
2021. 
Todo el equipo 
institucional realizar 
la revisión de 
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Línea de investigación Gestión de Políticas Públicas y del territorio 
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Diseño de investigación Fenomenológico 






¿De qué manera se implementó 
la estrategia aprendo en casa 
como política pública educativa 
en la IEI Milagritos de Jesús, 
distrito de Chorrillos 2020? 
 Problema Específico 1
¿De qué manera la estrategia
aprendo en casa asegura la
igualdad de oportunidades de
aprendizaje para todos los
niños y niñas de la IEI
Milagritos de Jesús, distrito
de Chorrillos 2020?
 Problema Específico 2
¿De qué manera la estrategia 
aprendo en casa asegura la 
disminución de la brecha de 
aprendizaje en los niños y 
Objetivo General:  
Analizar la estrategia aprendo 
en casa como política pública 
educativa en la IEI Milagritos 
de Jesús, distrito de Chorrillos 
2020. 
 Objetivo Específico 1
Explicar de qué manera la
estrategia aprendo en casa
asegura la igualdad de
oportunidades de
aprendizaje para todos los
niños y niñas de la IEI
Milagritos de Jesús, distrito
de Chorrillos 2020.
 Objetivo Específico 2
Explicar de qué manera la
estrategia aprendo en casa
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documental.
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niñas de la IEI Milagritos de 
Jesús, distrito de Chorrillos 
2020? 
 Problema Específico 3
¿De qué manera la estrategia
aprendo en casa asegura la
continuidad educativa en los
niños y niñas de la IEI
Milagritos de Jesús, distrito
de Chorrillos 2020?
la brecha de aprendizaje 
en los niños y niñas de la 
IEI Milagritos de Jesús, 
distrito de Chorrillos 2020. 
 Objetivo Específico 3
Explicar de qué manera la
estrategia aprendo en casa
asegura la continuidad
educativa en los niños y
niñas de la IEI Milagritos
de Jesús, distrito de
Chorrillos 2020.
ANEXO 03: MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN Y ENTREVISTA 
Título 
Análisis de la estrategia aprendo en casa como política pública educativa, IEI Milagritos de Jesús, 
Chorrillos 2020. 
Línea de investigación Gestión de Políticas Públicas y del territorio 
Enfoque de investigación Enfoque Cualitativo 
Diseño de investigación Fenomenológico 
Nombre Marleni Mamani Sanchez 
DIRECTIVOS Y ESPECIALISTAS 
ÁMBITO 
TEMÁTICO PROBLEMAS OBJETIVOS ELEMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Problema General: 
¿De qué manera se 
implementó la 
estrategia aprendo en 
casa como política 
pública educativa en 
la IEI Milagritos de 
Jesús, distrito de 
Chorrillos 2020? 
Objetivo General:  
Analizar la estrategia 
aprendo en casa como 
política pública 
educativa en la IEI 
Milagritos de Jesús, 
distrito de Chorrillos 
2020. 
Categoría 
Política educativa  
Categoría  








¿De qué manera la 
estrategia aprendo en 




todos los niños y 
niñas de la IEI 
Milagritos de Jesús, 
Objetivo Específico 1 
Explicar de qué manera 
la estrategia aprendo en 
casa asegura la 
igualdad de 
oportunidades de 
aprendizaje para todos 
los niños y niñas de la 
IEI Milagritos de Jesús, 
distrito de Chorrillos 
2020. 
Sub categoría A 
Igualdad de oportunidades 
de aprendizaje 
1. ¿Cómo concibe la igualdad de 
oportunidades educativas en el
panorama educativo actual?
2. ¿Cuáles son las mayores dificultades que
observa para lograr una igualdad de
oportunidades y qué se puede hacer para
mejorar estas dificultades?
3. ¿Cree que todos los estudiantes acceden
a aprendizajes de calidad?, ¿Por qué?
Sub categoría A 
Estrategia educativa 
1. ¿Para usted qué son políticas educativas y
qué conoce de las políticas educativas
implementadas por el gobierno en el
contexto que se está viviendo a causa de
la pandemia del COVID 19?
2. A partir de lo mencionado, ¿Cuáles fueron
las políticas adoptadas por el ministerio de
educación para dar continuidad a la 
educación de los niños y niñas del nivel
inicial?
3. ¿Cómo concibe la estrategia aprendo en
casa?
6 
distrito de Chorrillos 
2020? 
4. ¿Cuáles son los principales factores que 
afectan en la calidad educativa en los
estudiantes?
5. ¿Cómo cree que se puede lograr
aprendizajes de calidad para todos?,
¿Qué acciones se pueden tomar?
4. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades
que ha encontrado en la estrategia 
aprendo en casa?
5. ¿Qué mejoraría/ cambiaria/ suprimiría en





¿De qué manera la 
estrategia aprendo en 
casa asegura la 
disminución de la 
brecha de aprendizaje 
en los niños y niñas de 
la IEI Milagritos de 
Jesús, distrito de 
Chorrillos 2020? 
Objetivo Específico 2 
Explicar de qué manera 
la estrategia aprendo en 
casa asegura la 
disminución de la brecha 
de aprendizaje en los 
niños y niñas de la IEI 
Milagritos de Jesús, 
distrito de Chorrillos 
2020. 
Sub categoría B 
Brecha de aprendizaje. 
1. ¿Cómo han sido evaluados los
estudiantes en el año 2020?
2. ¿Qué resultados se dieron en la
evaluación de aprendizajes de los niños y
niñas del nivel inicial en la educación
remota y qué documentos demuestran
estos resultados?
3. En general ¿Cuál es su apreciación de
los resultados de aprendizajes con la
estrategia aprendo en casa en el nivel
inicial?, ¿En que se basa?
4. ¿Cómo se pueden mejorar los resultados
de aprendizaje en el nivel inicial?
Teniendo en consideración el contexto
actual.
5. En base a su conocimiento ¿se ha
mantenido la misma brecha de
aprendizajes o qué nueva brecha se ha
generado en medio de la educación
remota?
Sub categoría B 
Situación docente 
1. ¿Qué rol ha tenido el docente en la
educación a distancia?
2. ¿Qué capacitaciones se han previsto con
respecto a las TICS o entornos virtuales
para docentes?
3. En relación a lo anterior ¿Cuáles fueron
los resultados de estas accione y cómo se 
ha planteado mejorar este resultado?
4. ¿Qué estrategias tecnológicas han
utilizado los docentes en el contexto actual
y qué resultados educativos se tuvo con el
manejo tecnológico de parte de los
docentes?
5. ¿Qué fortalezas y debilidades observa en








¿De qué manera la 
estrategia aprendo en 
casa asegura la 
continuidad educativa 
en los niños y niñas 
de la IEI Milagritos de 
Jesús, distrito de 
Chorrillos 2020? 
Objetivo Específico 3 
Explicar de qué manera 
la estrategia aprendo 
en casa asegura la 
continuidad educativa 
en los niños y niñas de 
la IEI Milagritos de 
Jesús, distrito de 
Chorrillos 2020. 
Sub categoría C 
Continuidad educativa. 
1. ¿Cree usted que se ha logrado dar
continuidad con la educación de los niños
del nivel inicial?, ¿En qué se basa?
2. ¿Cuáles fueron las dificultades/motivos
más frecuentes que se dieron para 
asegurar la continuidad educativa de los
estudiantes?
3. ¿Qué sucedió con los estudiantes que no
lograron seguir la estrategia de AeC?,
¿Qué acciones se tomaron para asegurar
la continuidad educativa?
4. ¿Qué acciones se puede promover para
que los estudiantes sigan con la
estrategia AeC?
Sub categoría C 
Medios de comunicación. 
1. ¿Qué medios o canales comunicativos han
sido pertinentes para la realidad contextual
en donde se desenvuelve?, ¿Por qué lo 
considera así?
2. ¿Cuál fue el medio de comunicación
propuesto por el Minedu al cual accedieron
los estudiantes en su mayoría?, ¿Cree que
este medio de comunicación tuvo
resultados favorables?, ¿Por qué?
3. ¿Cómo actuó el Minedu frente a la realidad
de los estudiantes que no lograron acceder
por ninguno de los medios propuestos?
4. En general según su experiencia y
conocimiento de la realidad estudiantil
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5. ¿Cuál es el rol de la familia en el
contexto actual y cómo se relaciona con
estudiantes del nivel inicial para asegurar
la continuidad educativa?
¿Qué medio comunicativo con estudiantes 
del nivel inicial es más pertinente?, ¿Por 
qué? 
5. ¿Qué medio seria propicio para lograr
resultados exitosos?, ¿Por qué?
PROFESORAS 
ÁMBITO 
TEMÁTICO PROBLEMAS OBJETIVOS ELEMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Problema General: 
¿De qué manera se 
implementó la 
estrategia aprendo en 
casa como política 
pública educativa en 
la IEI Milagritos de 
Jesús, distrito de 
Chorrillos 2020? 
Objetivo General:  
Analizar la estrategia 
aprendo en casa como 
política pública 
educativa en la IEI 
Milagritos de Jesús, 
distrito de Chorrillos 
2020. 
Categoría 
Política educativa  
Categoría  







¿De qué manera la 
estrategia aprendo en 




todos los niños y 
niñas de la IEI 
Milagritos de Jesús, 
distrito de Chorrillos 
2020? 
Objetivo Específico 1 
Explicar de qué manera 
la estrategia aprendo en 
casa asegura la 
igualdad de 
oportunidades de 
aprendizaje para todos 
los niños y niñas de la 
IEI Milagritos de Jesús, 
distrito de Chorrillos 
2020. 
Sub categoría A 
Igualdad de oportunidades 
de aprendizaje 
1. Considerando el concepto de
igualdad de oportunidades
educativas ¿Cree que los
estudiantes a su cargo tienen
igualdad de oportunidades
educativas?, ¿Por qué?
2. ¿Cuáles son las dificultades más
frecuentes de los estudiantes
para tener las mismas
oportunidades educativas y que
se debería hacer o que factores
ayudarían para que los
estudiantes tengan las mismas
oportunidades de aprendizaje?
Sub categoría A 
Estrategia educativa 
1. ¿Qué conocía sobre la estrategia
AeC al inicio (recibió alguna
capacitación previa) y cómo se
informó sobre los objetivos y
acciones a seguir en la estrategia
AeC?
2. ¿Recibieron algún informe sobre
los resultados de la estrategia
AeC del año 2020?, ¿Según su
opinión cuales fueron los
resultados de la implementación
de la estrategia AeC?
3. Según su experiencia ¿Cuáles
son las fortalezas y debilidades
que ha encontrado en la
estrategia AeC?
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3. ¿Cómo ha contribuido la
estrategia AeC para el logro de
aprendizajes?
4. ¿Cree que se ha logrado
alcanzar los aprendizajes
esperados en su grupo de
estudiantes y qué factores han
contribuido para esto?
5. ¿Qué dificultades se dieron
aprendizajes esperados en
medio de la situación actual y
qué acciones ha tomado para
superar estas dificultades?
4. ¿Qué mejoraría y/o cambiaria en
la estrategia AeC?, ¿Por qué?
5. ¿Cuál es la respuesta de las








¿De qué manera la 
estrategia aprendo en 
casa asegura la 
disminución de la 
brecha de aprendizaje 
en los niños y niñas 
de la IEI Milagritos de 
Jesús, distrito de 
Chorrillos 2020? 
Objetivo Específico 2 
Explicar de qué manera 
la estrategia aprendo 
en casa asegura la 
disminución de la 
brecha de aprendizaje 
en los niños y niñas de 
la IEI Milagritos de 
Jesús, distrito de 
Chorrillos 2020. 
Sub categoría B 
Brecha de aprendizaje. 
1. En cuanto la evaluación de
aprendizajes del año 2020 ¿Cuál
fue el área que tuvo mayores
logros y cuál fue el área que tuvo
menores logros?, ¿A qué cree
que se deba estos resultados?
2. En general ¿Cree que en la
educación a distancia, sus
estudiantes alcanzaron los
aprendizajes esperados según
su edad?, ¿Por qué?
3. ¿Cuáles fueron las mayores
dificultades para lograr alcanzar
los aprendizajes esperados y
qué podría proponer para
superar estas dificultades?
4. En su experiencia: ¿Cree que se
puedan dar aprendizajes de
calidad y qué se pueda hacer
una evaluación real de los
aprendizajes en la educación a
distancia?, ¿Por qué?
Sub categoría B 
Situación docente 
1. ¿Qué rol cree que tiene el
docente en la educación a
distancia?
2. Al inicio de la educación remota
¿Cómo actuó usted para hacer
frente al nuevo contexto y qué
acciones realizó en su labor
educativa?
3. ¿Qué capacitaciones ha realizado
con respecto a las TICS y cómo
ha contribuido su mejoría o
manejo tecnológico en su actual
quehacer educativo?
4. En la actualidad ¿Cuáles son sus
conocimientos en los entornos
virtuales y como podría mejorar
en su labor para aportar en la
educación de sus estudiantes?
5. ¿Cómo aporta la estrategia AeC a
su labor educativa?
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5. ¿Cuál es su apreciación de los
resultados de aprendizaje con la
estrategia AeC en el nivel







¿De qué manera la 
estrategia aprendo en 
casa asegura la 
continuidad educativa 
en los niños y niñas 
de la IEI Milagritos de 
Jesús, distrito de 
Chorrillos 2020? 
Objetivo Específico 3 
Explicar de qué manera 
la estrategia aprendo 
en casa asegura la 
continuidad educativa 
en los niños y niñas de 
la IEI Milagritos de 
Jesús, distrito de 
Chorrillos 2020. 
Sub categoría C 
Continuidad educativa. 
1. ¿Cuántos estudiantes
participaron y cuantos no
participaron en la estrategia
AeC?
2. ¿Cuáles fueron las dificultades
más frecuentes para que los
estudiantes sigan con la
estrategia AeC y qué acciones
realizó frente a esta
problemática?
3. En su quehacer educativo, ¿Qué
acciones se puede promover o
mejorar para que los estudiantes
sigan o retomen su participación
en la AeC?
4. ¿Cómo la familia intervino para
que los estudiantes a su cargo
continúen con la estrategia
AeC?, ¿Qué dificultades
observo?
5. En general: ¿Cree usted que se
ha logrado dar continuidad con la
educación de los estudiantes del
nivel inicial?, ¿En que se basa?
Sub categoría C 
Medios de comunicación. 
1. ¿Qué medios o canales
comunicativos han sido
pertinentes para la realidad
contextual de sus estudiantes?,
¿Por qué?
2. ¿Cuál fue el medio de
comunicación por el que
accedieron a la estrategia AeC los
estudiantes de su grupo y qué
resultados tuvo en sus
aprendizajes?
3. En el caso de aquellos
estudiantes que no podían
acceder por ninguno de los
medios de comunicación ¿Qué
acciones tomo usted y qué
acciones realizó el Minedu?
4. Según su experiencia,
conocimiento y el contexto actual:
¿Qué medio sería el más
pertinente para la enseñanza en
el nivel inicial?, ¿Por qué?
5. ¿Qué medio o canal puede
sugerir que sea implementado,
cambiado o mejorado para
obtener mejores resultados?
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PADRES DE FAMILIA 
AMBITO 
TEMATICO 
PROBLEMAS OBJETIVOS ELEMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Problema General: 
¿De qué manera se 
implementó la estrategia 
aprendo en casa como 
política pública educativa 
en la IEI Milagritos de 
Jesús, distrito de 
Chorrillos 2020? 
Objetivo General:  
Analizar la estrategia 
aprendo en casa como 
política pública educativa 
en la IEI Milagritos de 
Jesús, distrito de 
Chorrillos 2020. 
Categoría 
Política educativa  
Categoría  






Problema Específico 1 
¿De qué manera la 
estrategia aprendo en 
casa asegura la igualdad 
de oportunidades de 
aprendizaje para todos los 
niños y niñas de la IEI 
Milagritos de Jesús, 
distrito de Chorrillos 2020? 
Objetivo Específico 1 
Explicar de qué manera la 
estrategia aprendo en casa 
asegura la igualdad de 
oportunidades de 
aprendizaje para todos los 
niños y niñas de la IEI 
Milagritos de Jesús, distrito 
de Chorrillos 2020. 
Sub categoría A 
Igualdad de oportunidades 
de aprendizaje. 
1. ¿Cuántos hijos tienen en edad
escolar?, ¿Todos sus hijos
participan de la estrategia
AeC?, ¿Cuáles son las
dificultades?
2. ¿Qué oportunidades o ventajas
tiene su niño(a) para participar
en la estrategia AeC?




4. En su conocimiento: ¿Los niños
del aula tienen las mismas
oportunidades o facilidades
para participar en la estrategia
AeC?, ¿Por qué cree que pasa
eso?
5. En su opinión ¿Qué se debería
hacer para que los niños
reciban una buena educación?
Sub categoría A 
Estrategia educativa 
aprendo en casa 
1. ¿Qué le fue bueno o que le
gusto de la estrategia AeC?
2. ¿Qué no fue bueno o no le
gusto de la estrategia AeC?
3. ¿Qué le gustaría que







Problema Específico 2 
¿De qué manera la 
estrategia aprendo en casa 
asegura la disminución de 
la brecha de aprendizaje en 
los niños y niñas de la IEI 
Milagritos de Jesús, distrito 
de Chorrillos 2020? 
Objetivo Específico 2 
Explicar de qué manera la 
estrategia aprendo en casa 
asegura la disminución de 
la brecha de aprendizaje en 
los niños y niñas de la IEI 
Milagritos de Jesús, distrito 
de Chorrillos 2020. 
Sub categoría B 
Brecha de aprendizaje. 
1. ¿Cree que su niño(a) ha
logrado aprender por medio de
la estrategia AeC qué ha
aprendido su niño(a)?
2. ¿Qué dificultades de
aprendizaje observo en su niño
al finalizar el año escolar
2020?, ¿Por qué cree que se
dieron estas dificultades?
3. ¿Han tenido dificultades para
entender las explicaciones y
realizar los retos planteados en
el programa AeC?, ¿Qué
dificultades tuvieron para
realizar los retos planteados en
la estrategia AeC?
4. Según a lo que cree ¿Cuál es
la mejor forma para que los
niños(as) de inicial logren
aprender?
Sub categoría B 
Situación docente 
1. ¿Cómo se comunicó la
profesora con su niño(a) y
con qué frecuencia?
2. ¿Qué hacia la profesora
para enseñar a los
niños(as) que recursos
uso?
3. ¿Cree que la profesora
ayudo para que su niño(a)
logre aprender?, ¿Por qué?
4. ¿Qué es lo más le gusto a
su niño(a) sobre lo que la
profesora realizaba?
5. ¿Qué dificultades observo
en la labor de la profesora y
qué le hubiera gustado que
la profesora realice para





Problema Específico 3 
¿De qué manera la 
estrategia aprendo en 
casa asegura la 
continuidad educativa en 
los niños y niñas de la IEI 
Milagritos de Jesús, 
distrito de Chorrillos 2020? 
Objetivo Específico 3 
Explicar de qué manera la 
estrategia aprendo en 
casa asegura la 
continuidad educativa en 
los niños y niñas de la IEI 
Milagritos de Jesús, 
distrito de Chorrillos 2020. 
Sub categoría C 
Continuidad educativa. 
1. ¿Tuvieron alguna dificultad
para seguir con la estrategia
AeC?, ¿Cuáles fueron estas
dificultades?, ¿Cómo lograron
superarlas?
2. ¿Quién acompaño en la
estrategia AeC a su niño(a)? y
¿Cómo fue su ayuda?
3. ¿Qué dificultades se
presentaron para acompañar a
su niño (a) en la estrategia de
AeC?, ¿Cómo resolvieron estas
dificultades?
Sub categoría C 
Medios de 
comunicación. 
1. ¿Por qué medio accedió su
niño (a) a la estrategia
aprendo en casa en el año
2020 y por qué medio han
mantenido la comunicación
con la profesora del aula?
2. En el año 2020 ¿tuvo
alguna dificultad para
acceder la estrategia AeC
por los medios o canales de
comunicación?, ¿Cuáles
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4. En su opinión ¿Cómo podrían
ayudar las autoridades (Estado)
para que los niños puedan
seguir con la estrategia AeC?
5. ¿Si la educación sigue siendo a
distancia su niño(a) seguirá con
la estrategia AeC?, ¿Por qué?
fueron esas dificultades? Y 
¿Cómo logro superarlas? 
3. ¿Por qué medio le gustaría
que su niño(a) siga la
estrategia AeC?, ¿Por qué
elije este medio?
4. ¿Con qué aparatos





¿Por qué lo hizo?
5. ¿Cuenta con señal de
internet?, ¿Qué tipo de
señal (fijo, móvil o
recargas)?
ANEXO 04: GUÍA DE ENTREVISTA 
GUÍA DE ENTREVISTA 
DIRECTIVOS – ESPECIALISTAS 
Buen día, agradezco: su participación, el tiempo entregado para la entrevista, la 
información que va a brindar según su conocimiento y experiencia con la estrategia 
Aprendo en Casa (AeC).  
Iniciamos la entrevista recordando que se le dio a conocer los objetivos de la entrevista y 
la información requerida sobre su participación en el conocimiento informado, por lo cual 
se le pregunta si acepta participar de la entrevista de forma voluntaria: 
SI (  ) 
NO (  ) 
Sub categoría A: Estrategia educativa 
1. ¿Para usted qué son políticas educativas y qué conoce de las políticas educativas
implementadas por el gobierno en el contexto que se está viviendo a causa de la
pandemia del COVID 19?
2. A partir de lo mencionado, ¿Cuáles fueron las políticas adoptadas por el ministerio de
educación para dar continuidad a la educación de los niños y niñas del nivel inicial?
3. ¿Cómo concibe la estrategia aprendo en casa?
4. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que ha encontrado en la estrategia aprendo
en casa?
5. ¿Qué mejoraría/ cambiaria/ suprimiría en la estrategia aprendo en casa?
Sub categoría A: Igualdad de oportunidades de aprendizaje 
1. ¿Cómo concibe la igualdad de oportunidades educativas en el panorama educativo
actual?
2. ¿Cuáles son las mayores dificultades que observa para lograr una igualdad de
oportunidades y qué se puede hacer para mejorar estas dificultades?
3. ¿Cree que todos los estudiantes acceden a aprendizajes de calidad?, ¿Por qué?
4. ¿Cuáles son los principales factores que afectan en la calidad educativa en los
estudiantes?
5. ¿Cómo cree que se puede lograr aprendizajes de calidad para todos?, ¿Qué acciones
se pueden tomar?
Sub categoría B: Situación docente 
1. ¿Qué rol ha tenido el docente en la educación a distancia?
2. ¿Qué capacitaciones se han previsto con respecto a las TICS o entornos virtuales para
docentes?
3. En relación a lo anterior ¿Cuáles fueron los resultados de estas accione y cómo se ha
planteado mejorar este resultado?
4. ¿Qué estrategias tecnológicas han utilizado los docentes en el contexto actual y qué
resultados educativos se tuvo con el manejo tecnológico de parte de los docentes?
5. ¿Qué fortalezas y debilidades observa en la actuación de los docentes en la educación
remota?
Sub categoría B: Brecha de aprendizaje. 
1. ¿Cómo han sido evaluados los estudiantes en el año 2020?
2. ¿Qué resultados se dieron en la evaluación de aprendizajes de los niños y niñas del
nivel inicial en la educación remota y qué documentos demuestran estos resultados?
3. En general ¿Cuál es su apreciación de los resultados de aprendizajes con la estrategia
aprendo en casa en el nivel inicial?, ¿En que se basa?
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4. ¿Cómo se pueden mejorar los resultados de aprendizaje en el nivel inicial? Teniendo
en consideración el contexto actual.
5. En base a su conocimiento ¿se ha mantenido la misma brecha de aprendizajes o qué
nueva brecha se ha generado en medio de la educación remota?
Sub categoría C: Medios de comunicación. 
1. ¿Qué medios o canales comunicativos han sido pertinentes para la realidad contextual
en donde se desenvuelve?, ¿Por qué lo considera así?
2. ¿Cuál fue el medio de comunicación propuesto por el Minedu al cual accedieron los
estudiantes en su mayoría?, ¿Cree que este medio de comunicación tuvo resultados
favorables?, ¿Por qué?
3. ¿Cómo actuó el Minedu frente a la realidad de los estudiantes que no lograron acceder
por ninguno de los medios propuestos?
4. En general según su experiencia y conocimiento de la realidad estudiantil ¿Qué medio
comunicativo con estudiantes del nivel inicial es más pertinente?, ¿Por qué?
5. ¿Qué medio seria propicio para lograr resultados exitosos?, ¿Por qué?
Sub categoría C: Continuidad educativa. 
1. ¿Cree usted que se ha logrado dar continuidad con la educación de los niños del nivel
inicial?, ¿En qué se basa?
2. ¿Cuáles fueron las dificultades/motivos más frecuentes que se dieron para asegurar la
continuidad educativa de los estudiantes?
3. ¿Qué sucedió con los estudiantes que no lograron seguir la estrategia de AeC?, ¿Qué
acciones se tomaron para asegurar la continuidad educativa?
4. ¿Qué acciones se puede promover para que los estudiantes sigan con la estrategia
AeC?
5. ¿Cuál es el rol de la familia en el contexto actual y cómo se relaciona con estudiantes
del nivel inicial para asegurar la continuidad educativa?
GRACIAS POR SU APORTE AL CONOCIMIENTO 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
DOCENTES 
Buen día, agradezco: su participación, el tiempo entregado para la entrevista, la 
información que va a brindar según su conocimiento y experiencia con la estrategia 
Aprendo en Casa (AeC).  
Iniciamos la entrevista recordando que se le dio a conocer los objetivos de la entrevista y 
la información requerida sobre su participación en el conocimiento informado, por lo cual 
se le pregunta si acepta participar de la entrevista de forma voluntaria: 
SI (  ) 
NO (  ) 
Sub categoría A: Estrategia educativa 
1. ¿Qué conocía sobre la estrategia AeC al inicio (recibió alguna capacitación previa) y
cómo se informó sobre los objetivos y acciones a seguir en la estrategia AeC?
2. ¿Recibieron algún informe sobre los resultados de la estrategia AeC del año 2020?,
¿Según su opinión cuales fueron los resultados de la implementación de la estrategia
AeC?
3. Según su experiencia ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que ha encontrado en
la estrategia AeC?
4. ¿Qué mejoraría y/o cambiaria en la estrategia AeC?, ¿Por qué?
5. ¿Cuál es la respuesta de las familias ante la estrategia AeC (al inicio y ahora)?
Sub categoría A: Igualdad de oportunidades de aprendizaje 
1. Considerando el concepto de igualdad de oportunidades educativas ¿Cree que los
estudiantes a su cargo tienen igualdad de oportunidades educativas?, ¿Por qué?
2. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes de los estudiantes para tener las mismas
oportunidades educativas y que se debería hacer o que factores ayudarían para que
los estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprendizaje?
3. ¿Cómo ha contribuido la estrategia AeC para el logro de aprendizajes?
4. ¿Cree que se ha logrado alcanzar los aprendizajes esperados en su grupo de
estudiantes y qué factores han contribuido para esto?
5. ¿Qué dificultades se dieron aprendizajes esperados en medio de la situación actual y
qué acciones ha tomado para superar estas dificultades?
Sub categoría B: Situación docente 
1. ¿Qué rol cree que tiene el docente en la educación a distancia?
2. Al inicio de la educación remota ¿Cómo actuó usted para hacer frente al nuevo contexto
y qué acciones realizó en su labor educativa?
3. ¿Qué capacitaciones ha realizado con respecto a las TICS y cómo ha contribuido su
mejoría o manejo tecnológico en su actual quehacer educativo?
4. En la actualidad ¿Cuáles son sus conocimientos en los entornos virtuales y como
podría mejorar en su labor para aportar en la educación de sus estudiantes?
5. ¿Cómo aporta la estrategia AeC a su labor educativa?
Sub categoría B: Brecha de aprendizaje. 
1. En cuanto la evaluación de aprendizajes del año 2020 ¿Cuál fue el área que tuvo
mayores logros y cuál fue el área que tuvo menores logros?, ¿A qué cree que se deba
estos resultados?
2. En general ¿Cree que en la educación a distancia, sus estudiantes alcanzaron los
aprendizajes esperados según su edad?, ¿Por qué?
3. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades para lograr alcanzar los aprendizajes
esperados y qué podría proponer para superar estas dificultades?
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4. En su experiencia: ¿Cree que se puedan dar aprendizajes de calidad y qué se pueda
hacer una evaluación real de los aprendizajes en la educación a distancia?, ¿Por qué?
5. ¿Cuál es su apreciación de los resultados de aprendizaje con la estrategia AeC en el
nivel inicial?, ¿En que se basa?
Sub categoría C: Medios de comunicación. 
1. ¿Qué medios o canales comunicativos han sido pertinentes para la realidad contextual
de sus estudiantes?, ¿Por qué?
2. ¿Cuál fue el medio de comunicación por el que accedieron a la estrategia AeC los
estudiantes de su grupo y qué resultados tuvo en sus aprendizajes?
3. En el caso de aquellos estudiantes que no podían acceder por ninguno de los medios
de comunicación ¿Qué acciones tomo usted y qué acciones realizó el Minedu?
4. Según su experiencia, conocimiento y el contexto actual: ¿Qué medio sería el más
pertinente para la enseñanza en el nivel inicial?, ¿Por qué?
5. ¿Qué medio o canal puede sugerir que sea implementado, cambiado o mejorado para
obtener mejores resultados?
Sub categoría C: Continuidad educativa. 
1. ¿Cuántos estudiantes participaron y cuantos no participaron en la estrategia AeC?
2. ¿Cuáles fueron las dificultades más frecuentes para que los estudiantes sigan con la
estrategia AeC y qué acciones realizó frente a esta problemática?
3. En su quehacer educativo, ¿Qué acciones se puede promover o mejorar para que los
estudiantes sigan o retomen su participación en la AeC?
4. ¿Cómo la familia intervino para que los estudiantes a su cargo continúen con la
estrategia AeC?, ¿Qué dificultades observo?
5. En general: ¿Cree usted que se ha logrado dar continuidad con la educación de los
estudiantes del nivel inicial?, ¿En que se basa?
GRACIAS POR SU APORTE AL CONOCIMIENTO 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
FAMILIAS  
Buen día, agradezco: su participación, el tiempo entregado para la entrevista, la 
información que va a brindar según su conocimiento y experiencia con la estrategia 
Aprendo en Casa (AeC).  
Iniciamos la entrevista recordando que se le dio a conocer los objetivos de la entrevista y 
la información requerida sobre su participación en el conocimiento informado, por lo cual 
se le pregunta si acepta participar de la entrevista de forma voluntaria: 
SI (  ) 
NO (  ) 
Sub categoría A: Estrategia educativa 
1. ¿Qué le fue bueno o que le gusto de la estrategia AeC?
2. ¿Qué no fue bueno o no le gusto de la estrategia AeC?
3. ¿Qué le gustaría que mejore o cambie en la estrategia de AeC?
Sub categoría A: Igualdad de oportunidades de aprendizaje 
1. ¿Cuántos hijos tienen en edad escolar?, ¿Todos sus hijos participan de la estrategia
AeC?, ¿Cuáles son las dificultades?
2. ¿Qué oportunidades o ventajas tiene su niño(a) para participar en la estrategia AeC?
3. ¿Cree que su niño(a) tiene alguna desventaja en comparación a otros estudiantes?,
¿Por qué?
4. En su conocimiento: ¿Los niños del aula tienen las mismas oportunidades o facilidades
para participar en la estrategia AeC?, ¿Por qué cree que pasa eso?
5. En su opinión ¿Qué se debería hacer para que los niños reciban una buena educación?
Sub categoría B: Situación docente 
1. ¿Cómo se comunicó la profesora con su niño(a) y con qué frecuencia?
2. ¿Qué hacia la profesora para enseñar a los niños(as) que recursos uso?
3. ¿Cree que la profesora ayudo para que su niño(a) logre aprender?, ¿Por qué?
4. ¿Qué es lo más le gusto a su niño(a) sobre lo que la profesora realizaba?
5. ¿Qué dificultades observo en la labor de la profesora y qué le hubiera gustado que la
profesora realice para que su niño(a) aprenda?
Sub categoría B: Brecha de aprendizaje. 
1. ¿Cree que su niño(a) ha logrado aprender por medio de la estrategia AeC qué ha
aprendido su niño(a)?
2. ¿Qué dificultades de aprendizaje observo en su niño al finalizar el año escolar 2020?,
¿Por qué cree que se dieron estas dificultades?
3. ¿Han tenido dificultades para entender las explicaciones y realizar los retos planteados
en el programa AeC?, ¿Qué dificultades tuvieron para realizar los retos planteados en
la estrategia AeC?
4. Según a lo que cree ¿Cuál es la mejor forma para que los niños(as) de inicial logren
aprender?
Sub categoría C: Medios de comunicación. 
1. ¿Por qué medio accedió su niño (a) a la estrategia aprendo en casa en el año 2020 y
por qué medio han mantenido la comunicación con la profesora del aula?
2. En el año 2020 ¿tuvo alguna dificultad para acceder la estrategia AeC por los medios
o canales de comunicación?, ¿Cuáles fueron esas dificultades? Y ¿Cómo logro
superarlas?
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3. ¿Por qué medio le gustaría que su niño(a) siga la estrategia AeC?, ¿Por qué elije este
medio?
4. ¿Con qué aparatos electrónicos cuenta en su hogar para acciones educativas?, ¿Y
recientemente adquirió algún aparato electrónico?, ¿Por qué lo hizo?
5. ¿Cuenta con señal de internet?, ¿Qué tipo de señal (fijo, móvil o recargas)?
Sub categoría C: Continuidad educativa. 
1. ¿Tuvieron alguna dificultad para seguir con la estrategia AeC?, ¿Cuáles fueron estas
dificultades?, ¿Cómo lograron superarlas?
2. ¿Quién acompaño en la estrategia AeC a su niño(a)? y ¿Cómo fue su ayuda?
3. ¿Qué dificultades se presentaron para acompañar a su niño (a) en la estrategia de
AeC?, ¿Cómo resolvieron estas dificultades?
4. En su opinión ¿Cómo podrían ayudar las autoridades (Estado) para que los niños
puedan seguir con la estrategia AeC?
5. ¿Si la educación sigue siendo a distancia su niño(a) seguirá con la estrategia AeC?,
¿Por qué?
GRACIAS POR SU APOYO SU INFORMACIÓN ES MUY VALIOSA
ANEXO 05: MATRIZ DE DATOS 
VACIADO DE ENTREVISTAS 1
DIRECTIVO-ESPECIALISTA 




Sub categoría A 
ESTRATEGIA 
EDUCATIVA 
1. ¿Para usted qué son
políticas educativas y qué
conoce de las políticas
educativas implementadas
por el gobierno en el
contexto que se está
viviendo a causa de la
pandemia del COVID 19?
Las políticas educativas son las normas o las 
líneas de acción que da el gobierno ante una 
eventualidad se susciten a nivel nacional. A 
nivel nacional se han implementado varias 
políticas antes de la pandemia y las que ahora 
están relacionadas con la educación seria la 
apertura para la educación a distancia por 
diferentes medios. 
La política educativa debe admitirse como el 
conjunto de medidas, conjunto de 
lineamientos que debidamente diseñados 
deben constituir la acción del gobierno 
como tarea fundamental, obligatoria y 
prioritaria en aras de construir una sociedad 
sin brechas sociales. 
2. A partir de lo mencionado,
¿Cuáles fueron las políticas
adoptadas por el ministerio 
de educación para dar
continuidad a la educación
de los niños y niñas del
nivel inicial?
En nuestro país, todo esto empezó en marzo y 
una de esas decisiones que se tomó desde el 
sector educación fue decidir por una propuesta 
que fue aprendo en casa, que tenía otra mirada 
y que se ha ido restructurando para el presente 
año; de modo que el servicio educativo continúe 
de alguna manera, de manera remota, 
considerando las diferentes realidades de 
nuestro país porque es una estrategia a nivel 
nacional entonces habría que hacer 
precisiones, diversificar dependiendo los 
contextos.  
Las política asumida por el ministerio de 
educación fue la estrategia aprendo en casa 
para atender a los estudiantes de la 
educación básica regular en sus tres niveles 
por los medios de televisión, radio y web. 
3. ¿Cómo concibe la
estrategia aprendo en
casa?
Es una propuesta a nivel nacional que 
consideró el año pasado, sobre todo, el tema de 
conectividad, sabiendo que en diferentes 
regiones de nuestro país, las condiciones no 
son las mismas. Entonces consideraban tres 
medios (tv, radio, web) para alta conectividad, 
mediana y baja o no conectividad. Pero además 
venia el reto para el docente, el Ministerio no 
podía hacerlo todo. Se necesita sumar 
esfuerzos para que esto se pueda implementar 
y llegue a la mayoría de los estudiantes, creo 
que ese fue el reto más grande que tocó. No 
podemos esperar a que solamente la entidad 
mas grande como el  Ministerio llegue  hasta la 
implementación final porque esta estrategia se 
implementaba en el aula, la responsabilidad 
final la tenían los maestros y eso hay que 
reconocer.  
Como una propuesta para que los 
estudiantes de los tres niveles sigan con la 
educación por medio de la educación 
remota, en esta estrategia se dio 
actividades que se podían ejecutar en el 
hogar con el acompañamiento de los 
profesores y apoyo de las familias.  
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4. ¿Cuáles son las fortalezas y
debilidades que ha
encontrado en la estrategia
aprendo en casa?
La fortaleza fue el proporcionar una estrategia 
que ya traía una planificación, el año pasado ya 
de daba los componentes de una unidad 
didáctica como son situaciones de aprendizaje, 
criterios, evidencias, propósitos, enfoques, o 
sea ya venían todos los componentes y de 
repente los maestros nos acostumbramos a 
planificar pensando en nuestro grupo y se han 
estandarizado las actividades de aprendizaje y 
no hemos reflexionado sobre la pertinente y 
cómo el eje de todo esto tiene que ser el 
estudiante, cada uno de los estudiantes. 
Por ahí viene la debilidad por desconocimiento, 
porque nos agarró a todos desprevenidos, de 
cuáles eran esas acciones que un docente 
tendría que realizar luego de saber el contexto 
en el cual sus estudiantes se desenvolvían. 
Pero, yo creo que ante una necesidad y ante 
una pandemia, que es un tema de salud y de 
vida, se tomó esta decisión con las 
herramientas que se tenían en el momento, con 
muchos aciertos y debilidades, pero con lo que 
se contaba, se tomó la decisión de brindarle 
esta propuesta para que continuemos 
ofreciendo el servicio educativo a los 
estudiantes a nivel nacional. Empezó así y 
luego vinieron normativas bastante frecuentes y 
periódicas, para dar orientaciones sobre todo a 
directivos, docentes, a toda la comunidad 
educativa, para que pudieran asumir o recordar 
los roles y funciones que les correspondían, que 
se sumaba a la propuesta. 
En mi opinión la mayor fortaleza que he 
visto es el uso del medio televisivo para 
llegar a los estudiantes, esto porque se 
sabe que la mayoría de los estudiantes 
pueden contar con este servicio.  
La debilidad considero que el tiempo de 
transmisión del programa fue muy corto, se 
debió ampliar el horario, repetir en horarios 
alternos y transmitir en canales privados 
puesto que el canal del Estado no llega a 
todas las zonas.  
5. ¿Qué mejoraría/ cambiaria/
suprimiría en la estrategia
aprendo en casa?
Por tratarse de una propuesta a nivel nacional, 
se priorizó los medios y la conectividad, de 
pronto podría haberse contextualizado por 
regiones, o involucrar más a las direcciones 
regionales para que hayan la diversificación 
regional para que llegue al docente esta 
propuesta más cercana a su realidad, pero 
recordemos que cualquier institución podría 
tomar la iniciativa de hacer una propuesta más 
relacionada al contexto. 
Las mejoras que haría son en el programa 
de televisión, en mi opinión debe estar 
dirigido por maestros porque son ellos los 
conocedores de la pedagogía.  
Sub categoría B 
SITUACIÓN 
DOCENTE 
6. ¿Qué rol ha tenido el
docente en la educación a 
distancia?
El rol más importante de los docentes el año 
pasado fueron los procesos de 
acompañamiento a los estudiantes, la 
retroalimentación, ir reflexionando qué supone 
el acompañar a un estudiante. Transferir el rol 
Tuvieron un rol fundamental, se convirtieron 
en una pieza clave puesto que tuvieron que 
hacer cambios en su forma de enseñar, 
mantener contacto con los estudiantes y 
también enseñar a las familias, porque en el 
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del docente a un miembro de la familia, 
compartir la experiencia de ser maestra, porque 
nosotros conducíamos todos y ahora era 
hacerlo a través de otro adulto. Este año a este 
rol se suma el hecho de precisar aquellas 
actividades de aprendizaje de manera 
individualizada y buscar el logro de 
aprendizajes.  
Fortalezas: Hay que reconocer por ejemplo, el 
esfuerzo que han hecho las maestras para 
enseñar a nivel inicial a distancia, a través de 
una pantalla, el gran reto fue eso el generar 
aprendizajes a través de una herramienta 
tecnológica, digital. 
nivel inicial se tuvo que hacer una formación 
también a las familias.  
7. ¿Qué capacitaciones se han
previsto con respecto a las
TICS o entornos virtuales
para docentes?
La norma del año pasado consideraban las 
TICS, por ejemplo PerúEduca, que antes era 
voluntaria, ahora se volvió una oportunidad para 
todos. En la UGEL 7 se tomaron cursos de 
especialización, los maestros de todos los 
niveles estudiaron juntos, esto no es solo como 
herramienta de trabajo sino aprender algo 
nuevo, de forma integral, tiene beneficios 
colaterales te sientes más productivo, etc. 
El ministerio de educación implemento una 
serie de capacitaciones a través de la 
plataforma PeruEduca, donde se dieron 
capacitaciones a los maestros para el 
manejo de las TICS y herramientas 
digitales.  
8. En relación a lo anterior
¿Cuáles fueron los
resultados de estas accione 
y cómo se ha planteado
mejorar este resultado?
Tanto la UGEL 07 como el Minedu brindaron 
herramientas  alas maestras para su 
especialización y superar dificultades en el 
manejo de la tecnología, estos elementos 
básicos sumado al programa PerúEduca han 
ayudado a las maestras, a emprender, ser líder, 
ayudar a otras maestras que necesitan de 
ayuda, entonces estamos hablando de 
resultados favorables. 
En el caso de la IE que dirijo, se tuvieron 
avances, quizás pocos puesto que a un 
inicio se tenía maestras que no hacían 
manejo de ninguna herramienta pero poco a 
poca fueron incluyendo a su labor nuevas 




los docentes en el contexto
actual y qué resultados
educativos se tuvo con el
manejo tecnológico de parte
de los docentes?
Fue difícil lograr que las maestras asumieran un 
rol tecnológico porque no contaban con 
herramientas en casa, en principio, hubo 
escasez, no era fácil conseguir los recursos. 
Además, maestras con mucha edad, que se les 
hizo muy difícil enseñar haciendo uso de las 
herramientas tecnológicas.  
Por la realidad contextual de los estudiantes 
y familias, en el 2020 se usó como medio de 
trabajo y comunicación la red social de 
whatsapp, gracias a este medio se mantuvo 
la comunicación con más del 90% de las 
familias.   
10. ¿Qué fortalezas y
debilidades observa en la
actuación de los docentes
en la educación remota?
Fue difícil lograr que las maestras asumieran un 
rol tecnológico porque no contaban con 
herramientas en casa, en principio, hubo 
escasez, no era fácil conseguir los recursos.  
Además, maestras con mucha edad, que se les 
dificultaba, aún en las cosas más elementales 
como compartir pantalla, abrir cámara. Pero en 
el retorno, se debe matizar, estos aprendizajes 
La fortaleza sería su disposición y 
compromiso con la educación de sus 
estudiantes y la debilidad sería que aún se 
requiere seguir capacitándose en el manejo 
de herramientas tecnológicas. 
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deben implementarse al volver. Estos 
elementos básicos sumado al programa 
PerúEduca han ayudado a las maestras, a 
emprender, ser líder, ayudar a otras maestras 
que me necesitan. Sí, estos conocimientos han 
ayudado a las maestras, se volvió una 
necesidad y eso implica sacar a flote tu 
creatividad y convertir su debilidad en fortaleza.  
Sub categoría C 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
11. ¿Qué medios o canales 
comunicativos se usó para 
la realidad contextual en 
donde se desenvuelve?, 
¿Por qué lo considera así? 
En inicial fue la TV, en su mayoría las familias 
participaron viendo el programa, tenemos un 
porcentaje mínimo de familias que acceden a la 
web. En cuanto a la comunicación de maestras 
y niños, en su mayoría se comunicó por grupos 
de whatsapp.  
El programa de televisión fue el más accesible 
para las familias porque el contenido fue 
presentado de forma más lúdica y dinámica, 
también porque las familias en su mayoría 
tienen un televisor en casa y se convierte en un 
recurso de alcance para todos.  
Como lo mencione, el medio usado casi por 
la totalidad de los estudiantes fue la 
televisión y para que se tenga un contacto 
directo con los estudiantes fue el whatsapp. 
Estos fueron los únicos medios que las 
familias podían acceder, había deseos de 
usar medios como zoom pero no se logró 
porque las familias no podían acceder a 
este medio. 
12. ¿Cuál fue el medio de 
comunicación propuesto por 
el Minedu al cual accedieron 
los estudiantes en su 
mayoría?, ¿Cree que este 
medio de comunicación tuvo 
resultados favorables?, 
¿Por qué? 
En la UGEL 07 el medio usado fue la televisión 
y este año sigue siendo la televisión. 
Pero el determinar un medio específico y solo 
revisar ese medio, no dejó ver a las maestras 
los otros recursos, como es la radio que tenía 
muy buen contenido, si uno como adulto se 
podía quedar escuchando los cuentos e ir 
imaginando todo lo relatado, imagínate los 
niños. Para los estudiantes si fue ventajoso 
porque lograron participar en su mayoría. 
Los medios fueron 3 radial, televisivo y web. 
E la institución las familias accedieron por el 
medio televisivo. Los resultados en cuanto a 
continuidad fueron buenos porque se logró 
que los estudiantes participen.  
13. ¿Cómo actuó el Minedu 
frente a la realidad de los 
estudiantes que no lograron 
acceder por ninguno de los 
medios propuestos? 
Aquellos estudiantes que no se pudieron 
conectar o contactar con los docentes, había la 
posibilidad de entregar las evidencias a las 
maestras. Por ello, no se propuso cerrar el año 
escolar, para que tuvieran oportunidad de 
ponerse al día. Se tuvo como 7 mil estudiantes 
que no tenían acceso, pero con una campaña 
de recuperación, se rescató a un promedio de 4 
mil estudiantes. 
Bueno no se tuvo mayor inferencia de parte 
del ministerio de educación, nosotras 
hacíamos informes de participación, ante 
esto la respuesta era que en la institución 
se buscara las soluciones pero en muchos 
casos no se podía dar solución porque eran 
por cusas económicas o de salud.  
14. En general según su 
experiencia y conocimiento 
de la realidad estudiantil 
¿Qué medio comunicativo 
con estudiantes del nivel 
inicial es más pertinente?, 
¿Por qué? 
Depende de la conectividad de los niños, y eso 
dependía a su vez, de las decisiones de las 
maestras. Hay una mirada diferente, la maestra 
puede tomar o no el recurso para atender las 
necesidades del niño que es el centro de la 
propuesta. 
Si se habla de pertinencia, sería una 
educación presencial puesto que los niños y 
niñas de educación inicial necesitan del 
contacto directo, del juego y socialización 
para su aprendizaje.  
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15. ¿Qué medio seria propicio
para lograr resultados
exitosos?, ¿Por qué?
En el año 2020 el medio a usar dependía de los 
padres y su posibilidad de conectividad pero 
debia seguirse la estrategia aprendo en casa 
como se planteó como una actividad de 
aprendizaje, pero ahora es un recurso que 
puede o no aportar. Así, la maestra debe de 
identificar si es un recurso que me va a ayudar 
a lograr la competencia, el niño debe disfrutar la 
actividad, el adulto debe tener claro las 
indicaciones para guiar la actividad, pero la 
maestra no puede perder el propósito. 
Por ahora el medio sería usar plataformas 
como zoom o meet, porque se puede tener 









16. ¿Cómo concibe la igualdad
de oportunidades
educativas en el panorama
educativo actual?
Yo creo que es generando condiciones cada 
vez más cercanas a la realidad de cada uno de 
los estudiantes. Condiciones que tienen que 
ver, para mí personalmente lo más importante 
es el aspecto afectivo, emocional de soporte, 
luego de eso ya vendría lograr los aprendizajes 
que todos estamos pretendiendo, y buscando 
pero si yo no identifico cuáles son las 
necesidades de mis estudiantes o de los 
estudiantes en general cómo puedo tomar 
decisiones para brindar igualdad de 
oportunidades que es una carencia que existe 
en el sector educación, por este tema 
precisamente, de las decisiones políticas, ahora 
la coyuntura en la cual nos encontramos, nos 
dejan sinsabores, vacíos, nuevas brechas que 
atender.  
Igualdad es que se brinde condiciones 
igualitarias para los estudiantes que no 
tengan que padecer algunos estudiantes 
por factores externos que afectan su 
aprendizaje, porque la educación es un 
derecho y no debe ser un privilegio, 
lamentablemente en el panorama actual no 
se puede tener la igualdad porque se ha 
visto tanta desigualdad, estudiantes que 
tienen que ir a lugares altos en pleno frio 
para encontrar señal de radio, hasta en 
nuestra institución muchos estudiantes no 
podían ingresar a las reuniones virtuales por 
falta de conectividad o un equipo 
electrónico. 
17. ¿Cuáles son las mayores
dificultades que observa
para lograr una igualdad de
oportunidades y qué se
puede hacer para mejorar
estas dificultades?
Entonces es muy difícil ofrecer igualdad de 
oportunidades cuando la situación no está 
favoreciendo. Pero, yo vuelvo a lo que ya te 
dije, yo creo que desde mi rol de directivo, 
maestro, conociendo muy bien cuál es el 
diagnóstico de mi escuela, de mi familia, con 
esa cercanía que se tiene, especialmente en el 
nivel inicial, no es nada nuevo para un nivel 
inicial el grado de cercanía que tiene con la 
familia, yo creo que es un nivel que tiene ciertos 
privilegios, entonces yo sí puedo, dentro de mi 
escuela porque hay facultades que les 
corresponde a los directivos y maestros, 
conociendo, haciendo un buen diagnóstico, 
teniendo esa información puntual y precisa, 
permanente, no solo en un tramo del año, no es 
al inicio del año, porque si las circunstancias 
varían, las dinámicas varían de un día a otro, 
entonces este recojo de información debe ser 
En nuestra institución muchos estudiantes 
no podían ingresar a las reuniones virtuales 
por falta de conectividad o un equipo 
electrónico, esta fue una realidad que no se 
podía cambiar porque escapa de nuestro 
manejo.  
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alimentado y actualizado de manera muy 
permanente y sistemática, entonces como 
escuela es mucho más fácil generar estas 
condiciones y brindar oportunidades con un 
acercamiento a las familias, es mucho más fácil 
que tú como maestra tomar decisiones, brindes 
orientaciones, pero además ir haciendo 
precisiones para un grupo o una familia, no 
podríamos estandarizar. Por ahí viene el gran 
vacío, que las políticas se estandaricen pero 
tendrían que ir aterrizando a una realidad bien 
particular como es el aula. 




Cuando atendemos a todos nuestros 
estudiantes, cuando consideramos todas estas 
situaciones diversas que forman parte de su 
contexto, no podemos ignorar el contexto de los 
estudiantes. Cuando consideramos los saberes 
propios de la cultura, de la dinámica de cada 
familia, cuando aprovechamos la 
interculturalidad, cuando lo concretizamos en 
acciones, actividades, cuando la familia y el 
estudiante se siente tomado en cuenta. Estos 
elementos ayudarían a que el servicio tenga 
calidad. 
Creo que no, porque para tener 
aprendizajes de calidad se deben tener 
condiciones favorables que dependen de la 
economía familiar. 
19. ¿Cuáles son los principales
factores que afectan en la
calidad educativa en los
estudiantes?
La estandarización que se hizo de los 
estudiantes, de su realidad contextual y de los 
aprendizajes que se quería lograr, ni siquiera en 
un aula podemos afirmar que tenemos 
estudiantes con características similares, 
porque como en una educación remota hay 
otras situaciones dentro de la familia que se 
deben considerar entonces ahí vino, y siento 
que estamos todavía en ese proceso, también 
me involucro, porque especialistas, directores, 
todos los que trabajamos en el sector público 
tenemos que identificar aquellos nudos críticos, 
necesidades educativas que aún persisten para 
revertir estas situaciones y generar mejores 
condiciones para todos los estudiantes, se debe 
dar una mirada más amplia, se debe ver a la 
estrategia aprendo en casa como  como un 
recurso, que yo lo tomo completamente o lo 
ajusto y lo adecúo a mis estudiantes y sus 
necesidades.  
En esta situación los factores estuvieron 
ligados a la situación familiar y también al 
manejo tecnológico de algunas docentes. 
20. ¿Cómo cree que se puede
lograr aprendizajes de
Por esta situación, es complicado. Es lo que yo 
percibo. A nivel inicial creo que falta reforzar el 
sensibilizar a los docentes que conducen los 
Para que todos los estudiantes tengan 
aprendizajes de calidad primero se debe 
brindar las condiciones necesarias y luego 
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calidad para todos?, ¿Qué 
acciones se pueden tomar? 
aprendizajes para que garanticen que los 
propósitos educativos tomen en cuenta que el 
centro de las decisiones tiene que ser los niños 
y niñas. Que se considere en las orientaciones 
a la familia todas las precisiones para que en 
ese hogar, se den las condiciones mínimas para 
que sumen a los esfuerzos que hacen las 
maestras. Sobre todo, garantizar que los niños 
aprendan felices y que no dejen de sentir el 
contacto con la maestra pese al contexto. Que 
la imagen que tengan de la maestra los disipe 
de la realidad que los rodea. Un enfoque por 
competencia es transversal, involucra valores. 
ingresa el rol del docente quienes serán los 
encargados de acompañar y retroalimentar 
los aprendizajes. 
Sub categoría B 
BRECHA DE 
APRENDIZAJE  
21. ¿Cómo han sido evaluados
los estudiantes en el año
2020?
Las normas decían las denominaciones de 
términos ya te mencionaban la 
retroalimentación, evaluación formativa. Se dio 
fuerza al recoger información y sistematizarla, 
pese a ser lo más difícil, considerando el ritmo 
de los estudiantes. Se consideró una propuesta 
de mapa de calor, pero se debe considerar por 
qué una maestra usó un color y no otro para 
ello está las descripciones. Cualquier familia 
debería poder acceder a esta información y no 
solo al final de los bimestres. 
En el año 2020 no se dio una evaluación 
como debió ser, primero s3e considero la 
valoración en cuanto a la participación, a fin 
de año se hizo una evaluación de los 
aprendizajes en base a las evidencias de 
trabajo tanto de actuaciones y producciones 
de los estudiantes que fueron presentados 
en un portafolio físico.  
22. ¿Qué resultados se dieron
en la evaluación de 
aprendizajes de los niños y
niñas del nivel inicial en la
educación remota y qué
documentos demuestran
estos resultados?
No te podría dar un dato exacto, pero a partir de 
criterios de evaluación determinaron si aquella 
evidencia era suficiente para evaluar las 
actividades de los estudiantes o tenían la 
posibilidad de dejar en blanco la evolución, el 
año pasado no se cerró la evaluación, recién se 
está culminando en este año; fue en el marco 
de la flexibilidad, se pudo también determinar si 
tu alumno había completado y podía pasar de 
año, esto es atípico pero corresponde a la 
situación y al contexto actual de emergencia 
sanitaria. 
Los logros no fueron los esperados, pero si 
hubo logros considerables a pesar de la 
situación que se sigue viviendo, para este 
año tenemos metas y para eso se han 
elaborado planes de trabajo.  
Los documentos que evidencian los logros 
de aprendizaje son los informes de progreso 
y resultados de fin de año.  
23. En general ¿Cuál es su
apreciación de los
resultados de aprendizajes
con la estrategia aprendo 
en casa en el nivel inicial?,
¿En que se basa?
Con la evaluación diagnóstica que se hizo en 
marzo por niveles, quedó claro que por las 
diversas situaciones que se dieron en las 
familias de los estudiantes, no se dieron 
resultados, sino que se darán recién en julio, 
culminando el periodo de consolidación. Y fue 
un mecanismo para que esta situación no se 
afecte la educación de los estudiantes, así mes 
a mes se ha ido consolidando y a final del año 
pasado las oportunidades que se les brindó a 
los estudiantes, haciendo que sea la maestra y 
Pienso que solo con el uso de la estrategia 
no se hubiera tenido los logros, el apoyo de 
las familias y el trabajo de las profesoras 
fueron el soporte para que se tengan logros 
de aprendizaje.  
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la escuela se adaptase a las familias, permitió 
que este año los alumnos si no culminaron el 
ciclo pudieran hacerlo y tener un nuevo 
comienzo. El rol de la maestra se ha 
revitalizado, y es una lucha que se tenía hace 
años. 
24. ¿Cómo se pueden mejorar
los resultados de




Yo creo que en la medida que la maestra toma 
las riendas de esta nueva forma de enseñar, y 
aprende a conducir aprendizajes de inicial, ya 
se resuelven nudos que tienen que ver con las 
brechas de aprendizaje, por el manejo de las 
herramientas tecnológicas, por las condiciones 
en las que ellas trabajan, por los procesos, 
dado que la enseñanza se ve de otra manera, 
más puntualmente, no en cantidad sino en 
calidad de actividades. En la medida que las 
maestras sigan mejorando, las brechas se van 
a ir acortando. 
Con más espacios de análisis, por parte de los 
docentes, comprender los propósitos de 
aprendizaje, sino, no voy a poder considerarlos 
en las actividades que yo propongo. Es articular 
mis decisiones, mi planificación con las 
acciones que solicito a los estudiantes, es 
entender que el propósito tiene que estar 
presente desde que planifico hasta que 
conduzco y finalmente pueda analizar de forma 
precisa y puntual y que lo que analizo responde 
al propósito inicial. Y así, determinar cuánto voy 
logrando, cuánto los voy acercando a la 
competencia o qué tan lejos están para tomar 
decisiones diferenciadas de acuerdo a eso. 
Para mejorar los aprendizajes se tiene que 
hacer una conjugación de los recursos 
proporcionados por la estrategia AeC y los 
recursos generados por las docentes, 
quienes son conocedoras de la realidad 
contextual de estudiantes, de las 
características propias de los estudiantes y 
de todo el conocimiento pedagógico.  
25. En base a su conocimiento 
¿se ha mantenido la misma
brecha de aprendizajes o
qué nueva brecha se ha
generado en medio de la
educación remota?
Yo creo que si bien es cierto, las brechas 
pueden haberse reducido en ciertos aspectos, 
pero una situación política como la que estamos 
viviendo nos va a generar otras nuevas 
brechas, 
No se ha podido mejorar las brechas de 
aprendizaje que se tenía del año 2019 
porque no aplicamos los palnes de mejora 
porque estos estuvieron planteados en base 
a una educación presencial, si se generaron 
nuevas brechas pero que están más 
relacionados a los efectos de la educación a 
distancia y la situación familiar.  
Sub categoría C 
CONTINUIDAD 
EDUCATIVA 
26. ¿Cree usted que se ha 
logrado dar continuidad con
la educación de los niños
del nivel inicial?, ¿En qué se
basa?
Nosotros contamos con plataformas como 
MundoIE, donde el director registraba la 
continuidad educativa, seguimos este año con 
ello. Se monitorea y se cruza información con la 
información del 2020, para ver si hay riesgo de 
deserción. Este año la UGEL 07 propuso una 
plataforma para analizar porcentajes de no 
En el caso de la institución educativa, si se 
logró dar continuidad de la mayoría de los 
estudiantes, tuvimos un grupo de 
estudiantes que no lograron acceder sobre 
todo por motivos familiares, económicos y 
de salud.  
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conectividad y evaluar si existe, antes de 
finalizar el año, la posibilidad que algún 
estudiante pueda retirarse o abandonar de tal 
forma que se identifique a esos alumnos y se 
les apoye. 
27. ¿Cuáles fueron las
dificultades/motivos más
frecuentes que se dieron
para asegurar la
continuidad educativa de los
estudiantes?
Son temas de salud, lamentablemente no se ha 
bajado las cifras de enfermedades, de repente 
no hay responsabilidad sociales, otras 
prioridades respecto a mí y la postura ante el 
bienestar de los demás, cuidarme yo para 
cuidar así a los demás, pero las cifras de 
contagios y muertes no descienden por lo que 
no podemos bajar la guardia. Los temas de 
salud son los que prevalecen, esperemos que 
se revierta esta situación 
Lo más frecuente estaba relacionado a 
problemas de salud a causa del covid, 
problemas económicos para acceder a un 
aparato electrónico o tener conectividad y 
en otros caso falta de acompañamiento de 
un adulto. Pero no se escapan las familias 
que no quisieron participar. 
28. ¿Qué sucedió con los
estudiantes que no lograron
seguir la estrategia de
AeC?, ¿Qué acciones se
tomaron para asegurar la 
continuidad educativa?
Con una campaña de recuperación, se rescató 
a un promedio de 4 mil estudiantes, de 7 mil 
estudiantes que habían desertado, además se 
hicieron visitas, sin poner en riesgo la salud de 
nadie y este año se implementó el tambo 
educativo, en locales de la municipalidad, con 
aulas adecuadas y pertinentes, psicólogos, 
profesores de educación física, hay materiales 
como impresoras, computadoras, etc. 
En el jardín se tomaron acciones como 
visitas a las familias tomando medidas de 
bioseguridad, también se envió video de 
motivación y reflexión, se hizo llamadas, 
invitaciones.  
29. ¿Qué acciones se puede
promover para que los
estudiantes sigan con la
estrategia AeC?
Este año se da una mirada un poco diferente a 
la del año pasado. Desde diciembre ya venían 
los webinar con orientaciones, con ciertas 
precisiones, de hacer un diagnóstico más 
minucioso de poder comprender las 
características de los estudiantes, el contexto 
de cada familia, la realidad de cada uno, se le 
ha dado mucha fuerza al soporte emocional 
para el estudiante y las familias. En las 
UGELES campañas para poder rescatar a 
estudiantes por diferentes motivos, incluso a la 
no presencia de un familiar de apoyo porque se 
priorizaban temas de salud, trabajo, economía, 
era prioritario en la familia. Entonces hubo 
campañas para rescatar a estos estudiantes 
que teniendo incluso conectividad no estaban 
emocionalmente listos para poder atender 
actividades de aprendizaje cuando eran otras 
sus prioridades. Porque se trataba de tomar 
decisiones políticas de manera intersectorial: 
educación, salud, economía, para que esas 
decisiones permanezcan a lo largo del año. 
Las acciones serian repetir el programa de 
televisión en horarios alternos y también la 
transmisión en canales públicos. 
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30. ¿Cuál es el rol de la familia 
en el contexto actual y cómo 
se relaciona con estudiantes 
del nivel inicial para 
asegurar la continuidad 
educativa? 
Las familias empezaron  muy entusiastas, 
terminados el año con familias empoderadas, 
expertas en conducir el aprendizaje, pero el rol 
de la familia se hace fuerte cuando tienen una 
maestra aliada, sumando esfuerzos, que brinda 
orientaciones puntuales, claras, que facilita las 
oportunidades de aprendizaje para los menores. 
Las familias se han convertido en el aliado 
principal de las maestras en la enseñanza a 
distancia porque es la persona que está cerca y 
que mejor los conoce y quienes pueden brindar 
información más precisa a las maestras.  
El rol en educación a distancia es 
fundamental, las familias se han convertido 
en pieza clave para que los estudiantes 

















VACIADO DE ENTREVISTAS 2 
PROFESORAS 




Sub categoría A 
ESTRATEGIA 
EDUCATIVA 
1. ¿Qué conocía 
sobre la estrategia
AeC al inicio 
(recibió alguna 
capacitación 
previa) y cómo se 
informó sobre los 
objetivos y 
acciones a seguir 
en la estrategia 
AeC? 
Nada hasta el inicio cuando 
tuvimos que lanzarnos a la 
piscina sin saber nadar, 
porque al mismo Ministerio le 
agarró en nada la pandemia 
porque fue de un momento al 
otro.   
En capacitación, ningún 
momento hemos recibido 
información, hemos aprendido 
en el camino. 
La verdad que no se 
conocía nada hasta el inicio 
de la estrategia, fuimos 
investigando en la misma 
plataforma, de los mismos 
medios que se iba a tener y 
ver los spots publicitarios, 
en las conversaciones con 
otras profesoras.   
Luego dieron los 
documentos donde se 
explicaba un poco más 
sobre la estrategia pero 
hubiera sido bueno una 
capacitación a los 
profesores y también a las 
familias para que la 
población a nivel nacional se 
informe y pueda tener 
acceso a ella. 
Bueno fue muy corto 
digamos a través del mismo 
programa aprendo en casa 
que el ministerio estaba 
lanzando y también por 
parte de la directora que 
nos aclaró un poco más de 
cómo se iba a llevarse la 
educación a distancia. 
No hubo capacitación, 
fuimos conociendo poco a 
poco según como se iba 
dando 
De parte del ministerio de 
educación, antes del inicio 
de la estrategia AeC, no se 
nos informó cómo se 
debería, pero nosotras 
estuvimos viendo con otros 
profesores como es que se 
llevaría a cabo el 
programa, que es lo que 
tendríamos que hacer 
nosotros para poder 
realizarlo. 
Una vez que se inició, 
comenzamos con 
reuniones colegiadas 
donde se pudo socializar 
los documentos 
normativos, pero 
personalmente no había 
mucha información.  
2. ¿Recibieron algún 
informe sobre los 
resultados de la 
estrategia AeC del 
año 2020?, 
¿Según su opinión 
cuales fueron los 
resultados de la 
implementación de
la estrategia AeC? 
En el colegio en reunión de fin 
de año, se presentó informe 
de los resultados de 
aprendizaje, se socializo estos 
resultados pero no llegamos a 
conclusiones, pero ahora que 
me preguntas sobre 
resultados nacionales 
personalmente no he tenido 
esa información. 
Yo creo que el programa 
aprendo en casa tuvo 
resultados muy positivos, al 
menos en mi grupo los padres 
trabajaron bien, les gusto 
como se llevó el trabajo, no se 
presionó a los niños y había 
flexibilidad.  
Bueno a nivel nacional, ahí si 
cambian las cosas la pobreza 
de algunas familias les impidió 
que participen y también hay 
lugares donde no llega nada, 
ni señal de radio, no sé cómo 
habrán hecho esos padres 
para que sus hijos estudien, 
viéndolo por ese lado creo 
No se nos entregó ningún 
resultado, tampoco 
sabemos cómo fue la 
estrategia, en el colegio nos 
reunimos para hablar sobre 
cómo fue a los niños en sus 
aprendizajes, pero ahí 
quedo.  
Personalmente creo que los 
resultados fueron 
desfavorables a nivel 
nacional, no fueron los 
resultados esperados ya 
que no todos tuvieron los 
medios ya sea televisión, 
radio, web o por una 
comunicación con los 
profesores, nadie podía 
orientarlos y darles la 
educación como debía ser, 
en algunos sitios rurales 
donde se vio que un 
profesor ha tenido que 
ponerse a reunir a un grupo 
de niños y poder impartirles 
educación, ya que ha sido 
muy difícil la conectividad de 
Bueno hicimos en la 
institución un una reflexión, 
algo como un balance de 
cómo fue la estrategia 
aprenden casa y los 
aprendizajes que los niños 
obtuvieron pero no recuerdo 
por parte del ministerio o de 
la misma plataforma que se 
haya realizado alguna 
estadística si fue favorable y 
en qué forma para todos los 
estudiantes fue igual. 
Siento que no fueron 
buenos los resultados 
porque a nivel nacional en 
diferentes partes no había la 
accesibilidad, como se pudo 
haber visto en las noticias, 
había sitios de ciudad 
donde los niños no pidan 
participar.  
Si se tuvo un informe al 
finalizar el año, en el 
colegio se nos pidió hacer 
un informe y nuestros 
informes se han unificado, 
ahí se presentó los 
resultados de aprendizaje 
y de participación. En el 
jardín los resultados fueron 
muy buenos, tuvimos 
buena participación. Con 
respecto a resultados 
nacionales, creo que no 
recibimos nada, quizá yo 
me he distraído pero no 
tengo el informe.  
Como te menciono, en el 
jardín los resultados de la 
estrategia fueron muy 
buenos, en las aulas la 
mayoría de los niños 
participo, solo en las aulas 
del turno de la tarde se 
tuvo problemas, como no 
hubo profesoras hasta casi 
medio año, eso creo que 
afecto y desanimo a los 
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que los resultados no fueron 
buenos.  
la radio en esas zonas, pero 
a pesar de ellos se ha visto 
como tantos padres que 
querían que sus hijos sigan 
con su educación pero ha 
sido difícil para muchos y yo 
digo que no se llegado 
cumplir los objetivos. 
padres. A nivel nacional, 
eso es más difícil porque 
se vio que en muchos 
lugares los niños tenían 
que subir a los cerros 
porque no había buena 
señal en la radio,   
3. Según su 
experiencia 
¿Cuáles son las 
fortalezas y 
debilidades que ha
encontrado en la 
estrategia AeC? 
La fortaleza es la familia, 
específicamente las mamas, 
son la fortaleza más grande 
dentro del gran problema 
como es la pandemia y 
llevaron con grandeza su rol 
en la educación de sus hijos.  
Bueno debilidad que sería, es 
que los padres no están 
preparados para poder 
enseñar a sus niños o 
también para poder entender 
los retos que se les daba, 
algunas veces algunos padres 
no tienen buen entendimiento 
como para poder comprender 
qué es lo que tenía que 
trabajar con sus niños no 
todos lo entendían y otro 
problema fue que no teníamos 
libertad para realizar 
actividades diferentes a los 
presentados en el programa, 
teníamos que apegarnos y 
seguir las indicaciones.  
Yo lo veo como un recurso 
para poder acompañar a los 
aprendizajes de los niños 
pero no que sea la única 
estrategia que se debe 
utilizar como fue el año 
pasado que nos limitaron a 
usar sola la estrategia, fue 
impuesta y debíamos 
unirnos al programa que nos 
daban, sea por la televisión 
radio o la web pero no 
podíamos salirnos de esa 
línea de acción que nos 
impusieron, eso se convirtió 
en una debilidad.  
Entre las cosas buenas de 
aprendo en casa fueron que 
se tenía 3 medios para que 
los niños participen, si no 
podían por la web, lo podían 
hacer por televisión, eso 
ayudo a los padres para 
participar, la televisión todos 
tienen, los padres ha 
ayudado mucho, eso es 
bueno para trabajar con los 
niños del nivel inicial, los 
pequeños necesitan del 
apoyo de sus padres.  
La fortaleza que yo veo, es 
que hemos tenido más 
contacto a nivel familiar con 
los niños a conocer su 
familia, cómo viven como se 
integra a la familia, como 
llegan los padres a los niños 
para poder cumplir los retos 
que se le daba esa sería la 
parte favorable y rescatable 
mayor acercamiento con la 
familia y con los niños en su 
medio en su casa y el 
hogar. 
Entre las debilidades, yo 
creo que fue el hecho que el 
año pasado teníamos que 
usar como recurso 
primordial la estrategia 
aprendo en casa, no 
podíamos hacer otras 
actividades solo las que nos 
daban, eso limito el poder 
enseñar a los niños lo que 
realmente requerían, este 
año ha cambiado, ahora se 
puede tomar a aprendo en 
casa solo como un recurso y 
podemos crear nuestro 
propi contenido educativo. 
Lo bueno de la estrategia 
es que nos brinda una 
serie de recursos que 
podemos utilizar, tenemos 
la plataforma, ahí 
encontramos la 
planificación de 
actividades, selección de 
competencias y criterios de 
evaluación, el año pasado 
la plataforma era más 
entendible, este año está 
un poco desordenado y no 
se puede ingresar 
rápidamente pero ahora 
tenemos materiales para 
los niños como cuentos, 
canciones. La plataforma 
es una fortaleza. Ahora 
debilidades, puede ser es 
que los padres tenían 
muchos problemas, salían 
a trabajar y solo 
regresaban de noche 
cuando los niños estaban 
durmiendo, muchos de los 
niños se quedaban con sus 
abuelos, quienes no 
sabían cómo ayudar a 
hacer los retos, otras 
familias se enfermaron con 
el Covid – 19, todo esto 
alejo a muchas familias.  
4. ¿Qué mejoraría 
y/o cambiaria en la
estrategia AeC?, 
¿Por qué? 
Yo le daría mayor fuerza a las 
planificaciones que se nos 
presenta, este año la 
planificación es básica, el año 
pasado en la planificación se 
nos daba con mayores 
componentes pero este año 
no, todavía tenemos que 
mejorar y colocar otros 
aspectos, eso toma mucho 
tiempo, también se debe estar 
comunicándose con los niños 
y sus padres diariamente para 
El año pasado no me 
parecía que el programa de 
televisión este conducido 
por personas que no son 
docentes, considero que 
este espacio debe estar a 
cargo de profesores, porque 
se trata de la enseñanza a 
los alumnos y quienes 
manejan las estrategias a 
los docentes.  
Se debería cambiara la 
exigencia a los docentes, 
Pediría que haya cambios 
en el programa de 
televisión, el año pasado, al 
inicio en la mayoría de 
niveles estaba dirigido por 
personas que eran actrices 
o actores, que no eran 
docentes, se trató de 
acoplar a docentes de 
primaria y secundaria pero 
ellos tampoco tenían la 
libertad para expresarse con 
su forma de enseñanza que 
Se debería hacer mejoras 
en la plataforma, porque el 
año pasado era más fácil 
el ingreso a esta 
plataforma pero este año 
para el ingreso se tiene 
que hacer pasos, si para 
nosotras las profesoras se 
hace difícil el ingreso 
imagínate como se hace 
para los padres de familia 
que muchas veces su 
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la retroalimentación, ya no 
tenemos tiempo para 
nosotras, ahora estaos 
saturadas con todo lo que 
tenemos que hacer.  
tenemos mucha carga 
administrativa, y más los 
tiempos que pasamos en 
contacto con las familias, 
sobre pasa nuestros 
horarios laborales.   
tiene cada docente, ellos 
leían los pronter y no se 
notaba la soltura que tienen 
los profesores al poder 
dictar una clase o una 
sesión y yo diría que si hay 
docentes preparados en 
cada uno de los niveles 
podrían darle la libertad de 
dar la clase como podemos 
dar a través del zoom y se 
podría ver más didáctico y 
más libre y no habría 
complicaciones y se 
cumpliría con los 
aprendizajes que queremos 
que logren los niños. 
conocimiento y manejo es 
muy básico.   
5. ¿Cuál es la 
respuesta de las 
familias ante la 
estrategia AeC (al
inicio y ahora)? 
Las familias han respondido 
muy bien a mi parecer, valoro 
mucho el esfuerzo que hacen, 
sobre todo las madres 
quienes se han armado de 
mucho valor y hacen lo mismo 
que antes y ayudan a sus 
hijos, algunas madres tienen 
más de un hijo, no me 
imagino poder hacer tareas 
con tantos niños, si yo con mi 
hijo batallo.  
Han tenido una muy buena 
respuesta, al menos en  mi 
caso los papitos han 
trabajado muy  bien, se han 
esforzado para participar 
enviando evidencias del 
trabajo con los niños, 
también estuvieron las 
familias que no quisieron 
asumir el reto educativo, 
abandonaron las clases al 
inicio, no quisieron aceptar 
ninguna negociación para 
participar, y nosotros los 
profesores debemos estar 
detrás de ellos, a pesar que 
no quieren trabajar, eso me 
parece que está mal, los 
padres deben de asumir su 
responsabilidad.  
Los padres son una pieza 
muy fundamental por eso se 
debería reforzar su 
conocimientos, si no fuera 
por su participación los 
niños no podrían participar 
en aprendo en casa, e 
inicial sobre todo se 
requiere de su apoyo, en mi 
aula había padres que no 
están preparados para 
poder enseñarle a sus niños 
o también para poder
entender los retos que se 
les da, algunas veces
algunos se tiene que 
enseñar a los padres, darles
mayor información para que 
entiendan lo que deben 
trabajar con sus niños. 
En cuanto a su respuesta 
de las familias, es muy 
favorable porque a pesar 
de las dificultades que 
pasan están apoyando a 
sus hijos, como te 
mencione, en mi grupo 
tuve a padres que se iban 
a trabajar y al regresar en 
la noche hacían los 
trabajos, el fin de semana 
también trabajaban con 
sus hijos, han tenido que 
asumir el reto educativo y 
a mi parecer lo han hecho 
muy bien, pero tenemos 
otro grupo de padres que 
nos respondieron 
favorablemente, lo bueno 
que fue mínimo ese grupo.  
Sub categoría B 
SITUACIÓN 
DOCENTE 
6. ¿Qué rol cree que 
tiene el docente en
la educación a 
distancia? 
Yo considero que en las 
circunstancias actuales 
nuestra participación está 
relacionada básicamente con 
el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
TIC, como una herramienta 
mediadora en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, 
porque hubo muchos 
profesores que no manejaban 
la herramientas tecnológicas y 
eso perjudico el contacto con 
sus estudiantes, al menos en 
la presencial sabíamos lo que 
teníamos que hacer pero en lo 
virtual hay mucho que 
Nosotros los docentes 
hemos tenido que asumir 
inmediatamente este cambio 
en la modalidad de la 
educación, no tuvimos ni 
tiempo para adaptarnos al 
nuevo panorama, más que 
antes del inicio no recibimos 
alguna capacitación para 
saber cómo actuar, en mi 
opinión los profesores 
asumimos muy bien nuestro 
rol en la educación a 
distancia. 
El rol que nosotras tenemos 
es muy importante porque 
tenemos la responsabilidad 
de acompañar a nuestros 
estudiantes en el proceso 
de construcción de su 
aprendizaje a través de una 
retroalimentación 
permanente, esta forma de 
intervención lo veníamos 
haciendo en la presencial 
pero ahora en el trabajo 
virtual se tenía que manejar 
la tecnología, a mí me costó 
usar las herramientas 
tecnológicas, ahí mis hijos 
me ayudaron mucho. 
Es fundamental nuestra 
participación, los maestros 
tenemos que entender que 
nuestra buena  o mala 
intervención y 
acompañamiento a las 
familias, va influenciar 
mucho en los aprendizajes 
de nuestros alumnos, por 
eso debemos asumir 




aprender, yo no tuve 
problemas porque ya 
manejaba estos recursos por 
la universidad, aprendí de mis 
chicas de la universidad, ellas 
están en todas y ahí tuve que 
ponerme al día.  
7. Al inicio de la 
educación remota
¿Cómo actuó 
usted para hacer 
frente al nuevo 
contexto y qué 
acciones realizó 
en su labor 
educativa? 
Bueno el año pasado no 
podía creer que con niños del 
nivel inicial se iba a trabajar 
en una educación a distancia, 
si antes me lo hubieran dicho 
no lo hubiera creído, así que 
tuve que subirme al caballo y 
en la marcha ir 
acomodándome a esta nueva 
modalidad de enseñanza, 
pero creo que me ha ido muy 
bien.  
Que hice, bueno comencé a 
usar lo que sabía del uso 
tecnológico, pero no aplico 
todo porque igual las familias 
no tienen las herramientas 
para responder, así que solo 
por whatsapp fue el trabajo, 
ahí no se puede hacer mucho.  
Al inicio estaba con temor 
de como debia realizar mi 
trabajo, poco a poco fui 
manejando la situación, 
algunas cosas eran nuevas 
para mí pero ahí, más que 
tengo mi hijo pequeño 
aprendía como profesora 
para enseñar a mis chicos y 
como mamá también tenía 
que aprender a trabajar con 
mi pequeño en casa, lo 
buenos que ambas cosas 
salieron muy bien.  
Para el trabajo conversando 
con los padres comenzamos 
un trabajo por whatsapp, ahí 
les deje las indicaciones, 
presente materiales y 
converse con ellos. 
Primero me dio miedito 
porque con las justas sabía 
hacer llamadas y enviar 
algunos mensajitos, no 
sabía cómo me iba a 
comunicar con los niños, en 
un momento pensé en 
encontrarme con los niños 
pero como la situación con 
el coronavirus se puso muy 
fuerte deje la idea, luego mi 
comunicación con las 
familias fue básicamente 
mediante llamadas  o en 
video llamadas, de esa 
forma fui trabajando con los 
niños, de ahí fui 
aprendiendo a hacer otras 
cositas, ahora estoy usando 
zoom para trabajar con los 
niños,  
Creo que fue un cambio 
brusco que se dio en 
nuestro rol, creo que como 
a la mayoría de las 
profesoras, no sabía que 
se iba hacer, luego tuve 
que ir investigando y 
conversando con otras 
colegas como se iba a 
trabajar, preguntaba como 
ellas estaban 
comunicándose con sus 
alumnos, también con las 
reuniones colegiadas del 
colegio pude ir aplicando 
estrategias  para trabajar 




respecto a las 
TICS y cómo ha 
contribuido su 
mejoría o manejo 
tecnológico en su 
actual quehacer 
educativo? 
Las capacitaciones que el 
Minedu daba, pero la verdad 
yo ya conocía sobre las 
herramientas tecnológicas 
esto por la universidad, en la 
universidad nos capacitaron al 
respecto, pero no se usa esto 
en el colegio, si los padres 
con la justas tienen un 
teléfono, al inicio yo me 
emociones y quise hacer una 
plataforma para un trabajo 
organizado pero ahí me di 
cuenta que los padres no 
disponían de recursos y 
menos de economía, ellos 
hacen solo recargas y pensar 
en el uso de una plataforma, 
en el primer video se les va su 
recarga, así que solo lo básico 
para el trabajo en el colegio.    
He realizado algunas de las 
capacitaciones del 
ministerio, los que están en 
PerúEduca, han presentado 
varios cursos para el trabajo 
en esta pandemia, yo no 
pude hacer todos por mi 
bebe, como esta pequeño 
aún no me dio mucho 
tiempo.  
Si aplique lo que aprendí, 
sobre la retroalimentación, 
los criterios de evaluación, 
eso ayudo en nuestra 
planificación, en cuanto a la 
tecnología fui revisando 
algunos tutoriales para 
aprender.  
Muchas, hemos tenido que 
hacer las capacitaciones  
que están en PerúEduca, 
este año es más exigente 
porque están controlando 
nuestra participación, 
debemos llevar los cursos sí 
o sí. 
Yo el año pasado no podía 
usar bien mi celular, pero 
aprendí muchas cositas
nuevas, ahí mis hijos me 
fueron enseñando, también 
participe en grupos de 
estudio que había en el
Facebook, asistí a 
seminarios, conversatorios y 
webinar, todo eso me 
ayudo. 
Las que se dieron en la 
plataforma de PerúEduca, 
tenemos cursos que nos 
enseñan para un buen 
acompañamiento a los 
estudiantes,  pero me 
hubiera gustado que nos 
enseñen a usar la 
tecnología mediante estos 
cursos. Para usar la 
tecnología y la Tics, fui 
revisando video del 
internet, ahí se puede 
encontrar de todo, hay 
videos donde enseñan el 
paso a paso de cómo crear 
hasta un drive, entonces 
ahora yo hago eso lo que 
no puedo hacer lo aprendo 
a través de los video y 
puedo usarlo para mejorar 
el trabajo.  
9. En la actualidad 
¿Cuáles son sus 
conocimientos en 
los entornos 
Por la universidad tuve que 
incursionar en el manejo de 
muchas herramientas, ahora 
uso varias pero para 
Si, uso varias herramientas 
para trabajar con mis chicos, 
el año pasado la 
comunicación era por 
Mis conocimientos, han 
mejorado mucho pero 
todavía sigo investigando 
con mis hijos, lo bueno que 
Ahora ya uso bien mi 
celular (risas) antes solo 
era para llamadas y ver 
Facebook pero ahora si le 
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virtuales y como 
podría mejorar en 
su labor para 
aportar en la 
educación de sus 
estudiantes? 
universidad porque ahí si nos 
exigen. Pero en el colegio no 
se puede aplicar mucho solo 
lo básico.   
whatsapp haciendo 
llamadas, videos con los 
niños, este año ya se usa 
plataformas como Google 
Meet, fui aprendiendo 
muchas cosas, los niños y 
familias están más felices 
con este nuevo recurso.  
ahora ya puedo usar zoom, 
por ahí me comunico con 
los niños dos veces en la 
semana, ahora mis hijos me 
están enseñando a crear 
salas, a compartir videos y 
otras cosas. 
doy uso, ahora creo salas, 
hago mis formularios eso si 
me pareció muy novedoso, 
también lo del Drive, eso 
nos facilita el trabajo y 
también nos ayuda a 
trabajar mejor con los 
niños.  




A mí me parece una maravilla 
el cambio que se hizo en el 
programa, el año pasado los 
padres se quejaban que los 
niños no les prestaban 
atención al programa pero 
este año el programa es 
dinámico, está más 
interesante, después del 
programa es más fácil la 
retroalimentación, entonces 
eso nos ayuda mucho.  
Ahora es una estrategia muy 
completa y nos da la opción 
de complementar con  
aspectos que no se ven. A 
mí me sirve de mucha 
ayuda, voy revisando el 
material que nos presentan 
y los uso para el trabajo con 
los chicos. 
Ayuda mucho, en la web 
ahora hay materiales para 
compartirlo con los niños y 
las familias, eso es bueno. 
Aunque se ha puesto difícil 
el acceso a la plataforma, 
se tiene bonito material que 
se puede usar en nuestras 
actividades. 
El aporte es bueno, nos ha 
servido de guía, porque sin 
la plataforma no 
hubiéramos sabido que 
hacer, así que en mi 
parecer contribuye 
favorablemente en nuestra 
labor. 
Sub categoría C 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 




para la realidad 
contextual de sus 
estudiantes?, ¿Por 
qué? 
El medio usado por los padres 
para aprendo en casa fue la 
televisión y el medio de 
comunicación que se ha 
podido utilizar, sigue siendo el 
whatsapp, porque es medio 
que la mayoría de los padres 
pueden acceder, se quisiera 
usar otros medio pero para 
nuestra realidad no se da.   
Todos mis chicos 
participaron viendo el 
programa de televisión, ahí 
una familia quiso revisar la 
plataforma pero no siguió 
porque decía que era solo 
para leer y que no había 
video como en la televisión. 
Y para comunicarme con 
mis chicos tenemos grupos 
de whatsapp. Uso este 
medio de comunicación 
porque los padres así lo han 
pedido, en las clase 
virtuales no participan todos, 
es que no tienen internet fijo 
solo recargas.  
La televisión es el medio 
donde todos los niños 
pueden participar, en todas 
las familias se tiene un 
televisor, por eso creo que 
el medio que se puede 
estandarizar para el trabajo 
con los niños, por eso creo 
que se debería dar fuerza a 
este medio porque también 
creo que los estudiantes a 
nivel nacional usan este 
medio en su mayoría.    
El medio fue la televisión, 
al menos en mi aula y 
también en el colegio todos 
los estudiantes ven el 
programa, creo que no 
tenemos padres que usen 
la web y solo en provincia 
están usando la radio.  
Que me gustaría que usen 
los alumnos, seria las 
plataformas como zoom, 
meet, pero creo que no es 
posible por la económica 
de las familias que no 
tienen acceso a internet en 
su mayoría. Las 
plataformas ayudarían a 
tener un mejor contacto 
con los alumnos y se 
podría enseñar de forma 
más directa.  
12. ¿Cuál fue el medio
de comunicación 
por el que 
accedieron a la 
estrategia AeC los 
estudiantes de su 
grupo y qué 
resultados tuvo en 
sus aprendizajes? 
Programa de televisión, el año 
pasado no fue tan interesante 
para los niños, eso no ayudo 
mucho porque si el niño se 
aburre con lo que se presenta 
no pueden aprender, pero 
este año vuelvo a repetir es 
una maravilla, a los niños les 
gusta, ahora si ven mayor 
tiempo y se puede aprovechar 
para reforzar aprendizajes.  
La televisión, si ha 
contribuido, este año el 
programa es más 
interesante hasta mi bebe 
se entretiene, pero quizá se 
podría agregarse un poco 
más de contenido para 
trabajar otras áreas, no se 
trabaja mucho el área de 
matemáticas y los niños 
necesitan trabajar todas su 
áreas, el año pasado las 
actividades estaban 
Solo el programa que se 
transmite por tv, los chicos 
aprendieron muchas cosas 
bonitas del programa, 
aprendieron a cuidarse y 
apoyar en el hogar, pro ahí 
que hubiera sido bueno 
también trabajar conceptos 
matemáticos, los papitos 
pedían que se refuerce a 
sus niños en contar 
números, ver figuras, entre 
otras cosas, pero como 
Es la televisión.  
En la mayoría de los niños 
los resultados fueron 
satisfactorios sólo que no 
se llegó a desarrollar como 
se decía antes la 
competencia de algunas 
áreas, se dio más énfasis a 
otras áreas y quedaron un 
poco rezagadas el área de 
matemática y ciencia y no 
se llegaron a concretar. 
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dirigidas a personal social y 
comunicación, este año se 
está dando fuerza a ciencia 
y comunicación, pero 
matemáticas se está 
dejando de lado.  
teníamos que regirnos a lo 
dado en el programa no se 
pudo hacer más cosas que 
los niños necesitan 
aprender. Ahora este año si 
podemos reforzar esos 
aprendizajes que no se 
trabajó el año pasado.  








tomo usted y qué 
acciones realizó el 
Minedu? 
Para las familias que no 
podían participar en algún 
momento por problemas que 
se dieron a causa de la 
pandemia, se dio la 
flexibilidad para que se tomen 
un tiempo y luego puedan 
volver a integrarse, pero con 
las familias que no quisieron 
participar desde el inicio, se 
trató de animarlos mediante 
mensajes, llamadas o videos 
pero muchos de ellos no 
respondieron como se hubiera 
querido pero si muchas 
familias se animaron.   
En mi caso, solo tuve 2 
niños que  los padres 
mencionaron que no tenían 
una televisor y el otro niño 
que estaba en provincia en 
una zona donde no había 
cobertura, son esas familias 
se trabajó de diferente 
forma, me comunique por 
whatsapp, por ahí les 
compartía videos o 
imágenes y de acuerdo a lo 
que ellos podía presentaban 
cada cierto tiempo sus 
evidencias de trabajo.  
Si tomo acciones para los 
padres que trabajaban y no 
podían acompañar a su 
hijos a ver el programa de 
aprenden casa  o hacer los 
retos, adiós gracias estaban 
los videos que se transmitía 
en el programas de la 
televisión y esos videos se 
podía enviar por el celular a 
los padres de familia que 
recién cuando llegaban del 
trabajo veía en el programa 
con sus niños y podían 
realizar las actividades y 
retos.  
El ministerio se informó 
sobre estos casos, pero 
nosotras teníamos que ver 
como captar otra vez a esos 
estudiantes.  
He tenido varios alumnos 
que al inicio participaban y 
luego ya no podían 
participar sobre todo 
porque los padres 
regresaron a trabajar 
cuando se levantó la 
cuarentena, como son 
familias que trabajan todo 
el día y los niños se 
quedan con los abuelos, 
entonces no podían 
trabajar, con esas familias 
se habló para 
sensibilizarlos y animarlos 
a participar, algunos 
respondieron muy bien y 
comenzaron a participar 
pero hubo padres que no, 
y eso que la auxiliar hasta 
fue a buscarlos a sus 
casas pero no querían 
integrarse, al final del año 
ahí sí, regresaron y como 
no se podía negarles el 
ingreso, solo participaron 
muy poco.  
14. Según su 
experiencia, 
conocimiento y el 
contexto actual: 
¿Qué medio sería 
el más pertinente 
para la enseñanza
en el nivel inicial?, 
¿Por qué? 
En la situación de ahora sería 
bueno tener una plataforma 
para que los niños ingresen 
directo, los niños dominan la 
tecnología muy bien, se 
debería provechar eso, yo he 
visto el colegio de mi hijo que 
en la plataforma que tienen 
hay algunos juegos, videos y 
eso le encanta hacer a mi hijo, 
esto me hizo recordar a estos 
juegos interactivos que hay en 
la web, sería interesante que 
el ministerio cree una 
plataforma de uso directo para 
los niños con juegos, cuentos, 
canciones, para que pinten 
con paint, así todo virtual. 
Pero bueno ahí el problema 
El medio seria el presencial, 
es que nada supera al 
contacto directo con los 
chicos, ellos necesitan 
relacionarse con otros niños, 
estar en contacto directo 
con los materiales, además 
podemos brindar una mejor 
enseñanza en lo presencial. 
Pero por pandemia, 
tenemos que adecuarnos, el 
Google Meet, es un buen 
medio pero no todos los 
niños participan, por ejemplo 
de mis 25 chicos solo me 
participan 12, el resto 
explica que no hay quien 
acompañe a sus hijos, que 
solo tienen un celular y que 
Sería bueno hacer una 
fusión entre la televisión que 
es el medio más usado, 
creo que a nivel nacional, si 
no me equivoco, entonces si 
reforzamos el programa 
mejorando el contenido 
donde se de la dirección a 
cargo de profesores, se 
tendría ganado un espacio 
significativo para el 
aprendizaje y a eso se le 
suma el uso de plataformas 
como el zoom o meet para 
trabajar con los niños, 
complementaria ambas 
acciones y lograríamos 
tener mejores logros en los 
aprendizajes. Pero para eso 
El medio más pertinente 
para inicial es cuando se 
da el contacto directo, 
entre niños de da una 
enseñanza de pares y los 
profesores podemos hacer 
un feetback porque al 
menos uno cuando está en 
presencial captas y ves por 
medio de la observación a 
todos los niños tienes una 
mirada pedagógica más 
amplia. 
Pero si sigue la pandemia, 
ayudaría mucho tener 
contacto con todo el grupo, 
pero eso no se hace 
factible porque en nuestros 
encuentros virtuales, no 
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sería la conectividad, como 
harían los niños que ni 
computadora tienen, está más 
complicado ver algo 
estandarizado.   
sus hijos de primaria lo usan 
o que no tienen internet.
el ministerio tendría que ver 
la conexión para los 
estudiantes así todos 
participaría y aprenderían 
mejor.  
todos los niños participan y 
esa no es la idea, lo que se 
quisiera es que todos los 
alumnos puedan participar 
para que aprendan.  
15. ¿Qué medio o 
canal puede 






Como lo dije debería crearse 
una plataforma de uso para 
los niños y para los padres, 
consideremos que muchos 
adultos manejan lo básico en 
tecnología.  
El uso de las plataformas 
debe ser incluido en nuestra 
labor, pero para eso las 
familias tendrían que tener 
la conexión a internet para 
eso el ministerio debería ver 
cómo solucionar el tema.   
El refuerzo en el programa 
de televisión sería de gran 
ventaja por ser el medio 
más usado a nivel nacional 
por los estudiantes. 
Podría ser que se dé 
planes de internet a las 
familias que no pueden por 
su economía porque si 
tienen internet los niños 
pueden participar en los 
encuentros virtuales, que 
en esta pandemia él lo 
más cercano a la 




















Sería que todos los niños 
tengan el mismo acceso a una 
buena educación.  
En mi grupo se pudo ver una 
diferencia entre lo que tenía y 
podía hacer la familia de 
acuerdo a sus recursos, 
realmente no todos han tenido 
la misma oportunidad en su 
participación, si consideramos 
que esta diferencia no les 
permitió hacer los retos o 
participar, los resultados en su 
aprendizajes también fueron 
diferentes, hubo niños con 
buenos resultados por sus 
condiciones favorables pero 
hubo niños que sus 
aprendizajes fueron bajos 
porque su entorno y realidad 
no ayudo mucho. 
Tener una igualdad en la 
educación es bien difícil, 
somos un país con muchas 
diferencias, en el interior se 
puede ver que los pequeños 
ni se alimentan bien, sus 
casitas son inadecuadas, 
me han dicho que muchos 
niños no van a estudiar y 
ahora en pandemia es peor, 
en la televisión se veía 
como caminaban hasta los 
cerros para captar señal de 
radio, pobrecitos, que van a 
poder estudiar y peor con el 
frio que hace. 
En mi aula los papitos a 
pesar de su economía 
hacían el esfuerzo para que 
los chicos participen, pero 
pude ver como algunas 
madres estaba en casa con 
sus niños y les enseñaban 
mejor pero había otros niños 
que se quedaban solos todo 
el día, entonces esos niños 
solo trabajan o ya no 
trabajan porque se 
quedaban dormidos, eso 
creo que no ayuda a que 
aprendan porque como su 
mamá no está con ellos 
hasta son niños más 
retraídos.  
Que tengan la misma 
oportunidad todos a nivel 
nacional, de poder acceder 
y no estar preocupados 
sobre todo aquellos niños 
que viven en zonas alejadas 
que el año pasado no han 
podido participar como el 
resto de niños.  
Creo que no porque entre 
los estudiantes todos tienen 
diferentes situaciones que 
hace que no sea igual para 
toda su participación y por 
ende su aprendizaje. 
En mi aula el problema fue 
con la utilización de los 
celulares que se les 
terminaba los datos, no 
tenían los megas 
necesarios para ver los 
videos y estaban en 
desventaja con el que 
económicamente si podía 
tener saldo en su celular y 
podía correctamente seguir 
la programación. 
Considerando que la 
educación deber de igual 
calidad para todos los 
estudiantes, que debe ser 
inclusiva, donde haya 
equidad más que igualdad, 
se debería promover 
oportunidades para todos y 
no solo para algunos, se 
pudo ver que a nivel 
nacional había muchos 
alumnos que no 
participaron por los 
problemas de conectividad 
o señal, ni a la radio 
podían acceder, ahí el
ministerio tendría que 
asumir su rol para crear las
condiciones favorables
para todos.




La dificultad que he podido 
observar es por la situación 
económica, muchos padres 
no podían comprar los 
Lo más resaltante que he 
podido ver es en el 
acompañamiento de los 
padres, había niños que 
En el caso de los celulares y 
la conexión a internet fue la 
mayor problemática, para 
solucionar yo diría que se 
En el caso de mi grupo se 
podía ver varios factores 
que limitaban a los 
estudiantes, uno de los 
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tener las mismas 
oportunidades 
educativas y que 








materiales que se requerí 
para hacer los trabajos, pero 
también no tenían para hacer 
sus recargas, entonces los 
materiales que les mandaba 
no lo revisaban porque tú 
sabes que los videos 
consumen los megas, 
entonces había niños que si 
veían los videítos y en la 
retroalimentación participaba 
bien pero los niños que no 
habían visto el video no podía 
participar mucho, eso ya hace 
la diferencia en el aprendizaje. 
Para solucionar estos 
problemas, solo sería que los 
padres trabajen más pero 
lastimosamente no hay 
trabajo, o la solución mágica 
que se tenga internet de libre 
acceso al menos para las 
familias que tienen hijos 
estudiando pero ahí el 
problema sería el equipo, 
entonces también se tendría 
que solucionar para que todos 
los niños tengan su Tablet al 
menos.     
estaban con su mamá y 
trabajan mejor y había otros 
que no tenían quien este 
con ellos y no podían 
trabajar, como se 
solucionaría esto, bueno es 
difícil porque los padres 
salen a trabajar por la 
necesidad, en la zona de 
nuestro colegio la mayoría 
de las familias son de bajos 
recursos y la escuela era de 
gran ayuda para ellos 
porque los podían dejar en 
el colegio, ellos podían ir a 
trabajar con tranquilidad, los 
niños aprendían y en la 
tarde los niños podían 
descansar, el padre se 
quedaba tranquilo porque su 
niño aprendía, ahora en la 
educación virtual no se 
puede hacer eso, los padres 
salen a trabajar y no hay 
quien apoye a los niños.  
Solución a esto, sería que 
regresemos a clase, la única 
forma.   
dé a un mayor  número de 
estudiantes el internet 
gratuito, el año pasado se 
pidió una relación de 
familias de menores 
recursos pero al final no se 
les dio internet,  de mi parte 
se solicitó que se le podría 
dar a los estudiantes esa 
facilidad que le estaban 
dando algunos docentes 
pero no hubo respuesta. Así 
mismo me entere que según 
la marca del celular y el 
modelo se podía acceder a 
los datos, no pude 
corroborar esta información 
pero en mi aula los padres 
no tuvieron internet gratis, 
ya este tema queda en 
manos del ministerio pero 
me gustaría que se apoye a 
los niños que tienen 
dificultades económicas 
para que se les dé un plan 
de datos, así como a los 
docentes se les da y 
entonces podría ser una 
medida de repente con 
aliados de una empresa de 
telefonía que pueda dar el 
plan de datos para que los 
niños puedan acceder y 
continuar con las 
actividades.  
más resaltantes podría ser 
primero justamente eso de 
la conectividad porque por 
falta de economía los niños 
no pueden participar del 
encuentro virtual y otros 
niños se quedan solos en 
casa porque ambos padres 
trabajan y el niño se 
quedaba al cuidado de otra 
persona que no ayudaba 
en la parte educativa.  
Sería el que todos los 
niños puedan tener los 
recursos que se requieren 
para poder lograr sus 
aprendizajes. 
18. ¿Cómo ha 
contribuido la 
estrategia AeC 
para el logro de
aprendizajes? 
Gracias al cambio que se hizo 
en el programa, el año no era 
atractivo para los niños así 
que no se provechaba pero 
este año es atractivo para los 
niños, como ya ven el 
programa entonces los 
aprendizajes va a ser mejores 
que el año pasado.  
Ahora es una estrategia muy 
completa y nos da la opción 
de complementar con  
aspectos que no se ven, eso 
va a ayudar en los 
aprendizajes que se deben 
alcanzar de acuerdo a la 
edad de los niños.  
Ahora este año si nos han 
dado la libertad de poder 
nosotros adaptar a nuestro 
contexto en el que están los 
niños y a la realidad y 
avance de los niños y a los 
resultados que hemos visto 
en la evaluación diagnóstico 
que se ha realizado este 
año, ahora podemos 
nosotros plantear 
actividades marcadas en 
esos logros y aprendizajes 
que digamos están bajos y 
dar mayor fuerza y poder 
superar esa brecha de 
aprendizaje.  
El aporte es bueno, nos ha 
servido de guía, porque sin 
la plataforma no 
hubiéramos sabido que 
hacer, así que en mi 
parecer contribuye 
favorablemente en nuestra 
labor y nos permitió saber 
cómo lograr los 
aprendizajes esperados en 
medio de la  pandemia. 
19. ¿Cree que se ha
logrado alcanzar 
Si se logró alcanzar los 
aprendizajes esperados con 
Yo creo que si se tuvo 
resultados favorables en 
En la mayoría de los  casos 
si se pudo lograr los 
En la mayoría satisfactorio 




esperados en su 
grupo de 




las competencias que uno se 
ha propuesto lograr, al menos 
yo he priorizado la 
tranquilidad de las familias, 
así que en base a mi meta de 
aprendizaje, si se ha logrado 
muy buenos resultados con 
los niños han desarrollado 
aprendizajes de convivencia 
con la familia, ayudo el hecho 
de la flexibilidad en cuanto a 
evidencias de trabajo, los 
niños tuvieron más 
oportunidad de pasar tiempo 
de calidad con la familia. Si 
me preguntas con referencias 
a las áreas, ahí falto quizá 
darle más fuerza a áreas 
como matemáticas o ciencia y 
ambiente.  
cuanto a los aprendizajes, a 
pesar de las muchas 
dificultades de las familias, 
la limitación al regirnos a lo 
que se proponía en aprendo 
en casa y la repetición de 
las mismas áreas durante el 
año, se pudo dar buen 
soporte en cuanto al área de 
personal social y 
comunicación, se tuvo muy 
buenos resultados, esto se 
debió a que en los 
programas de aprendo en 
casa continuamente se 
recordaba hábitos de 
cuidado personal y como los 
niños tenían que enviar 
audios explicando eso les 
ayudo en su soltura.  
aprendizajes gracias al 
apoyo de los padres y 
familia, ellos trabajaron muy 
bien y hacían caso de las 
sugerencias que se les 
daba y en otros no se pudo 
lograr porque los padres no 
cumplían con enviar las 
actividades y las evidencias 
a tiempo, lo hacían el 
sábado domingo y se 
acumularon todas las 
actividades de la semana y 
era un poco difícil para el 
niño para aprovechar las 
actividades propuestas, si 
hubieran trabajado el mismo 
día se podía realizar la 
retroalimentación de los 
aprendizajes.  
comprometieron y 
brindaron un buen apoyo, 
creo que asumieron el rol 
que siempre la familia 
debió tener en el proceso 
de aprendizaje y 
enseñanza, en el caso de 
los estudiantes que no se  
tuvo logros esperados, que 
están al inicio es porque 
las familias dejaron de 
participar a pesar de la 
sensibilización y de la 
flexibilidad que s e les dio.  




medio de la 
situación actual y 




Si hablamos de dificultades en 
los aprendizajes, tendríamos 
que recordar que la educación 
a distancia no se puede 
comparar a una educación 
presencial, sobre todo en el 
nivel inicial, tu sabes que el 
trabajo es otro en nuestro 
nivel, ahora con esta gran 
diferencia no se puede 
pretender alcanzar todos los 
aprendizajes, súmale que 
muchos padres no lograron 
hacer un buen 
acompañamiento a pesar de 
nuestra retroalimentación, no 
se puede culpar a esos 
padres que después de todo 
un día de trabajo, de 
cansancio, de pensar en otros 
problemas encima tenían que 
enseñarle a los niños y ellos 
mismo no comprenden las 
indicaciones, por eso creo que 
se ha logrado mucho en 
medio de esta situación.  
En el colegio se hizo la 
reflexión de los resultados de 
aprendizaje del año 2020, se 
tomó acuerdos para superar 
los resultados bajos en ciertas 
áreas, se hizo un propuesta 
de plan de mejora y a con eso 
Dificultades creo que fueron 
más con factores del 
entorno como es la 
economía familiar, el 
acompañamiento de un 
adulto responsable o la 
responsabilidad de algunas 
familias, eso tuvo 
repercusión en el logro de 
aprendizajes de los chicos, 
quizá el ministerio podría 
establecer normas de 
trabajo, algo como si no se 
cumple con participar los 
niños no pasaran de año, 
eso podría hacer que las 
familias que no quieren 
participar comiencen a 
hacerlo.  
El año pasado como se dio 
la flexibilidad y se dijo que 
todos pasarían de año, 
ocasiono el abandono de 
muchos estudiantes.  
La dificultad fue que no se 
trabajó todas las áreas, se 
dio mayores actividades en 
ciertas áreas y se dejó de 
lado las áreas como 
matemática y ciencia y 
ambiente.  
En este año se dará mayor 
fuerza en las áreas que no 
se desarrollaron el año 
pasado lo cual hubiera 
aportado que los niños 
tengan aprendizajes 
integrales.  
Una dificultad podría ser 
que no se logró alcanzar a 
trabajar todas las áreas 
que el currículo plantea 
para los chicos de inicial, 
en la programación que el 
ministerio entregaba para 
cada proyecto de 
aprendizaje, se repetía las 
mismas competencias de 
ciertas áreas y otras 
competencias fueron 
descuidadas, entonces no 
se pudo tener los mismos 
resultados en las 
diferentes áreas.   
Este año será diferente 
como tenemos la 
posibilidad de hacer 
adaptaciones y crear 
nuestra propia planificación 
de actividades, 
institucionalmente hemos 
coordinado para dar 
priorizar las áreas no 
trabajadas, se hizo un plan 
de mejora en base a los 
resultados de la evaluación 
diagnostica.  
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se espera mejorar los 
resultados.  
Sub categoría B 
BRECHA DE 
APRENDIZAJE  
21. En cuanto la 
evaluación de 
aprendizajes del 
año 2020 ¿Cuál 
fue el área que 
tuvo mayores 
logros y cuál fue el
área que tuvo 
menores logros?, 
¿A qué cree que 
se deba estos 
resultados? 
En el caso de los niños de mi 
aula, en el área de personal 
social se alcanzó mayores 
logros y en el área de 
comunicación se tuvo 
menores logros, como eran 
niños pequeños y muchas 
veces los padres limitaban su 
expresión, no se desarrolló las 
competencias como debían 
ser, esto se debe a que en los 
niños es fundamental la 
socialización, interactuar con 
otros niños les permite 
alcanzar competencias 
comunicativas.  
Los logros mayores fueron 
en el área de personal 
social, esto porque en la 
planificación y en el 
programa, se dio más 
énfasis a esta área, durante 
todo el año las 
competencias fueron 
recurrentes.  
Las otras áreas tuvieron 
bajos logros, pienso que se 
debió a que no sé 
desarrollaron a cabalidad 
como se hubiera querido, 
las familias tenían 
dificultades para seguir con 
las indicaciones y eso no 
ayudaba, por ejemplo en 
comunicación las familias 
dictaban las respuestas y en 
las llamadas de 
retroalimentación muchas 
veces no respondían.  
El área con mayor logro fue 
el de comunicación, como 
estuve con los niños de 5 
años, ellos se comunicaban 
mejor, al realizar los 
desafíos de conversación y 
enviar sus evidencias en 
audios se podía ver el 
desarrollo de las 
competencias de esta área. 
El área de logros más bajos 
fue ciencia y ambiente 
porque hubo muy pocas 
actividades según los 
procesos que se debe 
realizar en la indagación 
pusieron muy pocas 
actividades y fue muy pobre 
los ejemplos para realizar el 
método científico.  
En personal social se vio 
mayores logros, creo que 
se debió que fue un área 
que se consideró en todos 
los proyectos de 
aprendizaje, pienso que 
por la emergencia sanitario 
se enfocó el cuidado 
personal y la buena 
convivencia, de esta forma 
los niños y padres 
aprendieron a practicar 
hábitos saludables, a 
relacionarse entre la 
familia porque los retos 
siempre eran en familia y 
bueno se habló del respeto 
a los demás, para que se 
cuiden y cuiden a los 
demás.  
Ciencia y ambiente fue un 
área donde la mayoría de 
las aulas tuvo bajos logros, 
como se habló en la 
reflexión fue porque no se 
trabajó como debia ser, el 
método científico tiene 
varios pasos y los padres 
no comprenden la 
importancia de realizar 
todos los pasos.  
22. En general ¿Cree







su edad?, ¿Por 
qué? 
Según mi pensamiento si 
tuvieron muy buenos logros, 
es aspectos que en una etapa 
presencial no se hubiera 
tenido, los lazos familiares 
que se creó serán 
fundamentales, pero si lo 
vemos desde las áreas y 
competencias del currículo, el 
avance y logro fue bajo a 
comparación de cuando se 
está en lo presencial.  
En mi grupo habría que 
reforzar la expresión oral, son 
niños pequeños que nunca 
tuvieron contacto con la miss, 
que no tienen contacto con 
otros niños, en casa muchas 
veces los padres no 
conversan con ellos y so 
condiciones desfavorables 
En mi opinión la enseñanza 
directa tiene  mejores logros 
en los aprendizajes que los 
niños deben tener de 
acuerdo a cada edad, ahora 
en las clases a distancia, no 
se puede trabajar como uno 
quisiera, no se puede ver 
realmente como está el 
avance de los niños, 
tenemos evidencias pero no 
sabemos si es una 
evidencia real pero no se 
puede hacer nada solo se 
tiene seguir hasta que la 
pandemia termine, pienso 
que este año los logros de 
aprendizaje serán mejores 
porque ahora ya sabemos 
cómo trabajar con los 
chicos, trabajaremos 
Creo que los resultados no 
fueron los que hubiera 
esperado y lo que 
normalmente se logra 
cuando se está con los 
niños porque al menos uno 
cuando están presencial 
captas y ves por medio de 
la observación a todos los 
niños, se tiene una mirada 
pedagógica más amplia y se 
puede trabajar acorde a las 
necesidades educativas.  
Hubiera sido muy bueno 
que se comparta los 
resultados alcanzados a 
nivel nacional para hacer 
una reflexión, en el colegio 
pudimos hacer esa 
reflexión, los resultados de 
aprendizaje fueron buenos y 
Bueno creo que si 
hubieron buenos 
resultados, se tuvo la 
respuesta de las familias 
que asumieron su rol para 
que sus hijos participen en 
aprendo en casa, también 
el ministerio planteó una 
solución rápida ante la 
pandemia con aprendo en 
casa y hubo mucho 
esfuerzo de parte de los 
profesores y hasta ahora 
estamos trabajando con 
toda nuestra energía. 
En aprendizajes 
exactamente, bueno el 
avance fue bueno, todavía 
se tiene que hacer 
mejoras, este año 
tendremos mejores logros.  
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que afectan su expresión oral 
acorde a su edad.  
actividades reforzando los 
aprendizajes donde se tiene 
problemas.  
con el plan de mejora se 
superara los aprendizajes 
que están en proceso o en 
inicio.   
23. ¿Cuáles fueron las
mayores 
dificultades para 
lograr alcanzar los 
aprendizajes 
esperados y qué 
podría proponer 
para superar estas 
dificultades? 
Las dificultades para mi es 
que la educación a distancia 
en niños del nivel inicial es 
muy difícil, para que se den 
aprendizajes significativos en 
los niños se requiere de la 
experiencia directa, de 
vivenciar los aprendizajes, de 
socializar para un aprendizaje 
entre pares algo que no se 
puede dar en la educación a 
distancia, las razones son 
muchas.  
Mi propuesta en medio de 
esta pandemia es generar 
actividades donde el niño 
tenga este contacto y parte 
vivencial mediante actividades 
interactivas, se podría 
aprovechar la tecnología para, 
como para que el niño haga 
un viaje virtual en sus 
aprendizajes.  
Dificultades en los 
aprendizajes, estarían 
relacionados a la falta de 
contacto directo con los 
chicos, el año pasado se 
hizo llamadas y video 
llamadas, para este año con 
las clases por zoom o 
Google Meet pienso que se 
podrá trabajar mejor con los 
chicos.  
Mi mayor problemática era 
que  habían padres de 
familia que no cumplían con 
el envío  de las actividades 
y las evidencias, lo hacían 
el sábado domingo y se 
acumularon todas las 
actividades de la semana y 
era un poco difícil para 
hacer lo mismo con el niño 
que si había que realizado 
la actividad, entonces se  
podía realizar la 
retroalimentación y 
evaluación oportuna. 
El año pasado tenía 
problemas con las familias 
que no acompañaban a 
sus hijos en el día, ellos 
hacían las tareas con su 
hijos cuando llegaban a su 
casa, como era de noche,  
los niños no tenían los 
mismas ganas para 
trabajar, ya estaban 
cansados o se quedaban 
dormidos, ante este 
problema de muchas 
familias se dio la 
oportunidad de que envíen 
sus evidencias en los días 
siguientes, en el fin de 
semana, así mismo se les 
redujo las actividades para 
que puedan cumplir, 
parece que esto no ayudo 
al logro de aprendizajes.  
24. En su experiencia: 
¿Cree que se 
puedan dar 
aprendizajes de 
calidad y qué se 
pueda hacer una 
evaluación real de 
los aprendizajes 
en la educación a 
distancia?, ¿Por 
qué? 
Si hablamos de aprendizajes 
de calidad como tal, creo que 
es bien difícil lograrlo hay 
muchas limitaciones, que 
escapan de nuestro manejo 
como profesoras, no podemos 
resolver las carencias 
económicas, la falta de 
conectividad, el nivel 
educativo de muchos padres, 
las disfuncionalidades y 
menos el enfoque del 
ministerio con el aprendo en 
casa, se están haciendo los 
esfuerzos, los resultados en 
base a todo el contexto para 
mí son buenos.  
Ahora en cuanto a la 
evaluación no puede ser real 
porque no vemos realmente 
como están logrando los 
aprendizajes, las evidencias 
son insuficientes y recargarlos 
a los padres pidiendo más de 
lo que hacen para mí sería 
exagerado.  
Si se puede lograr, pero 
sería a través del esfuerzo 
colectivo de ministerio que 
tendría que brindar las 
condiciones al menos para 
los estudiantes de bajos 
recursos, de las familias que 
tendrían que mejorar su 
intervención y de nuestra 
parte de las profesoras, si 
todos trabajamos podemos 
lograr mejores resultados en 
los aprendizajes. 
La evaluación no es real 
porque no podemos ver a 
los niños, no sabemos 
realmente como están  
trabajando en casa, algunos 
papitos no muestran el 
trabajo de su niño por miedo 
a la evaluación, así que 
muchas veces ellos hacen 
los trabajos, ahí se hace 
difícil una buena evaluación.  
Los aprendizajes no pueden 
ser de calidad porque para 
todo los niños, en mi grupo 
tengo padres que no logran 
comprender las 
explicaciones que se les da, 
entonces no trabajan bien 
con el niño y la respuesta 
del niño no podrá ser la que 
se quiere en cuanto a sus 
aprendizajes, ahora el 
aprendizaje depende mucho 
del acompañamiento de los 
padres, si no se tiene el 
apoyo adecuado no habrá 
aprendizajes buenos.  
En la evaluación el año 
pasado nos e pudo realizar 
como se hacía, no se tenía 
claro cómo se iba a evaluar 
a los niños, el ministerio 
daba indicaciones 
diferenciadas, al final se 
evaluó el portafolio y mucho 
padres no tenían guardado 
los trabajos. 
Creo que si podemos 
lograr aprendizajes de 
calidad, siguiendo las 
pautas que se nos da 
desde el ministerio para 
trabajar con los alumnos, 
tenemos las reuniones 
colegiadas donde 
podemos revisar la 
planificación y ya sabemos 
que se quiere lograr, solo 
debemos aplicar buenas 
estrategias. 
La evaluación, no ha sido 
un tema muy claro al inicio 
se creía que no se 
evaluaría aprendizajes solo 
participación, luego que 
todos serian promovidos y 
al final se evaluó las 
evidencias del portafolio, 
se cambió mucho sobre 
ese tema. Algunos padres 
arreglaban los trabajos de 
los niños, les corregían y 
no les dejaban actuar. Por 
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eso no se pudo evaluar 
correctamente.  
25. ¿Cuál es su 
apreciación de los 
resultados de 
aprendizaje con la
estrategia AeC en 
el nivel inicial?, 
¿En que se basa?
Ha sido muy buenos, en 
medio de todo, se tuvo logros 
de aprendizaje.  
Me baso en las actuaciones 
de los niños. 
Se tuvo logros buenos en 
algunas áreas, en otras ya 
se está en proceso y solo en 
ciencia y ambiente tenemos 
logros menores. Esto se 
muestra en el informe que 
se realizó de fin de año.  
Los resultados no fueron los 
que me hubiera gustado, 
con los niños de 5 años se 
debe alcanzar hasta el 
estándar pero no logramos 
hacerlo, cuando se hico el 
informe para terminar el 
año, las aulas de 5 años 
pudimos hacer una 
reflexión, ahí vimos los 
resultados.  
Los resultados fueron 
favorables en algunas 
áreas, pero todavía se 
tiene otras áreas por 
mejorar, se hizo un informe 
fin de año con los 
resultados de aprendizaje 
y al inicio de este año se 
hizo una evaluación 
diagnostica.  









He tenido 23 niños en nómina, 
se pudo trabajar con 18 niños, 
como eran pequeños no  
Eran 26 niños en nómina  y 
terminaron 23 niños, durante 
el año algunos dejaron de 
participar pero luego 
volvieron a integrarse. 
Participaron 23 niños, 1 niño 
no participo y  1 dejo de 
participar porque se fue a 
vivir a provincia y se retiró.  
De los 26 niños que 
estaban matriculados 
terminaron 24 niños, a los 
2 niños que no participaron 
no logre conocerlos porque 
desde un inicio no 
participaron.  





con la estrategia 
AeC y qué 
acciones realizó 
frente a esta 
problemática? 
Va por la parte económica, 
que ha limitado la 
participación de muchos 
niños, ya sea porque no se 
tenía internet, no tenían para 
los materiales de trabajo o no 
tenían un equipo electrónico 
ya que tenían más hijos que 
en el colegio. Cuando son 
temas económicos no hay 
forma de hacer algo, por más 
que se anime a los padres y 
no tienen internet, como se 
hace.  
En mi aula los niños que no 
participaron en algún 
momento fue porque decían 
que no tenían para hacerse 
una recarga, que no había 
buena señal, también que 
estaban trabajando y que no 
había quien ayude a los 
niños a realizar los retos, 
cuando s eles llamada 
continuamente para 
animarlos, dejaban de 
responder a las llamadas, 
tuve padres me bloquearon 
y no querían responder.  
La dificultad fue la 
conectividad básicamente, 
eso limito la participación de 
algunos niños, participaban 
y luego dejaban de 
participar por un tiempo, con 
esas familias se conversó 
para animarlos a regresar 
dándoles oportunidades y 
siendo más flexibles con 
ellos, los papis hicieron un 
gran esfuerzo económico 
para seguir participando, se 
hacían recargas semanales 
y algunos papitos tienen 
más de un hijo.  
La mayor dificultad que se 
presento fue que los 
padres trabajaban durante 
el día, dejaban a los niños 
a cargo de los abuelos y 
hasta hermanos menores, 
entonces ya los niños 
dejaban de participar, se 
hizo campañas de 
sensibilización, las 
auxiliares visitaron a 
algunas familias, la 
directora envió mensajes 
de reflexión, se logró 
reintegrar a varios niños, 
pero hubieron familias que 
a pesar de las invitaciones 
no quisieron participar, 
alegando falta de tiempo. 
28. En su quehacer 
educativo, ¿Qué 
acciones se puede 
promover o 
mejorar para que 
los estudiantes 
sigan o retomen su 
participación en la 
AeC? 
Hay situaciones que escapan 
de nuestras manos, como te 
dije cuando es la parte 
económica no podemos 
solucionar, pero cuando la 
familia se siente recargada 
por las tareas escolares, se 
puede flexibilizar el trabajo y 
disminuir lo que se pide, a mí 
me parece adecuado que se 
pida 2 productos a la semana, 
más no.  
Yo puedo ver que lo que 
más limita la participación 
de los niños es por lado 
económico, cuando no 
tienen internet y no pueden 
hacer recargas es muy difícil 
de pedir a la familia que 
participe, por ejemplo en el 
aula de mi hijito, él tenía un 
compañerito que en el aula 
de 2 años siempre asistía al 
jardín, la señora es humilde, 
pero el año pasado se por la 
profesora del aula que el 
niño no estaba participando, 
Cuando los niños no 
pueden participar por temas 
de conexión se debería 
hacer gestiones para que 
alguna empresa de telefonía 
de paquetes de internet 
gratuito.   
Eso le correspondería al 
ministerio o las ugeles de 
educación ver la gestión.   
Creo que las campañas de 
sensibilización ayudan 
mucho, se debería seguir 
conversando con los 
padres y si el ministerio 
hace campañas sería 




porque se quedaba sin luz, 
no le alcanzaba para hacer 
recargas, la señora tiene 3 
hijitos, la profesora varias 
veces le hacia sus recargas 
para que participe, pero ya 
cuando se quedaba sin luz 
creo que no participaba, no 
tenía ni para comer la 
señora, con la pandemia se 
empeoro su situación.  
29. ¿Cómo la familia 
intervino para que 
los estudiantes a 
su cargo continúen 




Yo estoy agradecida con las 
familias de mi aula, porque se 
han esforzado todo el año, por 
ahí que algunos necesitaban 
pequeños empujones pero se 
han puesto al hombro la 
educación de sus hijos, me 
quito el sombrero por ellos.  
El apoyo de los papis es 
importante, los niños de 
inicial necesitan del 
acompañamiento de un 
adulto, se han esforzado lo 
padres para estar con su 
niños y hacer que participen 
en aprendo en casa, 
algunos padres no quieren 
asumir su responsabilidad y 
ponen muchas escusas.  
La intervención de algunas 
familias fue muy buena, han 
enseñado muy bien a los 
niños, pero se ha tenido 
familias que no participaron, 
aunque se les dio la 
flexibilidad para que sigan 
con aprendo en casa.  
Se tuvo dificultades con los 
padres que trabajaban, 
ellos eran los que más 
dejaban de participar, se 
tenía que estar todo el 
tiempo detrás de ellos.   
30. En general: ¿Cree 
usted que se ha 
logrado dar 
continuidad con la 
educación de los 
estudiantes del 
nivel inicial?, ¿En 
que se basa? 
Si, nuestros niños no 
paralizaron su educación, las 
familias apoyaron mucho, los 
casos que no participaron fue 
por motivos que no pueden 
ser manejados por nosotras. 
En que me baso, ahí tengo un 
montón de fotos de los 
trabajos de los niños.  
Al menos con la mayoría si 
se pudo terminar el año. El 
registro de asistencia es la 
evidencia. 
Lo bueno es que casi en la 
totalidad los niños 
terminaron el año, con 
dificultades pero 
terminamos bien. Nuestros 
registros de asistencia 
evidencian la participación.  
Tuvimos muy buena 
participación en todas las 
aulas de la mañana, los 
niños en su mayoría 
siguieron su aprendo en 
casa, en caso de los niños 
de la tarde si se tuvo 
abandono.  
Tenemos el portafolio de 
los niños y las asistencias 










VACIADO DE ENTREVISTAS 3 
FAMILIAS 




Sub categoría A 
ESTRATEGIA 
EDUCATIVA 1. ¿Qué le fue bueno 
o que le gusto de 
la estrategia AeC?
Si, fue bueno porque los niños 
podían aprender con  los 
videos, cuentos, canciones y 
con las tareas que pedían.  
A Dannae (su hija) no le 
gustaba el programa, se 
aburría mucho, no quería 
ver y lloraba cuando le 
exigía creo porque no fue 
interesante como para los 
niños pequeños.  
Cuando se presentaba los 
trabajos que otros niños 
realizan nos ayudaba a 
entender como teníamos 
que hacer la tarea, me daba 
cuenta como mi hijo tenía 
que ser, que tenía que 
hacer y podía reforzar lo 
que le faltaba.  
Los videos que compartían 
de otros niños, de las 
actividades que hacían, mi 
hijo se ponía feliz y quería 
hacer lo mismo diciendo 
mis amigos han hecho su 
tarea ahora yo debo hacer 
mi tarea. 
2. ¿Qué no fue 
bueno o no le 
gusto de la 
estrategia AeC?
Todo estaba bonito pero los 
retos se repetían y eso era 
aburrido para mi niña, no 
había tareas para que 
aprendan a pintar, cortar o 
escribir los números, faltaba 
eso pero yo le hice trabajar 
esas tareas a mi hija para que 
no se retrase.  
Algunas veces no se podía 
entender las explicaciones y 
las tareas que pedían, 
también pedían que la 
familia participe pero mi niña 
no podía hacer la tarea 
porque mis otros hijos tenían 
tareas que hacer y mi 
esposa trabaja todo el día. 
Las tareas se repetían 
varias veces, ya habíamos 
hecho una tarea y luego se 
pedía lo mismo, además no 
teníamos algunos 
materiales para hacer las 
tareas, no podía salir a 
comprar los materiales y 
había muchas tareas que 
tenía que hacer yo porque 
Alan no podía hacerlo.  
Al principio era algo 
novedoso, a mi hijo le 
gustaba pero conforme 
pasaban los días perdió el 
interés, había cosas que 
ya sabía hecho, entonces 
mi niño dejaba de prestarle 
atención y no quería 
hacerlo. 
3. ¿Qué le gustaría 
que mejore o 
cambie en la 
estrategia de 
AeC?
Sería bueno que entreguen 
materiales para que los niños 
puedan trabajarlo en casa, el 
libro que tenemos tiene pocas 
tareas, los niños necesitan 
hacer otras tareas y tener su 
material para repasar lo que 
se aprende. 
El año pasado no se 
entendía lo que la miss del 
programa explicaba, pedía 
tareas difíciles, como 
querían que la familia 
participe ya en la noche 
teníamos que hacer todo y 
mi hija se dormía. Este año 
ya se entiende porque el 
profesor y los títeres 
explican mejor, los juegos 
que piden es divertido para 
mi hija. Quisiera que dejen 
algunas tareas para que los 
niños aprendan a contar a 
mi hija le falta eso.  
Que no pidan tareas 
difíciles y con materiales 
que no tenemos en casa, 
deben pedir tareas como 
para los niños porque 
señorita cuando dicen que 
tenemos que elaborar para 
los libros los niños no lo 
hacen solos, yo lo tengo 
que hacer y eso me quita 
tiempo y mis otros hijos 
también tienen tareas y 
tengo que ayudarles. 
Deberían dar materiales de 
trabajo para que los niños 
también hagan tareas en 
hojas. 
El año pasado algunas 
veces era aburrido para los 
niños pero este año ha 
cambiado bastante, ahora 
es más dinámico, 
interactúan más los 
profesores con los 
muñecos. Llama más la 
atención además usan 
material para explicar.  
Sub categoría B 
SITUACIÓN 
DOCENTE 
4. ¿Cómo se 
comunicó la 
profesora con su 
niño(a) y con qué 
frecuencia? 
La profesora llamaba para 
explicar las tareas y también 
preguntaba cómo estaban 
trabajando los niños, todas las 
semanas nos llamaba, 
enviaba mensajes por el 
whatsapp y cuando no 
podíamos hacer algo nos 
ayudaba.   
La miss hacia llamadas a los 
niños conversaba con ellos, 
les explicaba otras tareas y 
eso ayudaba a mi hija, le 
gustaba que su miss le 
llame. La miss nos escribía 
a todos los niños en el grupo 
pero también nos escribía al 
personal todos los días. 
Teníamos reuniones con 
La señorita llamaba a mi 
niño cada semana, 
conversaba con él y le 
explicaba, es muy cariñosa 
y mi niño estaba feliz 
cuando la señorita le 
llamaba, la señorita me 
decía como estaba mi niño 
en sus tareas, me decía 
como podía ayudarlo, la 
La profesora siempre ha 
estado atenta, pendiente 
hacia llamadas, enviaba 
mensajes y audios para 
saludar a los niños y 
explicarles lo que no 
entendía mi niño.  
Ella escribía todos los días 
en las mañanas, en la 
tarde llamaba a los niños, 
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todos los padres donde nos 
decía como se iba a 
trabajar, en que necesitaban 
ayuda los niños y nos 
entendía.  
señorita revisaba las tareas 
y enviaba audios de cómo 
estaba el trabajo de los 
niños, también todos los 
días escribía saludando, 
dejaba las tareas y siempre 
se despedía.   
a mi niño le llamaba los 
jueves, para la noche por 
el whatsapp revisaba las 
tareas. 





La profesora nos llamaba 
para explicarnos las tareas, 
envió audios y también nos 
envió imágenes de las tareas. 
En la llamada de 
retroalimentación ayudaba 
para que los niños 
comprendan mejor y nos 
ayudaba a los padres para 
enseñarles a nuestros hijos. 
La miss por el whatsapp 
todos los días envió 
materiales complementarios 
con video para que los niños 
vean y sus videos donde 
explicaba cómo tenían que 
hacer los desafíos, la miss 
hacia el ejemplo y nosotros 
entendíamos mejor que del 
programa porque ella como 
es profesora explica mejor y 
se le entiende. 
La señorita envió videos de 
ella explicando las tareas y 
las actividades, videos y 
cuentos para los niños de 
nuestra edad, canciones 
bonitas, archivos con 
dibujos para que puedan 
explicar (los niños) lo que 
ven. 
Los enlaces para los juegos 
interactivos les gustaban a 
los niños. 
Este año la señorita hace 
clases por zoom los martes 
y jueves.  
El año pasado era 
básicamente dinámicas, 
juegos y tareas para que 
los niños trabajen con lo 
que teníamos en casa, 
reciclaje, pedía usar lo que 
había en la casa y daba 
alternativas para usar otras 
cosas, eso era bueno 
porque si podía cumplir 
con lo que se pedía. 
Había videos 
complementarios para que 
los niños entiendan sus 
tareas. 
La video llamada con otros 
niños era muy bonito. 
6. ¿Cree que la 
profesora ayudo 




Si, la profesora ayuda mucho 
para que los niños aprendan, 
ella explica cómo tenemos 
que trabajar los papas, nos 
enseña mucho. Mi niña 
aprendió mucho de su 
profesora. 
La miss nos ayudó mucho, a 
mi hija le gustaba ver a su 
miss en los videos, se 
alegraba y hacia las tareas 
cuando le decía que su miss 
lo va a revisar, mi hija era 
tímida no le gustaba hablar 
pero con su miss le gusta 
hablar, quiere hacer bien su 
tarea porque le gusta recibir 
las estrellitas. 
Si, la señorita explica muy 
bien las tareas, ayuda el 
material que envía por el 
grupo de whatsapp, los 
desafíos que ella pide son 
como para los niños, ella 
explica más cosas para que 
los niños aprendan.   
Sí ayudó bastante, mi hijo 
mejoró mucho vocalmente, 
ahora está hablando mejor, 
ya sabe contar y revisa su 
calendario todos los días, 
eso le ayuda mucho. 
7. ¿Qué es lo más le 
gusto a su niño(a)
sobre lo que la 
profesora 
realizaba?
Le gusto las actividades de 
arte y cultura, a mi niña le 
gusta pintar con temperas y 
hacer sus dibujos, la 
profesora deja actividades de 
arte.  
A mi hija le gusta que su 
miss le llame, ella quiere 
conversar todos los días con 
la miss, se pone feliz si ve a 
su miss.  
Le gustaba mucho los 
videos de cuentos, los 
cuentos era para los niños 
pequeños y ellos podían 
entenderlo, mi hijo quería 
ver varias veces sus 
cuentos.  
A mi niño le gustó mucho 
cuando se hacía llamadas 
grupales, ver a los otros 
niños y conversar con ellos 
le gustaba mucho eso. 
Ahora sus clases virtuales 
es lo que le gusta.  
8. ¿Qué dificultades
observo en la 
labor de la 
profesora y qué le 
hubiera gustado 
que la profesora 
realice para que 
su niño(a)
aprenda?
No había dificultades la 
profesora siempre nos ayudó. 
Aunque a mi hija le gustaba 
las llamadas de su miss, 
cuando la miss llamaba ya 
no podía hacer mis 
actividades, me quitaba 
tiempo, yo tengo un hijo 
especial y el necesita mucha 
atención por eso algunas 
veces no pida responder a 
las llamadas de la miss.  
Todo estaba bien, la 
señorita ayudo mucho. 
Que disminuya 
actividades, porque 
consumen mucho tiempo. 
Sub categoría C 9. ¿Por qué medio 
accedió su niño 
Por televisión miramos el 
programa aprendo en casa, 
Solo podíamos ver el 
programa por televisión, 
En la televisión mi hijo miro 
el programa, cuando 
La televisión porque no 




(a) a la estrategia 
aprendo en casa 
en el año 2020 y 
por qué medio 




con la profesora por 
whatsapp. 
queríamos revisar la página 
de internet pero no se pudo 
no teníamos megas. 
Con la miss por el grupo de 
whatsapp y por su personal 
de whatsapp. 
viajamos a provincia no 
podíamos ver porque no 
entraba el canal, por eso 
nos regresamos a Lima 
para sigan estudiando mis 
hijos.  
Con la señorita podíamos 
hablar por el whatsapp.  
la web, algunas veces en 
la zona donde vivo no 
cogía la señal de la tele, mi 
tele es antigua y se veía 
borroso. Pero como la miss 
enviaba los videos 
complementarios ahí veía, 
eso lo envía por whatsapp.  










Y ¿Cómo logro 
superarlas? 
Si, cuando no pasaban el 
programa de aprendo en 
casa, tenía que hacer una 
recarga para se pueda ver el 
programa por internet, no 
tengo cable, la profesora 
decía que se podía ver por 
canal de cable. 
El programa no daba y se 
cambiaba por noticias 
entonces mi hija no miraba 
el programa pero la miss 
nos comprendía. No 
tememos cable y tampoco 
megas, cuando se mira 
videos de YouTube se 
acaba rápido las megas.   
Cuando viaje a provincia, 
ya no podíamos ver el 
programa, allá no entra la 
señal de ese canal solo da 
américa, en la radio no 
podían entender las 
explicaciones, mi esposo 
me dijo para regresar a 
Lima para que no se 
retrasen nuestros hijos.  
Más que todo la señal no 
es buena en mi zona, 
como mi televisor es 
antiguo no coge bien la 
señal, cuando me hacia 
una recarga podíamos ver 
por internet y era mejor la 
imagen. Este año compre 
una antena y se ve mejor.  
11. ¿Por qué medio le 
gustaría que su 
niño(a) siga la 
estrategia AeC?, 
¿Por qué elije 
este medio? 
Para mi está bien la 
televisión, a mi hija le gusta 
ver su programa y este año 
está mejor, también este año 
la profesora hace clases por 
zoom, está bien porque ya los 
niños pueden hablar con la 
profesora.   
Sería bueno poder ver las 
clases por internet, la miss 
nos dijo que en la página 
(año pasado) está por edad, 
mi hija hubiera entendido 
mejor porque el programa 
no lo entendía. Este año la 
miss hace clases virtuales 
pero mi hija no puede 
participar, mi hijo mayor 
también tiene clases y solo 
tenemos 1 celular.  
Yo quisiera que mis hijos 
puedan tener sus clases 
virtuales, aprenderían más 
pero no se puede, no 
hemos podido comprar otro 
celular, el internet (este 
año) lo pagamos entre 
varios y se corta la señal. 
La televisión este año está 
más dinámico y los niños 
lo entienden, está bien 
ahora. También tenemos 
los encuentros virtuales 
dos veces a la semana y 
eso ayuda a que los niños 
se suelten más.  
12. ¿Con qué 
aparatos
electrónicos








qué lo hizo? 
El año pasado solo con 
celular de mío y de mi 
esposo, mi hijita esperaba a 
que sus hermanos trabajen 
para luego hacerle trabajar a 
ella. Este año sacamos a 
crédito una computadora, 
ahora pueden hacer todos su 
tareas, también ahora 
tenemos un plan de internet 
porque mis hijos necesitan 
hacer su trabajos con internet.  
Solo tenemos mi celular, mi 
esposa se tiene que llevar 
su celular para su trabajo, 
como yo en la noche trabajo 
mi hijo mayor hace sus 
clases en la mañana, mi otro 
hijo es especial no hace 
tareas, con mi hija hago 
tareas en las tardes. Cuando 
la profesora envía las hojas 
lo imprimo en la calle. 
No podemos comprar una 
impresora, porque en las 
vacaciones mi hijo que es 
especial rompió el televisor y 
tuvimos que comprar otra 
tele.  
Con celular, no tengo 
computadora, impresora 
tampoco, queríamos 
comprar una Tablet pero mi 
esposo no está trabajando 
solo tiene cachuelos, ahora 
me mude a otra zona, como 
pagamos en grupo la luz y 
el internet, otros no pagan y 
nos cortan, cuando me 
quedo sin luz la batería de 
celular se baja y ya no 
podemos trabajar.  
Solo celular y la televisión, 
quería comprarle un Tablet 
a mi hijito pero no estoy 
trabajando y su papá no le 
puede comprar porque 
tenemos otros gastos.  
13. ¿Cuenta con 
señal de internet?, 
¿Qué tipo de 
señal (fijo, móvil o 
recargas)? 
El año pasado no, hacia 
recarga para que mis hijos 
hagan sus tareas que la 
profesora enviaba, para este 
año hemos sacado un plan de 
No, recargamos para las 
clases, cuando se acaba los 
megas volvemos a recargar. 
Antes no teníamos internet, 
hacia recarga de cinco 
soles para la semana, a 
veces no se acababa rápido 
y otra vez hacia recarga, 
El año pasado, tenía 
internet haciendo recarga, 
cuando se gastaba los 
megas ya no veíamos los 
videos complementarios 
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internet con mi número de 
celular.  
ahora con mis vecinos 
pagamos internet, ellos 
también tienen hijos que 
estudian. 
que la miss compartía, 










tienen en edad 
escolar?, ¿Todos
sus hijos




Tengo 3 hijos, mis dos hijos 
están en la primaria, en 
tercero y cuarto grado de 
primaria, mi hijita pequeña 
está en 4 años. 
Si todos están participando, 
no tenemos problemas ahora 
porque con mi esposo ya 
hemos hecho el horario para 
que los chicos hagan sus 
tareas, en el año pasado 
había un poco de problema, 
es que teníamos solo 2 
celulares, lo usaban los 
mayores como están en 
primaria tenían más tarea, a 
mi hijita en la tarde le 
hacíamos revisar las tareas 
de la profesora que enviaba. 
Son 3, mi hijo mayor es 
especial, no puede estudiar, 
antes lo llevaba a su colegio 
especial ahora no puedo, mi 
otro hijo está en primaria y 
mi Dannae está en jardín. 
Dannae y su otro hermano si 
están haciendo sus clases 
de aprendo en casa. 
Tengo problemas porque mi 
hijo especial tengo que verlo 
todo el tiempo, tiene sus 
crisis y ya no puedo hacer 
las tareas con mis otros 
hijos, la miss de mi hijita me 
comprende cuando no 
puedo entregar las tareas. 
Con un solo celular también 
es difícil hacer las tareas de 
mis hijos.  
3 hijos, 2 en primaria y 1 en 
inicial. Con esfuerzo de su 
papá y mío, mis niños 
siguen estudiando. Por la 
situación de la pandemia, 
como mi esposo perdió su 
trabajo, nos fuimos a mi 
tierra porque allá estamos 
en casa de mi papá pero 
como es en el campo mis 
hijos no podían ver el 
programa, no hay señal allá 
para el canal de donde da 
aprendo en casa, entonces 
tuvimos que regresar a 
Lima, ahora estamos 
viviendo en otra zona, como 
le dije no tenemos luz 
porque no pagan y tenemos 
que hacer las tareas con 
vela.  
Solo 1 hijo 
Sí pudo participar, porque 
contábamos con TV, pero 
como no es moderna la 
señal se perdía por 
momentos. En este año 




ventajas tiene su 
niño(a) para 
participar en la 
estrategia AeC?
Ahora ya tenemos una 
computadora y el celular de 
mí y de mi esposo, mis tres 
hijos pueden hacer sus tareas 
y participar en las clases 
virtuales.  
El celular les ayuda para 
participar porque a mi prima 
le robaron el celular y él se 
sacó se le malogro, ahora 
sus hijos no están 
estudiando.    
No tenemos mucha ventaja 
porque con un solo celular 
no puedo hacerle hacer las 
tareas a mis hijos.  
16. ¿Cree que su 
niño(a) tiene 
alguna desventaja 




No, ahora mis hijos pueden 
hacer su tareas, tenemos la 
computadora y el internet, 
cuando terminemos de pagar 
la computadora queremos 
sacar impresora para las 
tareas, al otro año su papá va 
a sacar una impresora.  
Sí, mi hija no puede hacer 
sus tareas o entrar a sus 
clases porque su hermano 
también tiene clases 
virtuales, mi celular lo usa su 
hermano, él es grande y 
tiene más tareas, los 
compañeros de mi hija están 
en clases virtuales pero mi 
hija no participa, en las 
clases virtuales aprenden 
más los niños.  
La señal de internet no es 
buena se pierde mucho y 
no se puede ver bien los 
videos y mis hijos no 
pueden participar en las 
clases virtuales, también 
cuando tenemos que 
trabajar con vela no se 
puede ver bien.  
La profesora nada tareas 
para imprimir, no puedo 
imprimir aquí donde vivo no 
hay para imprimir y es muy 
caro, entonces algunas 
hojas tengo que dibujar 
para que mi hijo pueda 
hacer sus tareas. 
Tiene TV, pero recién hace 
1 mes y medio que 
tenemos un plan de 
internet. El año pasado 
tenía que recargar mi 
celular para datos, y la 
memoria del celular se 
llenaba rápidamente. 






Sí, creo que todos han 
participado, solo de algunos 
niños sus papas se 
contagiaron con el COVID, la 
profesora nos contó que no 
participaban por eso, algunos 
Los compañeros de mi hija 
si participan, en el grupo del 
whatsapp envían sus tareas 
todos los niños, la miss 
escribe en el cuadro de 
honor quienes participan y 
Creo que sí, la señorita 
decía que algunos niños no 
entregaban las evidencias a 
tiempo, que estaban 
faltando pero a fin de año 
todos los niños recibieron 
Si, en el salón los niños 
están participando, hay 2 
niñas que no están 
asistiendo parece que no 
ven el programa, no envían 
su foto de asistencia. La 
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facilidades para 
participar en la 
estrategia AeC?, 
¿Por qué cree que 
pasa eso? 
padres no querían participar 
decía la profesora. 
dice a quienes les falta 
entregar sus tareas.  
su diploma, este año en los 
encuentros virtuales la 
mayoría participa, mi hijo no 
ha podido participar por el 
problema del internet.  
Miss en la reunión de inicio 
del año explico que una 
niña, ya no seguiría el 
programa aprendo en casa 
pero todos los otros niños 
sí, la señora que es 
presidenta del aula cuando 
fuimos a recoger los libros 
nos contó que la niña no 
estaba estudiando porque 
su mamá tiene su bebé 
pequeño y no le da tiempo.  
18. En su opinión 
¿Qué se debería 
hacer para que los
niños reciban una 
buena educación? 
Se debería tener más tiempo 
del programa aprendo en 
casa, pero que enseñen otras 
cosas más para que los niños 
no se atrasen. En las tardes 
debería haber reforzamiento. 
Es muy poco tiempo las 
clases en el programa 
aprendo en casa, puede ser 
más tiempo porque todos los 
niños tienen televisor y así 
pueden hacer su aprendo en 
casa todos.  
Sería que los niños puedan 
regresar al colegio, en el 
colegio se aprende, en la 
casa es más difícil porque 
los niños se estresan y 
muchas veces ya no 
quieren hacer las tareas 
con nosotros, en el colegio 
es diferente. 
Era mejor en la presencial, 
ahí los niños aprendían 
mejor, mi hijito estuvo en 
cuna y aprendía más, 
ahora también está 
aprendiendo pero creo que 
es mejor cuando los niños 
van al jardín, la miss les 
enseña mejor. 
Sub categoría B 
BRECHA DE 
APRENDIZAJE  19. ¿Cree que su 
niño(a) ha logrado 
aprender por
medio de la 
estrategia AeC 
qué ha aprendido 
su niño(a)? 
Sí, mi hija aprendió, con las 
tareas que le dejaban, yo y su 
papá también le enseñamos 
más cosas porque pasamos 
más tiempo, antes no 
estábamos mucho tiempo 
pero ahora sí.  
Si aprendió, muchas cosas, 
sabe cómo debemos 
cuidarnos para no 
contagiarnos porque la miss 
siempre mencionaba el 
lavado de las manos y uso 
de mascarilla, mi hija 
siempre nos dice para 
lavarnos las manos. El 
programa ayuda a que los 
niños aprendan y la miss 
también ayuda para que los 
niños aprendan.  
Aprendo en casa está bien 
para el aprendizaje pero el 
año pasado se repetía las 
actividades, este año está 
mejor el programa, los 
niños van a aprender más, 
la señorita también enseña 
bien. 
Más que por las 
actividades del programa 
aprendo en casa, el apoyo 
de la profesora ayudo más, 
si solo miraba la televisión 
no hubiera aprendido tanto 
20. ¿Qué dificultades
de aprendizaje 
observo en su 
niño al finalizar el
año escolar
2020?, ¿Por qué 
cree que se dieron 
estas dificultades? 
Ninguna, yo y mi esposo 
siempre ayudamos a nuestros 
hijos para que aprendan, les 
explicamos cuando no 
entienden, para que mis hijos 
están muy bien en su 
aprendizaje.   
No podía expresarse bien, 
mi hija es un poco tímida, la 
miss nos dijo que debíamos 
conversar más con mi hija, 
que leamos cuentos para 
que mejore en hablar, mi 
hija no tiene una hermana 
con quien jugar y hablar, su 
hermano casi no juega con 
ella, se pelean, eso parece 
que no le ayuda a soltarse.  
Tiene problemas para 
hablar, antes estaba 
aprendiendo a hablar más 
rápido pero desde la 
pandemia como no salimos 
parece que no le ha 
ayudado a mejorar, sus 
hermanos son más 
conversadores pero mi niño 
pequeño está más callado, 
con su papá habla un poco 
más. También no ha podido 
escribir los números, estoy 
repasando con él para que 
aprenda, a veces se 
equivoca y otras escriben 
muy bien y cuenta.  
No conversa, se limita a 
responder de forma corta. 
Eso se mantiene. 
Quizás en lo presencial él 
podría desenvolverse más 
pero no solo de AeC 
21. ¿Han tenido 
dificultades para 
entender las
No hemos tenido problemas, 
se entendía lo que se pedía, y 
En el programa no se podía 
entender bien lo que se 
tenía que hacer, las tareas 
Casi no se hacia las tareas 
del programa, hacíamos los 
desafíos que la señorita 
Yo sí entendía, pero no 
realizábamos algunas 
tareas, más que todo 
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explicaciones y 
realizar los retos 




realizar los retos 
planteados en la 
estrategia AeC? 
cuando no podía entenderse 
la profesora nos ayudaba. 
Problemas, solo con los 
materiales, algunas tareas se 
necesitaban muchos 
materiales.  
de la miss era más fácil de 
hacer, este año se 
comprende mejor las tareas. 
Era difícil cuando tenía que 
participar toda la familia, 
como no teníamos en casa 
los materiales no se podía 
realizar algunas cosas que 
se pedía.  
pedía, la señorita dejaba 
tareas con materiales que 
tenemos en casa o nos 
daba alternativas con otros 
materiales. 
Las tareas del programa 
eran repetidos. 
cuando no se encontraban 
ciertos materiales 
22. Según a lo que 
cree ¿Cuál es la 
mejor forma para 
que los niños(as)
de inicial logren 
aprender?
Los niños entienden mejor 
cuando se les explica y se les 
da ejemplos, yo les explico a 
mis hijos, su papá también y 
están aprendiendo. Lo que la 
profesora explica también se 
entiende.  
 La mejor forma seria 
estando en el jardín, allí los 
niños se sueltan más, la 
miss podría enseñarle 
mejor, se daría cuenta cómo 
están los niños y les puede 
apoyar.  Ahora en casa es 
difícil, más que no todos los 
niños tienen una 
computadora, internet o los 
materiales, eso afecta a los 
niños para que aprendan. 
En el colegio los niños 
pueden aprender mejor, en 
el colegio los profesores 
saben cómo enseñar a los 
niños.   
Los niños aprenden 
estando con otros niños, 
mi hijito aprendió más 
cuando iba al jardín. 
Sub categoría C 
CONTINUIDAD 
EDUCATIVA 23. ¿Tuvieron alguna 
dificultad para 







No hemos tenido problemas, 
con mi esposo hicimos un 
horario para que nuestros 
hijos hagan sus tareas.  
El programa de aprendo en 
casa si podíamos ver, mi 
problema fue con el celular 
como tengo solo 1 para mis 
hijos, eso les afecto, ahora 
todavía tenemos solo 1 
celular y  mi hijo de primaria 
tiene que usarlo porque él 
tiene clase virtuales, Dannae 
(hija del nivel inicial) solo 
puede hacer las tareas 
cuando termina su hermano.  
Ese es el único problema, si 
tuviéramos un celular para 
cada uno trabajaríamos 
mejor.  
El problema lo tuvimos 
cuando nos fuimos a 
provincia, por la señal, no 
daba el canal de aprendo 
en casa, ahora sí se puede 
ver el programa (están en 
Lima), solo como le dije 
algunas veces no tenemos 
luz, me quede 2 semanas 
sin electricidad mis hijos se 
retrasaron mucho. Cuando 
se hace de noche tenemos 
que trabajar con vela.  
Sí pudo participar, porque 
contábamos con TV, pero 
como no es moderna la 
señal se perdía por 
momentos 
24. ¿Quién acompaño 
en la estrategia 
AeC a su niño(a)? 
y ¿Cómo fue su 
ayuda?
Yo les ayudo a mis hijos en 
sus tareas, pero su papá 
cuando descansa también 
ayuda, cuando no terminamos 
las tareas, en la noche con mi 
esposo apoyamos a todos 
nuestros hijos.  
Yo les ayudo explicándoles, 
les enseño hasta que 
aprendan.   
Su mamá trabaja de día, por 
eso no puede ayudar en las 
tareas, yo (papá) trabajo en 
la noche, entonces en el día 
les ayudo a mis hijos, le 
enseño primero a mi hijo (de 
primaria) y luego a Dannae. 
Cuando no entienden la 
tarea les enseño otra vez, 
no se puede repetir el los 
videos que la miss envía 
para no gastar los megas.  
Cuando mi esposo no tiene 
cachuelos le enseña a mis 
hijos, yo les tengo que 
ayudar en las tareas, pero 
ahora su hermano mayor 
está ayudando a su 
hermanito con las tareas 
que tiene, cuando no le 
hace caso, yo tengo que 
ayudarle en la tarde y se 
hace noche. 
Solo le ayudo yo (mamá), 
su papá se va a trabajar, 
después del almuerzo 
hacemos los desafíos, solo 
que algunas veces mi 
pequeño, no quiere hacer 
su tarea, más que todo 
cuando es para pintar, 
entonces le dejo que 
juegue y luego ya hacemos 
la tarea. Le tengo que 
explicar para que entienda 
mejor.   
25. ¿Qué dificultades
se presentaron 
para acompañar a 
su niño (a) en la 
No hemos tenido problemas, 
yo he enseñado todo el año 
pasado a mis hijos, y cuando 
Cuando me cambiaban los 
horarios de mi trabajo, no 
podía hacer las tareas con 
mis hijos, no enviaba las 
Algunas veces es difícil 
porque mis tres hijos tienen 
tareas y no se puede 
terminar, como no puedo 
El año pasado me enferme 
con el COVID, mi hijito no 
podía hacer las tareas, se 







no podía mi esposo les 
enseñaba.  
evidencias pero le explicaba 
a la miss.  
imprimir me demoro 
haciendo las hojas, ahora 
también la luz es un 
problema, con la vela no se 
puede ver bien.    
abuelos pero como son 
viejitos no le podían 
enseñar, luego cuando me 
recupere yo le hice trabajar 
sus desafíos, desde ahí 
me duele la espalda muy 
fuerte que en algunos día s 
no puedo ayudarle a mi 
hijito en sus tareas, cuando 
me siento mejor nos 
ponemos al día con las 
tareas.  




(Estado) para que 
los niños puedan 
seguir con la 
estrategia AeC?  
Las autoridades no están 
ayudando, los padres 
tenemos que ayudar a 
nuestros hijos, ojala nos den 
internet y como en otros 
colegios los niños tengan su 
Tablet.  
Deberían darnos internet 
para que nuestros hijos 
hagan sus clases virtuales, 
mi hija no puede ingresar a 
su clase porque no tengo 
internet.  
Sería bueno que les den su 
Tablet, en provincia los 
niños recibieron una Tablet 
para hacer sus clases de 
aprendo en casa. 
Pueden ayudar con el 
internet, así todos los niños 
podrían ver el programa, 
como le digo en mi zona 
no entra el canal de tv 
Perú, si tenemos internet 
podemos ver el programa.  
27. ¿Si la educación 
sigue siendo a 
distancia su 
niño(a) seguirá 
con la estrategia 
AeC?, ¿Por qué?  
Que se puede hacer señorita, 
tenemos que seguir 
enseñando a nuestros hijos, 
no pueden perder sus 
estudios.  
Si para que mi hija siga 
aprendiendo.  
Señorita algunas veces he 
pensado ya no seguir, se 
me complica mucho con 
mis 3 hijos, no me alcanza 
el tiempo, me duele porque 
no puedo comprarles su 
celular a cada uno de mis 
hijos, si tendrían su celular 
podrían aprender mejor y 
hacer sus tareas.  
Sollozos, cuando le veo a 
mis hijos haciendo sus 
tareas con la vela, me pone 
triste. Pero si van a seguir 
con aprendo en casa.  
Si, parece que la pandemia 
va a seguir entonces los 
niños deben seguir viendo 
el programa, porque deben 
seguir aprendiendo 
además se podrían quedar 







ANEXO 06: MATRIZ DE ANALISIS 
DIRECTIVO-ESPECIALISTA
OBJETIVO 1: Objetivo Específico 1 
Explicar de qué manera la estrategia aprendo en casa asegura la igualdad de oportunidades de aprendizaje para todos los niños y niñas de la 
IEI Milagritos de Jesús, distrito de Chorrillos 2020.





aprendizaje ¿Cómo concibe la igualdad de 
oportunidades educativas en el 
panorama educativo actual?  
Yo creo que es generando condiciones cada vez más cercanas a la realidad de cada uno de los 
estudiantes. Condiciones que tienen que ver, para mí personalmente lo más importante es el aspecto 
afectivo, emocional de soporte, luego de eso ya vendría lograr los aprendizajes que todos estamos 
pretendiendo, y buscando pero si yo no identifico cuáles son las necesidades de mis estudiantes o de 
los estudiantes en general cómo puedo tomar decisiones para brindar igualdad de oportunidades que 
es una carencia que existe en el sector educación, por este tema precisamente, de las decisiones 
políticas, ahora la coyuntura en la cual nos encontramos, nos dejan sinsabores, vacíos, nuevas 
brechas que atender 
La igualdad de oportunidades no solo depende del 
Estado, es también un aspecto que debe trabajarse 
desde la Institución y, por ende, que parte de cada 
docente en la medida que son ellos los que se 
preocuparán de hacer diagnósticos sobre sus 
alumnos, sus familias y las condiciones en las que 
estos viven e interactúan, más aún si la educación 
es remota y el escenario ya no es el aula sino la 
casa y la familia, los docentes deben ser sensibles a 
esta problemática y en constante contacto, 
pendientes de cada uno de sus alumnos de forma 
individualizada pues se sabe que cada uno es 
distinto y atraviesa situaciones de diversas índoles. 
¿Cuáles son las mayores dificultades 
que observa para lograr una igualdad 
de oportunidades y qué se puede 
hacer para mejorar estas 
dificultades?
Entonces es muy difícil ofrecer igualdad de oportunidades cuando la situación no está favoreciendo. 
Pero, yo vuelvo a lo que ya te dije, yo creo que desde mi rol de directivo, maestro, conociendo muy 
bien cuál es el diagnóstico de mi escuela, de mi familia, con esa cercanía que se tiene, 
especialmente en el nivel inicial, no es nada nuevo para un nivel inicial el grado de cercanía que tiene 
con la familia, yo creo que es un nivel que tiene ciertos privilegios, entonces yo sí puedo, dentro de mi 
escuela porque hay facultades que les corresponde a los directivos y maestros, conociendo, 
haciendo un buen diagnóstico, teniendo esa información puntual y precisa, permanente, no solo en 
un tramo del año, no es al inicio del año, porque si las circunstancias varían, las dinámicas varían de 
un día a otro, entonces este recojo de información debe ser alimentado y actualizado de manera muy 
permanente y sistemática, entonces como escuela es mucho más fácil generar estas condiciones y 
brindar oportunidades con un acercamiento a las familias, es mucho más fácil que tú como maestra 
tomar decisiones, brindes orientaciones, pero además ir haciendo precisiones para un grupo o una 
familia, no podríamos estandarizar. Por ahí viene el gran vacío, que las políticas se estandaricen pero 
tendrían que ir aterrizando a una realidad bien particular como es el aula.
¿Cree que todos los estudiantes 
acceden a aprendizajes de calidad?, 
¿Por qué?
Cuando atendemos a todos nuestros estudiantes, cuando consideramos todas estas situaciones 
diversas que forman parte de su contexto, no podemos ignorar el contexto de los estudiantes. 
Cuando consideramos los saberes propios de la cultura, de la dinámica de cada familia, cuando 
aprovechamos la interculturalidad, cuando lo concretizamos en acciones, actividades, cuando la 
familia y el estudiante se siente tomado en cuenta. Estos elementos ayudarían a que el servicio tenga 
calidad.
¿Cuáles son los principales factores 
que afectan en la calidad educativa 
en los estudiantes?
La estandarización que se hizo de los estudiantes, de su realidad contextual y de los aprendizajes 
que se quería lograr, ni siquiera en un aula podemos afirmar que tenemos estudiantes con 
características similares, porque como en una educación remota hay otras situaciones dentro de la 
familia que se deben considerar entonces ahí vino, y siento que estamos todavía en ese proceso, 
también me involucro, porque especialistas, directores, todos los que trabajamos en el sector público 
tenemos que identificar aquellos nudos críticos, necesidades educativas que aún persisten para 
revertir estas situaciones y generar mejores condiciones para todos los estudiantes, se debe dar una 
mirada más amplia, se debe ver a la estrategia aprendo en casa como  como un recurso, que yo lo 
tomo completamente o lo ajusto y lo adecúo a mis estudiantes y sus necesidades. 
¿Cómo cree que se puede lograr 
aprendizajes de calidad para todos?, 
¿Qué acciones se pueden tomar?
Por esta situación, es complicado. Es lo que yo percibo. A nivel inicial creo que falta reforzar el 
sensibilizar a los docentes que conducen los aprendizajes para que garanticen que los propósitos 
educativos tomen en cuenta que el centro de las decisiones tiene que ser los niños y niñas. Que se 
considere en las orientaciones a la familia todas las precisiones para que en ese hogar, se den las 
condiciones mínimas para que sumen a los esfuerzos que hacen las maestras. Sobre todo, garantizar 
que los niños aprendan felices y que no dejen de sentir el contacto con la maestra pese al contexto. 
Que la imagen que tengan de la maestra los disipe de la realidad que los rodea. Un enfoque por 






¿Para usted qué son políticas 
educativas y qué conoce de las 
políticas educativas implementadas 
por el gobierno en el contexto que se 
Las políticas educativas son las normas o las líneas de acción que da el gobierno ante una 
eventualidad se susciten a nivel nacional. A nivel nacional se han implementado varias políticas antes 
de la pandemia y las que ahora están relacionadas con la educación seria la apertura para la 
educación a distancia por diferentes medios.
Si bien la estrategia AeC se dio con la finalidad de 
llegar a lo largo y ancho del país, se tuvo aún 
situaciones contrastadas en base a los diferentes 
contextos de los alumnos y sus familias.  En ese 
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está viviendo a causa de la pandemia 
del COVID 19?
sentido, las políticas deben concebirse desde la 
premisa que si se estandarizará una medida de 
contingencia, o se propondrá una alternativa de 
solución  se debe hacer desde la transversalidad, 
considerando todas las condiciones por las que 
atraviesan los peruanos y buscar que sí, dicha 
medida no será aplicable o adaptable, es necesario 
buscar apoyos para complementar y que se 
alcancen los objetivos equitativamente. 
A partir de lo mencionado, ¿Cuáles 
fueron las políticas adoptadas por el 
ministerio de educación para dar 
continuidad a la educación de los 
niños y niñas del nivel inicial?
En nuestro país, todo esto empezó en marzo y una de esas decisiones que se tomó desde el sector 
educación fue decidir por una propuesta que fue aprendo en casa, que tenía otra mirada y que se ha 
ido restructurando para el presente año; de modo que el servicio educativo continúe de alguna 
manera, de manera remota, considerando las diferentes realidades de nuestro país porque es una 
estrategia a nivel nacional entonces habría que hacer precisiones, diversificar dependiendo los 
contextos. 
¿Cómo concibe la estrategia aprendo 
en casa?
Es una propuesta a nivel nacional que consideró el año pasado, sobre todo, el tema de conectividad, 
sabiendo que en diferentes regiones de nuestro país, las condiciones no son las mismas. Entonces 
consideraban tres medios (tv, radio, web) para alta conectividad, mediana y baja o no conectividad. 
Pero además venia el reto para el docente, el Ministerio no podía hacerlo todo. Se necesita sumar 
esfuerzos para que esto se pueda implementar y llegue a la mayoría de los estudiantes, creo que ese 
fue el reto más grande que tocó. No podemos esperar a que solamente la entidad mas grande como 
el Ministerio llegue hasta la implementación final porque esta estrategia se implementaba en el aula, 
la responsabilidad final la tenían los maestros y eso hay que reconocer. 
¿Cuáles son las fortalezas y 
debilidades que ha encontrado en la 
estrategia aprendo en casa?
La fortaleza fue el proporcionar una estrategia que ya traía una planificación, el año pasado ya de 
daba los componentes de una unidad didáctica como son situaciones de aprendizaje, criterios, 
evidencias, propósitos, enfoques, o sea ya venían todos los componentes y de repente los maestros 
nos acostumbramos a planificar pensando en nuestro grupo y se han estandarizado las actividades 
de aprendizaje y no hemos reflexionado sobre la pertinente y cómo el eje de todo esto tiene que ser 
el estudiante, cada uno de los estudiantes. 
Por ahí viene la debilidad por desconocimiento, porque nos agarró a todos desprevenidos, de cuáles 
eran esas acciones que un docente tendría que realizar luego de saber el contexto en el cual sus 
estudiantes se desenvolvían. Pero, yo creo que ante una necesidad y ante una pandemia, que es un 
tema de salud y de vida, se tomó esta decisión con las herramientas que se tenían en el momento, 
con muchos aciertos y debilidades, pero con lo que se contaba, se tomó la decisión de brindarle esta 
propuesta para que continuemos ofreciendo el servicio educativo a los estudiantes a nivel nacional. 
Empezó así y luego vinieron normativas bastante frecuentes y periódicas, para dar orientaciones 
sobre todo a directivos, docentes, a toda la comunidad educativa, para que pudieran asumir o 
recordar los roles y funciones que les correspondían, que se sumaba a la propuesta.
¿Qué mejoraría/ cambiaria/ 
suprimiría en la estrategia aprendo 
en casa?
Por tratarse de una propuesta a nivel nacional, se priorizó los medios y la conectividad, de pronto 
podría haberse contextualizado por regiones, o involucrar más a las direcciones regionales para que 
haya la diversificación regional para que llegue al docente esta propuesta más cercana a su realidad, 
pero recordemos que cualquier institución podría tomar la iniciativa de hacer una propuesta más 
relacionada al contexto.
Objetivo Específico 2 
Explicar de qué manera la estrategia aprendo en casa asegura la disminución de la brecha de aprendizaje en los niños y niñas de la IEI 
Milagritos de Jesús, distrito de Chorrillos 2020.




aprendizaje ¿Cómo han sido evaluados los 
estudiantes en el año 2020? 
Las normas decían las denominaciones de términos ya te mencionaban la retroalimentación, 
evaluación formativa. Se dio fuerza al recoger información y sistematizarla, pese a ser lo más difícil, 
considerando el ritmo de los estudiantes. Se consideró una propuesta de mapa de calor, pero se 
debe considerar por qué una maestra usó un color y no otro para ello está las descripciones. 
Cualquier familia debería poder acceder a esta información y no solo al final de los bimestres.
Es importante que desde la dirección se practique la 
empatía y se de todas las oportunidades a los 
estudiantes y sus familias si las condiciones lo 
ameritan. En el contexto de la pandemia, si bien fue 
necesario que se continúe con la educación para 
que los aprendizajes de los menores no se vean 
afectados; la prioridad envolvía temas de salud, y en 
casos extremos de supervivencia por la falta de 
recursos y la difícil situación económica, si a ello se 
le suma la incertidumbre política, la educación se 
sobrellevó lo mejor que se pudo pero era evidente 
que en casa las familias tenían demasiadas otras 
responsabilidades por lo que el ser flexible y 
empático fueron características académicas del año 
2020. Ello sobre todo porque se partió de la premisa 
que no todos los niños tenían las mismas 
condiciones, los mismos recursos ni el mismo 
apoyo, por lo que se debe tratar de suplir, 
compensar y sobre todo, entender que hay una 
¿Qué resultados se dieron en la 
evaluación de aprendizajes de los 
niños y niñas del nivel inicial en la 
educación remota y qué documentos 
demuestran estos resultados?
No te podría dar un dato exacto, pero a partir de criterios de evaluación determinaron si aquella 
evidencia era suficiente para evaluar las actividades de los estudiantes o tenían la posibilidad de 
dejar en blanco la evolución, el año pasado no se cerró la evaluación, recién se está culminando en 
este año; fue en el marco de la flexibilidad, se pudo también determinar si tu alumno había 
completado y podía pasar de año, esto es atípico pero corresponde a la situación y al contexto actual 
de emergencia sanitaria.
En general ¿Cuál es su apreciación 
de los resultados de aprendizajes con 
la estrategia aprendo en casa en el 
nivel inicial?, ¿En que se basa? 
Con la evaluación diagnóstica que se hizo en marzo por niveles, quedó claro que por las diversas 
situaciones que se dieron en las familias de los estudiantes, no se dieron resultados, sino que se 
darán recién en julio, culminando el periodo de consolidación. Y fue un mecanismo para que esta 
situación no se afecte la educación de los estudiantes, así mes a mes se ha ido consolidando y a final 
del año pasado las oportunidades que se les brindó a los estudiantes, haciendo que sea la maestra y 
la escuela se adaptase a las familias, permitió que este año los alumnos si no culminaron el ciclo 
pudieran hacerlo y tener un nuevo comienzo. El rol de la maestra se ha revitalizado, y es una lucha 
que se tenía hace años.
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¿Cómo se pueden mejorar los 
resultados de aprendizaje en el nivel 
inicial? Teniendo en consideración el 
contexto actual.
Yo creo que en la medida que la maestra toma las riendas de esta nueva forma de enseñar, y 
aprende a conducir aprendizajes de inicial, ya se resuelven nudos que tienen que ver con las brechas 
de aprendizaje, por el manejo de las herramientas tecnológicas, por las condiciones en las que ellas 
trabajan, por los procesos, dado que la enseñanza se ve de otra manera, más puntualmente, no en 
cantidad sino en calidad de actividades. En la medida que las maestras sigan mejorando, las brechas 
se van a ir acortando. 
Con más espacios de análisis, por parte de los docentes, comprender los propósitos de aprendizaje, 
sino, no voy a poder considerarlos en las actividades que yo propongo. Es articular mis decisiones, 
mi planificación con las acciones que solicito a los estudiantes, es entender que el propósito tiene que 
estar presente desde que planifico hasta que conduzco y finalmente pueda analizar de forma precisa 
y puntual y que lo que analizo responde al propósito inicial. Y así, determinar cuánto voy logrando, 
cuánto los voy acercando a la competencia o qué tan lejos están para tomar decisiones diferenciadas 
de acuerdo a eso.
razón detrás de un niño que está ausente, o que no 
cumple, con estos se debe trabajar más arduamente 
para equilibrar la balanza respecto a los estudiantes 
que sí pueden llevar su aprendizaje con normalidad. 
En base a su conocimiento ¿se ha 
mantenido la misma brecha de 
aprendizajes o qué nueva brecha se 
ha generado en medio de la 
educación remota? 
Yo creo que si bien es cierto, las brechas pueden haberse reducido en ciertos aspectos, pero una 





¿Qué rol ha tenido el docente en la 
educación a distancia?
El rol más importante de los docentes el año pasado fueron los procesos de acompañamiento a los 
estudiantes, la retroalimentación, ir reflexionando qué supone el acompañar a un estudiante. 
Transferir el rol del docente a un miembro de la familia, compartir la experiencia de ser maestra, 
porque nosotros conducíamos todos y ahora era hacerlo a través de otro adulto. Este año a este rol 
se suma el hecho de precisar aquellas actividades de aprendizaje de manera individualizada y buscar 
el logro de aprendizajes.  
Fortalezas: Hay que reconocer por ejemplo, el esfuerzo que han hecho las maestras para enseñar a 
nivel inicial a distancia, a través de una pantalla, el gran reto fue eso el generar aprendizajes a través 
de una herramienta tecnológica, digital.
En la medida que se tengan maestras más y mejor 
preparadas, se acorta un poco más la brecha de 
desigualdad. Ello debido a que, teniendo docentes 
con capacidades, habilidades y recursos están se 
ven dotadas de todos estos inputs que las van a 
ayudar a resolver situaciones complejas así como 
revelar toda su creatividad e inteligencia en la 
gestión con sus alumnos y por ende, ello va a 
repercutir en cómo son estos tratados. Esto último 
tiene que ver con la base de oportunidades 
equitativas que la maestra debe disponer para los 
menores, poniendo todo de ella para que el alumno 
alcance los objetivos pero a sabiendas que cada 
alumno tendrá una realidad distinta por lo que no 
puede uniformizar técnicas, sino todo lo contrario, 
usar todos sus conocimientos y todo lo brindado en 
capacitaciones, seminarios, etc., en favor de 
proponer acciones diferenciadas para su grupo.  
¿Qué capacitaciones se han previsto 
con respecto a las TICS o entornos 
virtuales para docentes?
La norma del año pasado consideraban las TICS, por ejemplo PerúEduca, que antes era voluntaria, 
ahora se volvió una oportunidad para todos. En la UGEL 7 se tomaron cursos de especialización, los 
maestros de todos los niveles estudiaron juntos, esto no es solo como herramienta de trabajo sino 
aprender algo nuevo, de forma integral, tiene beneficios colaterales te sientes más productivo, etc.
En relación a lo anterior ¿Cuáles 
fueron los resultados de estas 
accione y cómo se ha planteado 
mejorar este resultado?
Tanto la UGEL 07 como el Minedu brindaron herramientas a las maestras para su especialización y 
superar dificultades en el manejo de la tecnología, estos elementos básicos sumado al programa 
PerúEduca han ayudado a las maestras, a emprender, ser líder, ayudar a otras maestras que 
necesitan de ayuda, entonces estamos hablando de resultados favorables.
¿Qué estrategias tecnológicas han 
utilizado los docentes en el contexto 
actual y qué resultados educativos se 
tuvo con el manejo tecnológico de 
parte de los docentes?
Fue difícil lograr que las maestras asumieran un rol tecnológico porque no contaban con 
herramientas en casa, en principio, hubo escasez, no era fácil conseguir los recursos. Además, 
maestras con mucha edad, que se les hizo muy difícil enseñar haciendo uso de las herramientas 
tecnológicas. 
¿Qué fortalezas y debilidades 
observa en la actuación de los 
docentes en la educación remota? 
Fue difícil lograr que las maestras asumieran un rol tecnológico porque no contaban con 
herramientas en casa, en principio, hubo escasez, no era fácil conseguir los recursos. Además, 
maestras con mucha edad, que se les dificultaba, aún en las cosas más elementales como compartir 
pantalla, abrir cámara. Pero en el retorno, se debe matizar, estos aprendizajes deben implementarse 
al volver. Estos elementos básicos sumado al programa PerúEduca han ayudado a las maestras, a 
emprender, ser líder, ayudar a otras maestras que me necesitan. Sí, estos conocimientos han 
ayudado a las maestras, se volvió una necesidad y eso implica sacar a flote tu creatividad y convertir 
su debilidad en fortaleza. 
Objetivo Específico 3 
Explicar de qué manera la estrategia aprendo en casa asegura la continuidad educativa en los niños y niñas de la IEI Milagritos de Jesús, 
distrito de Chorrillos 2020.





¿Cree usted que se ha logrado dar 
continuidad con la educación de los 
niños del nivel inicial?, ¿En qué se 
basa? 
Nosotros contamos con plataformas como MundoIE, donde el director registraba la continuidad 
educativa, seguimos este año con ello. Se monitorea y se cruza información con la información del 
2020, para ver si hay riesgo de deserción. Este año la UGEL 07 propuso una plataforma para analizar 
porcentajes de no conectividad y evaluar si existe, antes de finalizar el año, la posibilidad que algún 
estudiante pueda retirarse o abandonar de tal forma que se identifique a esos alumnos y se les 
apoye.
Las campañas de recuperación fueron 
determinantes el año pasado en el contexto de la 
pandemia, ello hace inferir que cada estrategia que 
se plantee debe ser concebida teniendo en 
consideración una serie de acciones de contención 
para casos de, por ejemplo, niños que tengan 
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¿Cuáles fueron las 
dificultades/motivos más frecuentes 
que se dieron para asegurar la 
continuidad educativa de los 
estudiantes?
Son temas de salud, lamentablemente no se ha bajado las cifras de enfermedades, de repente no 
hay responsabilidad sociales, otras prioridades respecto a mí y la postura ante el bienestar de los 
demás, cuidarme yo para cuidar así a los demás, pero las cifras de contagios y muertes no 
descienden por lo que no podemos bajar la guardia. Los temas de salud son los que prevalecen, 
esperemos que se revierta esta situación
problemas, cuyas familias estén atravesando 
dificultades, no cuenten con recursos, etc. De esa 
forma se tendría un protocolo no solo para los niños 
que sí asisten y para los que se tiene un 
cronograma, programación de contenidos, etc., sino 
que también se requiere de estos mismos recursos 
pero enfocados y adaptados a aquellos escolares 
que tienen muestras o que ya dejaron de asistir a las 
clases para recuperarlos poco a poco o que si tienen 
poca disponibilidad de tiempo avancen con 
actividades significativas pero en menor cantidad, 
entre otras salidas que deben formalizarse para dar 
facilidades, una vez más en el marco de la 
flexibilidad y siendo el objeto clave no perder a los 
alumnos sino que se continúe con las actividades 
educativas. 
¿Qué sucedió con los estudiantes 
que no lograron seguir la estrategia 
de AeC?, ¿Qué acciones se tomaron 
para asegurar la continuidad 
educativa?
Con una campaña de recuperación, se rescató a un promedio de 4 mil estudiantes, de 7 mil 
estudiantes que habían desertado, además se hicieron visitas, sin poner en riesgo la salud de nadie y 
este año se implementó el tambo educativo, en locales de la municipalidad, con aulas adecuadas y 
pertinentes, psicólogos, profesores de educación física, hay materiales como impresoras, 
computadoras, etc.
¿Qué acciones se puede promover 
para que los estudiantes sigan con la 
estrategia AeC?
Este año se da una mirada un poco diferente a la del año pasado. Desde diciembre ya venían los 
webinar con orientaciones, con ciertas precisiones, de hacer un diagnóstico más minucioso de poder 
comprender las características de los estudiantes, el contexto de cada familia, la realidad de cada 
uno, se le ha dado mucha fuerza al soporte emocional para el estudiante y las familias. En las 
UGELES campañas para poder rescatar a estudiantes por diferentes motivos, incluso a la no 
presencia de un familiar de apoyo porque se priorizaban temas de salud, trabajo, economía, era 
prioritario en la familia. Entonces hubo campañas para rescatar a estos estudiantes que teniendo 
incluso conectividad no estaban emocionalmente listos para poder atender actividades de 
aprendizaje cuando eran otras sus prioridades. Porque se trataba de tomar decisiones políticas de 
manera intersectorial: educación, salud, economía, para que esas decisiones permanezcan a lo largo 
del año.
¿Cuál es el rol de la familia en el 
contexto actual y cómo se relaciona 
con estudiantes del nivel inicial para 
asegurar la continuidad educativa?
Las familias empezaron muy entusiastas, terminados el año con familias empoderadas, expertas en 
conducir el aprendizaje, pero el rol de la familia se hace fuerte cuando tienen una maestra aliada, 
sumando esfuerzos, que brinda orientaciones puntuales, claras, que facilita las oportunidades de 
aprendizaje para los menores. Las familias se han convertido en el aliado principal de las maestras 
en la enseñanza a distancia porque es la persona que está cerca y que mejor los conoce y quienes 






¿Qué medios o canales 
comunicativos han sido pertinentes 
para la realidad contextual en donde 
se desenvuelve?, ¿Por qué lo 
considera así?
En inicial fue la TV, en su mayoría las familias participaron viendo el programa, tenemos un 
porcentaje mínimo de familias que acceden a la web. En cuanto a la comunicación de maestras y 
niños, en su mayoría se comunicó por grupos de whatsapp.  
El programa de televisión fue el más accesible para las familias porque el contenido fue presentado 
de forma más lúdica y dinámica, también porque las familias en su mayoría tienen un televisor en 
casa y se convierte en un recurso de alcance para todos. 
Si bien se sabe que la TV es el medio por excelencia 
y se ha comprobado que es el que más usan para 
poder ver AeC, se debe tomar en cuenta otros 
recursos para complementar la información 
transmitida por ahí, así como el saber de antemano 
que muchos niños, aunque una minoría, no alcanzan 
a ver la programación o no tienen acceso a ella por 
lo que la tv no puede ser entendida como un único 
medio, o que la enseñanza impartida a través de 
este medio será suficiente, se requiere mucha 
presencia de la docente no solo para compartir 
información complementaria como se indicó sino 
para hacer el seguimiento de que los alumnos ven el 
contenido, están interactuando, realizan actividades 
extras, etc., de esta forma también se puede estar 
consciente de qué alumnos tienen problemas o por 
ende, con quienes se debe trabajar más a fondo.   
¿Cuál fue el medio de comunicación 
propuesto por el Minedu al cual 
accedieron los estudiantes en su 
mayoría?, ¿Cree que este medio de 
comunicación tuvo resultados 
favorables?, ¿Por qué?
En la UGEL 07 el medio usado fue la televisión y este año sigue siendo la televisión. 
Pero el determinar un medio específico y solo revisar ese medio, no dejó ver a las maestras los otros 
recursos, como es la radio que tenía muy buen contenido, si uno como adulto se podía quedar 
escuchando los cuentos e ir imaginando todo lo relatado, imagínate los niños. Para los estudiantes si 
fue ventajoso porque lograron participar en su mayoría.
¿Cómo actuó el Minedu frente a la 
realidad de los estudiantes que no 
lograron acceder por ninguno de los 
medios propuestos?
Aquellos estudiantes que no se pudieron conectar o contactar con los docentes, había la posibilidad 
de entregar las evidencias a las maestras. Por ello, no se propuso cerrar el año escolar, para que 
tuvieran oportunidad de ponerse al día. Se tuvo como 7 mil estudiantes que no tenían acceso, pero 
con una campaña de recuperación, se rescató a un promedio de 4 mil estudiantes.
En general según su experiencia y 
conocimiento de la realidad 
estudiantil ¿Qué medio comunicativo 
con estudiantes del nivel inicial es 
más pertinente?, ¿Por qué?
Depende de la conectividad de los niños, y eso dependía a su vez, de las decisiones de las maestras. 
Hay una mirada diferente, la maestra puede tomar o no el recurso para atender las necesidades del 
niño que es el centro de la propuesta.
¿Qué medio seria propicio para 
lograr resultados exitosos?, ¿Por 
qué?  
En el año 2020 el medio a usar dependía de los padres y su posibilidad de conectividad pero debia 
seguirse la estrategia aprendo en casa como se planteó como una actividad de aprendizaje, pero 
ahora es un recurso que puede o no aportar. Así, la maestra debe de identificar si es un recurso que 
me va a ayudar a lograr la competencia, el niño debe disfrutar la actividad, el adulto debe tener claro 
las indicaciones para guiar la actividad, pero la maestra no puede perder el propósito.
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PROFESORAS
OBJETIVO 1: Objetivo Específico 1 
Explicar de qué manera la estrategia aprendo en casa asegura la igualdad de oportunidades de aprendizaje para todos los niños y niñas de 
la IEI Milagritos de Jesús, distrito de Chorrillos 2020.
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¿Cree que los 





¿Por qué?  
Sería que todos los niños 
tengan el mismo acceso a 
una buena educación.  
En mi grupo se pudo ver una 
diferencia entre lo que tenía y 
podía hacer la familia de 
acuerdo a sus recursos, 
realmente no todos han tenido 
la misma oportunidad en su 
participación, si consideramos 
que esta diferencia no les 
permitió hacer los retos o 
participar, los resultados en 
sus aprendizajes también 
fueron diferentes, hubo niños 
con buenos resultados por 
sus condiciones favorables 
pero hubo niños que sus 
aprendizajes fueron bajos 
porque su entorno y realidad 
no ayudo mucho. 
Tener una igualdad en la 
educación es bien difícil, somos 
un país con muchas diferencias, 
en el interior se puede ver que 
los pequeños ni se alimentan 
bien, sus casitas son 
inadecuadas, me han dicho que 
muchos niños no van a estudiar 
y ahora en pandemia es peor, en 
la televisión se veía como 
caminaban hasta los cerros para 
captar señal de radio, 
pobrecitos, que van a poder 
estudiar y peor con el frio que 
hace. 
En mi aula los papitos a pesar 
de su economía hacían el 
esfuerzo para que los chicos 
participen, pero pude ver como 
algunas madres estaba en casa 
con sus niños y les enseñaban 
mejor pero había otros niños que 
se quedaban solos todo el día, 
entonces esos niños solo 
trabajan o ya no trabajan porque 
se quedaban dormidos, eso creo 
que no ayuda a que aprendan 
porque como su mamá no está 
con ellos hasta son niños más 
retraídos.  
Que tengan la misma 
oportunidad todos a nivel 
nacional, de poder acceder y 
no estar preocupados sobre 
todo aquellos niños que viven 
en zonas alejadas que el año 
pasado no han podido 
participar como el resto de 
niños.  
Creo que no porque entre los 
estudiantes todos tienen 
diferentes situaciones que 
hace que no sea igual para 
toda su participación y por 
ende su aprendizaje. 
En mi aula el problema fue 
con la utilización de los 
celulares que se les 
terminaba los datos, no tenían 
los megas necesarios para 
ver los videos y estaban en 
desventaja con el que 
económicamente si podía 
tener saldo en su celular y 
podía correctamente seguir la 
programación. 
Considerando que la educación 
deber de igual calidad para 
todos los estudiantes, que debe 
ser inclusiva, donde haya 
equidad más que igualdad, se 
debería promover oportunidades 
para todos y no solo para 
algunos, se pudo ver que a nivel 
nacional había muchos alumnos 
que no participaron por los 
problemas de conectividad o 
señal, ni a la radio podían 
acceder, ahí el ministerio tendría 
que asumir su rol para crear las 
condiciones favorables para 
todos. 
Si bien se trató de hacer que la estrategia 
AeC llegara a todos los hogares, el cómo 
llegó y su desarrollo durante todo el 2020 fue 
lo más complejo, dado que si  bien se buscó 
desde el Estado que sea un recurso 
transversal a través de diversos medios para 
no dificultar la conectividad de los alumnos, 
no se pensó con meticulosidad cómo 
trasmitirían las docentes a través de estos los 
contenidos de todas las áreas, y cómo 
recibirían esto los alumnos en sus hogares, lo  
que fue resolviéndose sobre la marcha por lo 
que no se logró desarrollar algunas áreas, así 
como tampoco alcanzar el desempeño óptimo 
de los alumnos, pero es una llamada de 
atención para no solo pensar en la estrategia 
respecto a su alcance sino los caminos para 
conducir el conocimiento, y las formas 
creativas a las que se debe recurrir tanto para 
el alumno que no tiene recursos como para el 
que teniendo encuentra dificultades externas. 
¿Cuáles son las 
dificultades más 
frecuentes de los 
estudiantes para 
tener las mismas 
oportunidades 
educativas y que 
se debería hacer 








La dificultad que he podido 
observar es por la situación 
económica, muchos padres 
no podían comprar los 
materiales que se requerí 
para hacer los trabajos, pero 
también no tenían para hacer 
sus recargas, entonces los 
materiales que les mandaba 
no lo revisaban porque tú 
sabes que los videos 
consumen los megas, 
entonces había niños que si 
veían los videítos y en la 
retroalimentación participaba 
bien pero los niños que no 
habían visto el video no podía 
participar mucho, eso ya hace 
la diferencia en el 
aprendizaje.  
Para solucionar estos 
problemas, solo sería que los 
padres trabajen más pero 
lastimosamente no hay 
Lo más resaltante que he podido 
ver es en el acompañamiento de 
los padres, había niños que 
estaban con su mamá y trabajan 
mejor y había otros que no 
tenían quien este con ellos y no 
podían trabajar, como se 
solucionaría esto, bueno es 
difícil porque los padres salen a 
trabajar por la necesidad, en la 
zona de nuestro colegio la 
mayoría de las familias son de 
bajos recursos y la escuela era 
de gran ayuda para ellos porque 
los podían dejar en el colegio, 
ellos podían ir a trabajar con 
tranquilidad, los niños aprendían 
y en la tarde los niños podían 
descansar, el padre se quedaba 
tranquilo porque su niño 
aprendía, ahora en la educación 
virtual no se puede hacer eso, 
los padres salen a trabajar y no 
hay quien apoye a los niños.  
En el caso de los celulares y 
la conexión a internet fue la 
mayor problemática, para 
solucionar yo diría que se dé 
a un mayor número de 
estudiantes el internet 
gratuito, el año pasado se 
pidió una relación de familias 
de menores recursos pero al 
final no se les dio internet,  de 
mi parte se solicitó que se le 
podría dar a los estudiantes 
esa facilidad que le estaban 
dando algunos docentes pero 
no hubo respuesta. Así mismo 
me entere que según la 
marca del celular y el modelo 
se podía acceder a los datos, 
no pude corroborar esta 
información pero en mi aula 
los padres no tuvieron internet 
gratis, ya este tema queda en 
manos del ministerio pero me 
gustaría que se apoye a los 
En el caso de mi grupo se podía 
ver varios factores que limitaban 
a los estudiantes, uno de los 
más resaltantes podría ser 
primero justamente eso de la 
conectividad porque por falta de 
economía los niños no pueden 
participar del encuentro virtual y 
otros niños se quedan solos en 
casa porque ambos padres 
trabajan y el niño se quedaba al 
cuidado de otra persona que no 
ayudaba en la parte educativa.  
Sería el que todos los niños 
puedan tener los recursos que 
se requieren para poder lograr 
sus aprendizajes. 
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trabajo, o la solución mágica 
que se tenga internet de libre 
acceso al menos para las 
familias que tienen hijos 
estudiando pero ahí el 
problema sería el equipo, 
entonces también se tendría 
que solucionar para que todos 
los niños tengan su Tablet al 
menos.     
Solución a esto, sería que 
regresemos a clase, la única 
forma.   
niños que tienen dificultades 
económicas para que se les 
dé un plan de datos, así como 
a los docentes se les da y 
entonces podría ser una 
medida de repente con 
aliados de una empresa de 
telefonía que pueda dar el 
plan de datos para que los 
niños puedan acceder y 




para el logro de 
aprendizajes? 
Gracias al cambio que se hizo 
en el programa, el año no era 
atractivo para los niños así 
que no se provechaba pero 
este año es atractivo para los 
niños, como ya ven el 
programa entonces los 
aprendizajes va a ser mejores 
que el año pasado.  
Ahora es una estrategia muy 
completa y nos da la opción de 
complementar con aspectos que 
no se ven, eso va a ayudar en 
los aprendizajes que se deben 
alcanzar de acuerdo a la edad 
de los niños.  
Ahora este año si nos han 
dado la libertad de poder 
nosotros adaptar a nuestro 
contexto en el que están los 
niños y a la realidad y avance 
de los niños y a los resultados 
que hemos visto en la 
evaluación diagnóstico que se 
ha realizado este año, ahora 
podemos nosotros plantear 
actividades marcadas en esos 
logros y aprendizajes que 
digamos están bajos y dar 
mayor fuerza y poder superar 
esa brecha de aprendizaje.  
El aporte es bueno, nos ha 
servido de guía, porque sin la 
plataforma no hubiéramos 
sabido que hacer, así que en mi 
parecer contribuye 
favorablemente en nuestra labor 
y nos permitió saber cómo lograr 
los aprendizajes esperados en 
medio de la  pandemia. 
¿Cree que se ha 
logrado alcanzar 
los aprendizajes 
esperados en su 
grupo de 
estudiantes y 
qué factores han 
contribuido para 
esto?  
Si se logró alcanzar los 
aprendizajes esperados con 
las competencias que uno se 
ha propuesto lograr, al menos 
yo he priorizado la 
tranquilidad de las familias, 
así que en base a mi meta de 
aprendizaje, si se ha logrado 
muy buenos resultados con 
los niños han desarrollado 
aprendizajes de convivencia 
con la familia, ayudo el hecho 
de la flexibilidad en cuanto a 
evidencias de trabajo, los 
niños tuvieron más 
oportunidad de pasar tiempo 
de calidad con la familia. Si 
me preguntas con referencias 
a las áreas, ahí falto quizá 
darle más fuerza a áreas 
como matemáticas o ciencia y 
ambiente.  
Yo creo que si se tuvo 
resultados favorables en cuanto 
a los aprendizajes, a pesar de 
las muchas dificultades de las 
familias, la limitación al regirnos 
a lo que se proponía en aprendo 
en casa y la repetición de las 
mismas áreas durante el año, se 
pudo dar buen soporte en cuanto 
al área de personal social y 
comunicación, se tuvo muy 
buenos resultados, esto se debió 
a que en los programas de 
aprendo en casa continuamente 
se recordaba hábitos de cuidado 
personal y como los niños tenían 
que enviar audios explicando 
eso les ayudo en su soltura.  
En la mayoría de los  casos si 
se pudo lograr los 
aprendizajes gracias al apoyo 
de los padres y familia, ellos 
trabajaron muy bien y hacían 
caso de las sugerencias que 
se les daba y en otros no se 
pudo lograr porque los padres 
no cumplían con enviar las 
actividades y las evidencias a 
tiempo, lo hacían el sábado 
domingo y se acumularon 
todas las actividades de la 
semana y era un poco difícil 
para el niño para aprovechar 
las actividades propuestas, si 
hubieran trabajado el mismo 
día se podía realizar la 
retroalimentación de los 
aprendizajes.  
En la mayoría satisfactorio 
porque las familias se 
comprometieron y brindaron un 
buen apoyo, creo que asumieron 
el rol que siempre la familia 
debió tener en el proceso de 
aprendizaje y enseñanza, en el 
caso de los estudiantes que no 
se  tuvo logros esperados, que 
están al inicio es porque las 
familias dejaron de participar a 
pesar de la sensibilización y de 






medio de la 
situación actual 
y qué acciones 
ha tomado para 
superar estas 
dificultades? 
Si hablamos de dificultades 
en los aprendizajes, 
tendríamos que recordar que 
la educación a distancia no se 
puede comparar a una 
educación presencial, sobre 
todo en el nivel inicial, tu 
sabes que el trabajo es otro 
en nuestro nivel, ahora con 
esta gran diferencia no se 
puede pretender alcanzar 
todos los aprendizajes, 
súmale que muchos padres 
no lograron hacer un buen 
acompañamiento a pesar de 
Dificultades creo que fueron más 
con factores del entorno como 
es la economía familiar, el 
acompañamiento de un adulto 
responsable o la responsabilidad 
de algunas familias, eso tuvo 
repercusión en el logro de 
aprendizajes de los chicos, quizá 
el ministerio podría establecer 
normas de trabajo, algo como si 
no se cumple con participar los 
niños no pasaran de año, eso 
podría hacer que las familias que 
no quieren participar comiencen 
a hacerlo.  
La dificultad fue que no se 
trabajó todas las áreas, se dio 
mayores actividades en 
ciertas áreas y se dejó de 
lado las áreas como 
matemática y ciencia y 
ambiente.  
En este año se dará mayor 
fuerza en las áreas que no se 
desarrollaron el año pasado lo 
cual hubiera aportado que los 
niños tengan aprendizajes 
integrales.  
Una dificultad podría ser que no 
se logró alcanzar a trabajar 
todas las áreas que el currículo 
plantea para los chicos de inicial, 
en la programación que el 
ministerio entregaba para cada 
proyecto de aprendizaje, se 
repetía las mismas 
competencias de ciertas áreas y 
otras competencias fueron 
descuidadas, entonces no se 
pudo tener los mismos 
resultados en las diferentes 
áreas.   
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nuestra retroalimentación, no 
se puede culpar a esos 
padres que después de todo 
un día de trabajo, de 
cansancio, de pensar en otros 
problemas encima tenían que 
enseñarle a los niños y ellos 
mismo no comprenden las 
indicaciones, por eso creo 
que se ha logrado mucho en 
medio de esta situación.  
En el colegio se hizo la 
reflexión de los resultados de 
aprendizaje del año 2020, se 
tomó acuerdos para superar 
los resultados bajos en ciertas 
áreas, se hizo un propuesta 
de plan de mejora y a con eso 
se espera mejorar los 
resultados.  
El año pasado como se dio la 
flexibilidad y se dijo que todos 
pasarían de año, ocasiono el 
abandono de muchos 
estudiantes.  
Este año será diferente como 
tenemos la posibilidad de hacer 
adaptaciones y crear nuestra 
propia planificación de 
actividades, institucionalmente 
hemos coordinado para dar 
priorizar las áreas no trabajadas, 
se hizo un plan de mejora en 
base a los resultados de la 









al inicio (recibió 
alguna 
capacitación 
previa) y cómo 
se informó sobre 
los objetivos y 
acciones a 
seguir en la 
estrategia AeC? 
Nada hasta el inicio cuando 
tuvimos que lanzarnos a la 
piscina sin saber nadar, 
porque al mismo Ministerio le 
agarró en nada la pandemia 
porque fue de un momento al 
otro.   
En capacitación, ningún 
momento hemos recibido 
información, hemos aprendido 
en el camino. 
La verdad que no se conocía 
nada hasta el inicio de la 
estrategia, fuimos investigando 
en la misma plataforma, de los 
mismos medios que se iba a 
tener y ver los spots 
publicitarios, en las 
conversaciones con otras 
profesoras.   
Luego dieron los documentos 
donde se explicaba un poco más 
sobre la estrategia pero hubiera 
sido bueno una capacitación a 
los profesores y también a las 
familias para que la población a 
nivel nacional se informe y 
pueda tener acceso a ella. 
Bueno fue muy corto digamos 
a través del mismo programa 
aprendo en casa que el 
ministerio estaba lanzando y 
también por parte de la 
directora que nos aclaró un 
poco más de cómo se iba a 
llevarse la educación a 
distancia. 
No hubo capacitación, fuimos 
conociendo poco a poco 
según como se iba dando 
De parte del ministerio de 
educación, antes del inicio de la 
estrategia AeC, no se nos 
informó cómo se debería, pero 
nosotras estuvimos viendo con 
otros profesores como es que se 
llevaría a cabo el programa, que 
es lo que tendríamos que hacer 
nosotros para poder realizarlo. 
Una vez que se inició, 
comenzamos con reuniones 
colegiadas donde se pudo 
socializar los documentos 
normativos, pero personalmente 
no había mucha información.  
AeC fue una estrategia que puso en una 
situación compleja no solo a los padres y 
alumnos sino también a los docentes ya que 
debieron tomar las riendas de algo que hasta 
el momento muy pocos habían hecho y 
menos en educación inicial como es la 
educación a distancia. Por ello, la interacción 
que se requirió entre los docentes y los 
padres fue clave para poder llevar adelante la 
educación de los menores, sobre todo en 
aquellos casos que las familias atravesaban 
dificultades y se necesitó una guía mucho 
más presente de las maestras que conduzcan 
y guíen a los padres asi como den apoyo. De 
no ser por esto, muchos niños en contextos 
complejos no habrían podido concluir el año 
con resultados favorables. 
Sin embargo, todo ello deja inferir una urgente 
necesidad de plantear las estrategias o hacer 
cambios en AeC para que el docente tenga 
todo el apoyo a la vez los alumnos y sus 
familias cuenten con mejores condiciones, ya 
sea otorgándoles recursos materiales, o 
intangibles como servicios de luz e internet 
indispensables para llevar a flote la educación 





resultados de la 
estrategia AeC 




resultados de la 
implementación 
de la estrategia 
AeC? 
En el colegio en reunión de fin 
de año, se presentó informe 
de los resultados de 
aprendizaje, se socializo 
estos resultados pero no 
llegamos a conclusiones, pero 
ahora que me preguntas 
sobre resultados nacionales 
personalmente no he tenido 
esa información. 
Yo creo que el programa 
aprendo en casa tuvo 
resultados muy positivos, al 
menos en mi grupo los padres 
trabajaron bien, les gusto 
como se llevó el trabajo, no se 
presionó a los niños y había 
flexibilidad.  
Bueno a nivel nacional, ahí si 
cambian las cosas la pobreza 
de algunas familias les 
impidió que participen y 
también hay lugares donde no 
llega nada, ni señal de radio, 
no sé cómo habrán hecho 
esos padres para que sus 
No se nos entregó ningún 
resultado, tampoco sabemos 
cómo fue la estrategia, en el 
colegio nos reunimos para 
hablar sobre cómo fue a los 
niños en sus aprendizajes, pero 
ahí quedo.  
Personalmente creo que los 
resultados fueron desfavorables 
a nivel nacional, no fueron los 
resultados esperados ya que no 
todos tuvieron los medios ya sea 
televisión, radio, web o por una 
comunicación con los 
profesores, nadie podía 
orientarlos y darles la educación 
como debía ser, en algunos 
sitios rurales donde se vio que 
un profesor ha tenido que 
ponerse a reunir a un grupo de 
niños y poder impartirles 
educación, ya que ha sido muy 
difícil la conectividad de la radio 
en esas zonas, pero a pesar de 
ellos se ha visto como tantos 
padres que querían que sus 
Bueno hicimos en la 
institución un una reflexión, 
algo como un balance de 
cómo fue la estrategia 
aprenden casa y los 
aprendizajes que los niños 
obtuvieron pero no recuerdo 
por parte del ministerio o de la 
misma plataforma que se 
haya realizado alguna 
estadística si fue favorable y 
en qué forma para todos los 
estudiantes fue igual. 
Siento que no fueron buenos 
los resultados porque a nivel 
nacional en diferentes partes 
no había la accesibilidad, 
como se pudo haber visto en 
las noticias, había sitios de 
ciudad donde los niños no 
pidan participar. 
Si se tuvo un informe al finalizar 
el año, en el colegio se nos pidió 
hacer un informe y nuestros 
informes se han unificado, ahí se 
presentó los resultados de 
aprendizaje y de participación. 
En el jardín los resultados fueron 
muy buenos, tuvimos buena 
participación. Con respecto a 
resultados nacionales, creo que 
no recibimos nada, quizá yo me 
he distraído pero no tengo el 
informe.  
Como te menciono, en el jardín 
los resultados de la estrategia 
fueron muy buenos, en las aulas 
la mayoría de los niños participo, 
solo en las aulas del turno de la 
tarde se tuvo problemas, como 
no hubo profesoras hasta casi 
medio año, eso creo que afecto 
y desanimo a los padres. A nivel 
nacional, eso es más difícil 
porque se vio que en muchos 
lugares los niños tenían que 
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hijos estudien, viéndolo por 
ese lado creo que los 
resultados no fueron buenos.  
hijos sigan con su educación 
pero ha sido difícil para muchos 
y yo digo que no se llegado 
cumplir los objetivos. 
subir a los cerros porque no 
había buena señal en la radio,  
Según su 
experiencia 




en la estrategia 
AeC? 
La fortaleza es la familia, 
específicamente las mamas, 
son la fortaleza más grande 
dentro del gran problema 
como es la pandemia y 
llevaron con grandeza su rol 
en la educación de sus hijos.  
Bueno debilidad que sería, es 
que los padres no están 
preparados para poder 
enseñar a sus niños o 
también para poder entender 
los retos que se les daba, 
algunas veces algunos padres 
no tienen buen entendimiento 
como para poder comprender 
qué es lo que tenía que 
trabajar con sus niños no 
todos lo entendían y otro 
problema fue que no 
teníamos libertad para realizar 
actividades diferentes a los 
presentados en el programa, 
teníamos que apegarnos y 
seguir las indicaciones.  
Yo lo veo como un recurso para 
poder acompañar a los 
aprendizajes de los niños pero 
no que sea la única estrategia 
que se debe utilizar como fue el 
año pasado que nos limitaron a 
usar sola la estrategia, fue 
impuesta y debíamos unirnos al 
programa que nos daban, sea 
por la televisión radio o la web 
pero no podíamos salirnos de 
esa línea de acción que nos 
impusieron, eso se convirtió en 
una debilidad.  
Entre las cosas buenas de 
aprendo en casa fueron que se 
tenía 3 medios para que los 
niños participen, si no podían por 
la web, lo podían hacer por 
televisión, eso ayudo a los 
padres para participar, la 
televisión todos tienen, los 
padres ha ayudado mucho, eso 
es bueno para trabajar con los 
niños del nivel inicial, los 
pequeños necesitan del apoyo 
de sus padres.  
La fortaleza que yo veo, es 
que hemos tenido más 
contacto a nivel familiar con 
los niños a conocer su familia, 
cómo viven como se integra a 
la familia, como llegan los 
padres a los niños para poder 
cumplir los retos que se le 
daba esa sería la parte 
favorable y rescatable mayor 
acercamiento con la familia y 
con los niños en su medio en 
su casa y el hogar. 
Entre las debilidades, yo creo 
que fue el hecho que el año 
pasado teníamos que usar 
como recurso primordial la 
estrategia aprendo en casa, 
no podíamos hacer otras 
actividades solo las que nos 
daban, eso limito el poder 
enseñar a los niños lo que 
realmente requerían, este año 
ha cambiado, ahora se puede 
tomar a aprendo en casa solo 
como un recurso y podemos 
crear nuestro propi contenido 
educativo. 
Lo bueno de la estrategia es que 
nos brinda una serie de recursos 
que podemos utilizar, tenemos la 
plataforma, ahí encontramos la 
planificación de actividades, 
selección de competencias y 
criterios de evaluación, el año 
pasado la plataforma era más 
entendible, este año está un 
poco desordenado y no se 
puede ingresar rápidamente 
pero ahora tenemos materiales 
para los niños como cuentos, 
canciones. La plataforma es una 
fortaleza. Ahora debilidades, 
puede ser es que los padres 
tenían muchos problemas, salían 
a trabajar y solo regresaban de 
noche cuando los niños estaban 
durmiendo, muchos de los niños 
se quedaban con sus abuelos, 
quienes no sabían cómo ayudar 
a hacer los retos, otras familias 
se enfermaron con el Covid – 19, 
todo esto alejo a muchas 
familias.  
¿Qué mejoraría 




Yo le daría mayor fuerza a las 
planificaciones que se nos 
presenta, este año la 
planificación es básica, el año 
pasado en la planificación se 
nos daba con mayores 
componentes pero este año 
no, todavía tenemos que 
mejorar y colocar otros 
aspectos, eso toma mucho 
tiempo, también se debe estar 
comunicándose con los niños 
y sus padres diariamente para 
la retroalimentación, ya no 
tenemos tiempo para 
nosotras, ahora estaos 
saturadas con todo lo que 
tenemos que hacer.  
El año pasado no me parecía 
que el programa de televisión 
este conducido por personas 
que no son docentes, considero 
que este espacio debe estar a 
cargo de profesores, porque se 
trata de la enseñanza a los 
alumnos y quienes manejan las 
estrategias a los docentes.  
Se debería cambiara la 
exigencia a los docentes, 
tenemos mucha carga 
administrativa, y más los tiempos 
que pasamos en contacto con 
las familias, sobre pasa nuestros 
horarios laborales.   
Pediría que haya cambios en 
el programa de televisión, el 
año pasado, al inicio en la 
mayoría de niveles estaba 
dirigido por personas que 
eran actrices o actores, que 
no eran docentes, se trató de 
acoplar a docentes de 
primaria y secundaria pero 
ellos tampoco tenían la 
libertad para expresarse con 
su forma de enseñanza que 
tiene cada docente, ellos leían 
los pronter y no se notaba la 
soltura que tienen los 
profesores al poder dictar una 
clase o una sesión y yo diría 
que si hay docentes 
preparados en cada uno de 
los niveles podrían darle la 
libertad de dar la clase como 
podemos dar a través del 
zoom y se podría ver más 
didáctico y más libre y no 
habría complicaciones y se 
cumpliría con los aprendizajes 
que queremos que logren los 
niños. 
Se debería hacer mejoras en la 
plataforma, porque el año 
pasado era más fácil el ingreso a 
esta plataforma pero este año 
para el ingreso se tiene que 
hacer pasos, si para nosotras las 
profesoras se hace difícil el 
ingreso imagínate como se hace 
para los padres de familia que 
muchas veces su conocimiento y 
manejo es muy básico.    
¿Cuál es la 
respuesta de las 
familias ante la 
Las familias han respondido 
muy bien a mi parecer, valoro 
mucho el esfuerzo que hacen, 
Han tenido una muy buena 
respuesta, al menos en  mi caso 
los papitos han trabajado muy  
Los padres son una pieza 
muy fundamental por eso se 
debería reforzar su 
Su respuesta a las familias es 
muy favorable porque a pesar de 
las dificultades que pasan están 
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estrategia AeC 
(al inicio y 
ahora)? 
sobre todo las madres 
quienes se han armado de 
mucho valor y hacen lo mismo 
que antes y ayudan a sus 
hijos, algunas madres tienen 
más de un hijo, no me 
imagino poder hacer tareas 
con tantos niños, si yo con mi 
hijo batallo.  
bien, se han esforzado para 
participar enviando evidencias 
del trabajo con los niños, 
también estuvieron las familias 
que no quisieron asumir el reto 
educativo, abandonaron las 
clases al inicio, no quisieron 
aceptar ninguna negociación 
para participar, y nosotros los 
profesores debemos estar detrás 
de ellos, a pesar que no quieren 
trabajar, eso me parece que está 
mal, los padres deben de asumir 
su responsabilidad.  
conocimientos, si no fuera por 
su participación los niños no 
podrían participar en aprendo 
en casa, e inicial sobre todo 
se requiere de su apoyo, en 
mi aula había padres que no 
están preparados para poder 
enseñarle a sus niños o 
también para poder entender 
los retos que se les da, 
algunas veces algunos se 
tiene que enseñar a los 
padres, darles mayor 
información para que 
entiendan lo que deben 
trabajar con sus niños. 
apoyando a sus hijos. En mi 
grupo tuve a padres que se iban 
a trabajar y al regresar en la 
noche hacían los trabajos, el fin 
de semana también trabajaban 
con sus hijos, han tenido que 
asumir el reto educativo y a mi 
parecer lo han hecho muy bien, 
pero tenemos otro grupo de 
padres que nos respondieron 
favorablemente, lo bueno que 
fue mínimo ese grupo.  
Objetivo Específico 2 
Explicar de qué manera la estrategia aprendo en casa asegura la disminución de la brecha de aprendizaje en los niños y niñas de la IEI 
Milagritos de Jesús, distrito de Chorrillos 2020.
CATEGORÍAS SUB 





En cuanto la 
evaluación de 
aprendizajes del 
año 2020 ¿Cuál 
fue el área que 
tuvo mayores 
logros y cuál fue 
el área que tuvo 
menores 
logros?, ¿A qué 
cree que se 
deba estos 
resultados?  
En el caso de los niños de mi 
aula, en el área de personal 
social se alcanzó mayores 
logros y en el área de 
comunicación se tuvo 
menores logros, como eran 
niños pequeños y muchas 
veces los padres limitaban su 
expresión, no se desarrolló 
las competencias como 
debían ser, esto se debe a 
que en los niños es 
fundamental la socialización, 
interactuar con otros niños les 
permite alcanzar 
competencias comunicativas.  
Los logros mayores fueron en el 
área de personal social, esto 
porque en la planificación y en el 
programa, se dio más énfasis a 
esta área, durante todo el año 
las competencias fueron 
recurrentes.  
Las otras áreas tuvieron bajos 
logros, pienso que se debió a 
que no sé desarrollaron a 
cabalidad como se hubiera 
querido, las familias tenían 
dificultades para seguir con las 
indicaciones y eso no ayudaba, 
por ejemplo en comunicación las 
familias dictaban las respuestas 
y en las llamadas de 
retroalimentación muchas veces 
no respondían.  
El área con mayor logro fue el 
de comunicación, como 
estuve con los niños de 5 
años, ellos se comunicaban 
mejor, al realizar los desafíos 
de conversación y enviar sus 
evidencias en audios se podía 
ver el desarrollo de las 
competencias de esta área. El 
área de logros más bajos fue 
ciencia y ambiente porque 
hubo muy pocas actividades 
según los procesos que se 
debe realizar en la indagación 
pusieron muy pocas 
actividades y fue muy pobre 
los ejemplos para realizar el 
método científico.  
En personal social se vio 
mayores logros, creo que se 
debió que fue un área que se 
consideró en todos los proyectos 
de aprendizaje, pienso que por 
la emergencia sanitario se 
enfocó el cuidado personal y la 
buena convivencia, de esta 
forma los niños y padres 
aprendieron a practicar hábitos 
saludables, a relacionarse entre 
la familia porque los retos 
siempre eran en familia y bueno 
se habló del respeto a los 
demás, para que se cuiden y 
cuiden a los demás.  
Ciencia y ambiente fue un área 
donde la mayoría de las aulas 
tuvo bajos logros, como se habló 
en la reflexión fue porque no se 
trabajó como debia ser, el 
método científico tiene varios 
pasos y los padres no 
comprenden la importancia de 
realizar todos los pasos.  
Aún se tienen diferencias abismales respecto 
a lo que un docente puede hacer en una clase 
presencial y una virtual y esa diferencia tiene 
que ver con las posibilidades de cómo 
desarrollar el contenido pero, sobre todo, con 
los recursos que tienen en casa los alumnos 
así como del acompañamiento que requieren 
para estar al día con los contenidos. 
Por ello, al no depender enteramente de los 
maestros es más complejo que se alcancen 
los objetivos, dado que se involucran factores 
externos que sí tienen que ser tomados en 
cuenta en la estrategia AeC. Ya se ha 
mencionado que debe partir del Estado 
proporcionar todos los insumos pertinentes 
para que el alumno desarrolle sus clases tales 
como internet, electricidad, celulares, tabletas; 
pero, aún con ello, podrían darse casos donde 
no se tenga acompañamiento dado que los 
padres deben trabajar, no viven con ambos 
padres o viven con abuelos, por lo que ahí 
también debe haber un planteamiento de 
parte de la estrategia para saber qué hacer en 
esos casos. Una vez más, es necesario que 
se piensen en todos los escenarios posibles y 
a partir de ello, plantear soluciones y 
alternativas para hacer una educación desde 
la equidad y justicia.  
En general 







según su edad?, 
¿Por qué?  
Según mi pensamiento si 
tuvieron muy buenos logros, 
es aspectos que en una etapa 
presencial no se hubiera 
tenido, los lazos familiares 
que se creó serán 
fundamentales, pero si lo 
vemos desde las áreas y 
competencias del currículo, el 
avance y logro fue bajo a 
comparación de cuando se 
está en lo presencial.  
En mi grupo habría que 
reforzar la expresión oral, son 
En mi opinión la enseñanza 
directa tiene  mejores logros en 
los aprendizajes que los niños 
deben tener de acuerdo a cada 
edad, ahora en las clases a 
distancia, no se puede trabajar 
como uno quisiera, no se puede 
ver realmente como está el 
avance de los niños, tenemos 
evidencias pero no sabemos si 
es una evidencia real pero no se 
puede hacer nada solo se tiene 
seguir hasta que la pandemia 
termine, pienso que este año los 
Creo que los resultados no 
fueron los que hubiera 
esperado y lo que 
normalmente se logra cuando 
se está con los niños porque 
al menos uno cuando están 
presencial captas y ves por 
medio de la observación a 
todos los niños, se tiene una 
mirada pedagógica más 
amplia y se puede trabajar 
acorde a las necesidades 
educativas.  
Bueno creo que si hubieron 
buenos resultados, se tuvo la 
respuesta de las familias que 
asumieron su rol para que sus 
hijos participen en aprendo en 
casa, también el ministerio 
planteó una solución rápida ante 
la pandemia con aprendo en 
casa y hubo mucho esfuerzo de 
parte de los profesores y hasta 
ahora estamos trabajando con 
toda nuestra energía. 
En aprendizajes exactamente, 
bueno el avance fue bueno, 
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niños pequeños que nunca 
tuvieron contacto con la miss, 
que no tienen contacto con 
otros niños, en casa muchas 
veces los padres no 
conversan con ellos y so 
condiciones desfavorables 
que afectan su expresión oral 
acorde a su edad.  
logros de aprendizaje serán 
mejores porque ahora ya 
sabemos cómo trabajar con los 
chicos, trabajaremos actividades 
reforzando los aprendizajes 
donde se tiene problemas.  
Hubiera sido muy bueno que 
se comparta los resultados 
alcanzados a nivel nacional 
para hacer una reflexión, en el 
colegio pudimos hacer esa 
reflexión, los resultados de 
aprendizaje fueron buenos y 
con el plan de mejora se 
superara los aprendizajes que 
están en proceso o en inicio.   
todavía se tiene que hacer 
mejoras, este año tendremos 











Las dificultades para mi es 
que la educación a distancia 
en niños del nivel inicial es 
muy difícil, para que se den 
aprendizajes significativos en 
los niños se requiere de la 
experiencia directa, de 
vivenciar los aprendizajes, de 
socializar para un aprendizaje 
entre pares algo que no se 
puede dar en la educación a 
distancia, las razones son 
muchas.  
Mi propuesta en medio de 
esta pandemia es generar 
actividades donde el niño 
tenga este contacto y parte 
vivencial mediante actividades 
interactivas, se podría 
aprovechar la tecnología para, 
como para que el niño haga 
un viaje virtual en sus 
aprendizajes.  
Dificultades en los aprendizajes, 
estarían relacionados a la falta 
de contacto directo con los 
chicos, el año pasado se hizo 
llamadas y video llamadas, para 
este año con las clases por 
zoom o Google Meet pienso que 
se podrá trabajar mejor con los 
chicos.  
Mi mayor problemática era 
que  habían padres de familia 
que no cumplían con el envío  
de las actividades y las 
evidencias, lo hacían el 
sábado domingo y se 
acumularon todas las 
actividades de la semana y 
era un poco difícil para hacer 
lo mismo con el niño que si 
había que realizado la 
actividad, entonces se  podía 
realizar la retroalimentación y 
evaluación oportuna. 
El año pasado tenía problemas 
con las familias que no 
acompañaban a sus hijos en el 
día, ellos hacían las tareas con 
su hijos cuando llegaban a su 
casa, como era de noche,  los 
niños no tenían los mismas 
ganas para trabajar, ya estaban 
cansados o se quedaban 
dormidos, ante este problema de 
muchas familias se dio la 
oportunidad de que envíen sus 
evidencias en los días 
siguientes, en el fin de semana, 
así mismo se les redujo las 
actividades para que puedan 
cumplir, parece que esto no 
ayudo al logro de aprendizajes.  
En su 
experiencia: 
¿Cree que se 
puedan dar 
aprendizajes de 
calidad y qué se 




la educación a 
distancia?, ¿Por 
qué?  
Si hablamos de aprendizajes 
de calidad como tal, creo que 
es bien difícil lograrlo hay 
muchas limitaciones, que 
escapan de nuestro manejo 
como profesoras, no podemos 
resolver las carencias 
económicas, la falta de 
conectividad, el nivel 
educativo de muchos padres, 
las disfuncionalidades y 
menos el enfoque del 
ministerio con el aprendo en 
casa, se están haciendo los 
esfuerzos, los resultados en 
base a todo el contexto para 
mí son buenos.  
Ahora en cuanto a la 
evaluación no puede ser real 
porque no vemos realmente 
como están logrando los 
aprendizajes, las evidencias 
son insuficientes y recargarlos 
a los padres pidiendo más de 
lo que hacen para mí sería 
exagerado.  
Si se puede lograr, pero sería a 
través del esfuerzo colectivo de 
ministerio que tendría que 
brindar las condiciones al menos 
para los estudiantes de bajos 
recursos, de las familias que 
tendrían que mejorar su 
intervención y de nuestra parte 
de las profesoras, si todos 
trabajamos podemos lograr 
mejores resultados en los 
aprendizajes. 
La evaluación no es real porque 
no podemos ver a los niños, no 
sabemos realmente como están  
trabajando en casa, algunos 
papitos no muestran el trabajo 
de su niño por miedo a la 
evaluación, así que muchas 
veces ellos hacen los trabajos, 
ahí se hace difícil una buena 
evaluación.  
Los aprendizajes no pueden 
ser de calidad porque para 
todo los niños, en mi grupo 
tengo padres que no logran 
comprender las explicaciones 
que se les da, entonces no 
trabajan bien con el niño y la 
respuesta del niño no podrá 
ser la que se quiere en cuanto 
a sus aprendizajes, ahora el 
aprendizaje depende mucho 
del acompañamiento de los 
padres, si no se tiene el 
apoyo adecuado no habrá 
aprendizajes buenos.  
En la evaluación el año 
pasado nos e pudo realizar 
como se hacía, no se tenía 
claro cómo se iba a evaluar a 
los niños, el ministerio daba 
indicaciones diferenciadas, al 
final se evaluó el portafolio y 
mucho padres no tenían 
guardado los trabajos. 
Creo que si podemos lograr 
aprendizajes de calidad, 
siguiendo las pautas que se nos 
da desde el ministerio para 
trabajar con los alumnos, 
tenemos las reuniones 
colegiadas donde podemos 
revisar la planificación y ya 
sabemos que se quiere lograr, 
solo debemos aplicar buenas 
estrategias. 
La evaluación, no ha sido un 
tema muy claro al inicio se creía 
que no se evaluaría aprendizajes 
solo participación, luego que 
todos serian promovidos y al 
final se evaluó las evidencias del 
portafolio, se cambió mucho 
sobre ese tema. Algunos padres 
arreglaban los trabajos de los 
niños, les corregían y no les 
dejaban actuar. Por eso no se 
pudo evaluar correctamente.  
¿Cuál es su 
apreciación de 
los resultados de 
aprendizaje con 
Ha sido muy buenos, en 
medio de todo, se tuvo logros 
de aprendizaje.  
Se tuvo logros buenos en 
algunas áreas, en otras ya se 
está en proceso y solo en 
ciencia y ambiente tenemos 
Los resultados no fueron los 
que me hubiera gustado, con 
los niños de 5 años se debe 
alcanzar hasta el estándar 
Los resultados fueron favorables 
en algunas áreas, pero todavía 
se tiene otras áreas por mejorar, 
se hizo un informe fin de año con 
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la estrategia 
AeC en el nivel 
inicial?, ¿En que 
se basa?  
Me baso en las actuaciones 
de los niños. 
logros menores. Esto se muestra 
en el informe que se realizó de 
fin de año.  
pero no logramos hacerlo, 
cuando se hico el informe 
para terminar el año, las aulas 
de 5 años pudimos hacer una 
reflexión, ahí vimos los 
resultados.  
los resultados de aprendizaje y 
al inicio de este año se hizo una 







¿Qué rol cree 
que tiene el 
docente en la 
educación a 
distancia? 
Yo considero que en las 
circunstancias actuales 
nuestra participación está 
relacionada básicamente con 
el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
TIC, como una herramienta 
mediadora en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, 
porque hubo muchos 
profesores que no manejaban 
la herramientas tecnológicas y 
eso perjudico el contacto con 
sus estudiantes, al menos en 
la presencial sabíamos lo que 
teníamos que hacer pero en 
lo virtual hay mucho que 
aprender, yo no tuve 
problemas porque ya 
manejaba estos recursos por 
la universidad, aprendí de mis 
chicas de la universidad, ellas 
están en todas y ahí tuve que 
ponerme al día.  
Nosotros los docentes hemos 
tenido que asumir 
inmediatamente este cambio en 
la modalidad de la educación, no 
tuvimos ni tiempo para 
adaptarnos al nuevo panorama, 
más que antes del inicio no 
recibimos alguna capacitación 
para saber cómo actuar, en mi 
opinión los profesores asumimos 
muy bien nuestro rol en la 
educación a distancia. 
El rol que nosotras tenemos 
es muy importante porque 
tenemos la responsabilidad 
de acompañar a nuestros 
estudiantes en el proceso de 
construcción de su 
aprendizaje a través de una 
retroalimentación 
permanente, esta forma de 
intervención lo veníamos 
haciendo en la presencial 
pero ahora en el trabajo 
virtual se tenía que manejar la 
tecnología, a mí me costó 
usar las herramientas 
tecnológicas, ahí mis hijos me 
ayudaron mucho. 
Es fundamental nuestra 
participación, los maestros 
tenemos que entender que 
nuestra buena  o mala 
intervención y acompañamiento 
a las familias, va influenciar 
mucho en los aprendizajes de 
nuestros alumnos, por eso 
debemos asumir nuestro rol con 
responsabilidad y compromiso.  
Los docentes son un actor determinante para 
el aprendizaje de los estudiantes, por ello es 
clave que cuenten no solo con recursos sino 
también con capacidades y habilidades para 
lidiar con  todas las situaciones que se le 
presenten, tanto respecto al alumno como en 
su propia vida. No se debe dejar de lado que 
el docente es un ser humano y para que 
tenga un buen desempeño (que derivará en 
los buenos resultados y manejo de los 
alumnos) se debe cuidar su estado físico, 
mental, estar en constante capacitación, etc. 
El criterio de este va a influir mucho en las 
familias, si estas sienten apoyo o no, si se 
sienten presionadas o si en cambio se les 
muestra alternativas de solución y caminos 
para sobrellevar complejas situaciones, si el 
alumno ve que recibe ayuda, si se siente 
motivado a continuar, etc., todo ello recae en 
el docente y se debe cuidar que este esté 
capacitado para todo ello. 
Al inicio de la 
educación 
remota ¿Cómo 
actuó usted para 
hacer frente al 
nuevo contexto y 
qué acciones 
realizó en su 
labor educativa? 
Bueno el año pasado no 
podía creer que con niños del 
nivel inicial se iba a trabajar 
en una educación a distancia, 
si antes me lo hubieran dicho 
no lo hubiera creído, así que 
tuve que subirme al caballo y 
en la marcha ir 
acomodándome a esta nueva 
modalidad de enseñanza, 
pero creo que me ha ido muy 
bien.  
Que hice, bueno comencé a 
usar lo que sabía del uso 
tecnológico, pero no aplico 
todo porque igual las familias 
no tienen las herramientas 
para responder, así que solo 
por whatsapp fue el trabajo, 
ahí no se puede hacer mucho.  
Al inicio estaba con temor de 
como debia realizar mi trabajo, 
poco a poco fui manejando la 
situación, algunas cosas eran 
nuevas para mí pero ahí, más 
que tengo mi hijo pequeño 
aprendía como profesora para 
enseñar a mis chicos y como 
mamá también tenía que 
aprender a trabajar con mi 
pequeño en casa, lo buenos que 
ambas cosas salieron muy bien.  
Para el trabajo conversando con 
los padres comenzamos un 
trabajo por whatsapp, ahí les 
deje las indicaciones, presente 
materiales y converse con ellos. 
Primero me dio miedito 
porque con las justas sabía 
hacer llamadas y enviar 
algunos mensajitos, no sabía 
cómo me iba a comunicar con 
los niños, en un momento 
pensé en encontrarme con los 
niños pero como la situación 
con el coronavirus se puso 
muy fuerte deje la idea, luego 
mi comunicación con las 
familias fue básicamente 
mediante llamadas  o en 
video llamadas, de esa forma 
fui trabajando con los niños, 
de ahí fui aprendiendo a 
hacer otras cositas, ahora 
estoy usando zoom para 
trabajar con los niños,  
Creo que fue un cambio brusco 
que se dio en nuestro rol, creo 
que como a la mayoría de las 
profesoras, no sabía que se iba 
hacer, luego tuve que ir 
investigando y conversando con 
otras colegas como se iba a 
trabajar, preguntaba como ellas 
estaban comunicándose con sus 
alumnos, también con las 
reuniones colegiadas del colegio 
pude ir aplicando estrategias  
para trabajar con los niños.   
¿Qué 
capacitaciones 
ha realizado con 
respecto a las 








Las capacitaciones que el 
Minedu daba, pero la verdad 
yo ya conocía sobre las 
herramientas tecnológicas 
esto por la universidad, en la 
universidad nos capacitaron al 
respecto, pero no se usa esto 
en el colegio, si los padres 
con la justas tienen un 
teléfono, al inicio yo me 
emociones y quise hacer una 
plataforma para un trabajo 
organizado pero ahí me di 
He realizado algunas de las 
capacitaciones del ministerio, los 
que están en PerúEduca, han 
presentado varios cursos para el 
trabajo en esta pandemia, yo no 
pude hacer todos por mi bebe, 
como esta pequeño aún no me 
dio mucho tiempo.  
Si aplique lo que aprendí, sobre 
la retroalimentación, los criterios 
de evaluación, eso ayudo en 
nuestra planificación, en cuanto 
Muchas, hemos tenido que 
hacer las capacitaciones  que 
están en PerúEduca, este año 
es más exigente porque están 
controlando nuestra 
participación, debemos llevar 
los cursos sí o sí.  
Yo el año pasado no podía 
usar bien mi celular, pero 
aprendí muchas cositas 
nuevas, ahí mis hijos me 
fueron enseñando, también 
participe en grupos de estudio 
Las que se dieron en la 
plataforma de PerúEduca, 
tenemos cursos que nos 
enseñan para un buen 
acompañamiento a los 
estudiantes,  pero me hubiera 
gustado que nos enseñen a usar 
la tecnología mediante estos 
cursos. Para usar la tecnología y 
la Tics, fui revisando video del 
internet, ahí se puede encontrar 
de todo, hay videos donde 
enseñan el paso a paso de cómo 
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cuenta que los padres no 
disponían de recursos y 
menos de economía, ellos 
hacen solo recargas y pensar 
en el uso de una plataforma, 
en el primer video se les va su 
recarga, así que solo lo 
básico para el trabajo en el 
colegio.    
a la tecnología fui revisando 
algunos tutoriales para aprender.  
que había en el Facebook, 
asistí a seminarios, 
conversatorios y webinar, 
todo eso me ayudo.  
crear hasta un drive, entonces 
ahora yo hago eso lo que no 
puedo hacer lo aprendo a través 
de los video y puedo usarlo para 
mejorar el trabajo.  
En la actualidad 
¿Cuáles son sus 
conocimientos 
en los entornos 
virtuales y como 
podría mejorar 
en su labor para 
aportar en la 
educación de 
sus estudiantes? 
Por la universidad tuve que 
incursionar en el manejo de 
muchas herramientas, ahora 
uso varias pero para 
universidad porque ahí si nos 
exigen. Pero en el colegio no 
se puede aplicar mucho solo 
lo básico.   
Si, uso varias herramientas para 
trabajar con mis chicos, el año 
pasado la comunicación era por 
whatsapp haciendo llamadas, 
videos con los niños, este año ya 
se usa plataformas como Google 
Meet, fui aprendiendo muchas 
cosas, los niños y familias están 
más felices con este nuevo 
recurso.  
Mis conocimientos, han 
mejorado mucho pero todavía 
sigo investigando con mis 
hijos, lo bueno que ahora ya 
puedo usar zoom, por ahí me 
comunico con los niños dos 
veces en la semana, ahora 
mis hijos me están enseñando 
a crear salas, a compartir 
videos y otras cosas. 
Ahora ya uso bien mi celular 
(risas) antes solo era para 
llamadas y ver Facebook pero 
ahora si le doy uso, ahora creo 
salas, hago mis formularios eso 
si me pareció muy novedoso, 
también lo del Drive, eso nos 
facilita el trabajo y también nos 
ayuda a trabajar mejor con los 
niños.  
¿Cómo aporta la 
estrategia AeC a 
su labor 
educativa?  
A mí me parece una maravilla 
el cambio que se hizo en el 
programa, el año pasado los 
padres se quejaban que los 
niños no les prestaban 
atención al programa pero 
este año el programa es 
dinámico, está más 
interesante, después del 
programa es más fácil la 
retroalimentación, entonces 
eso nos ayuda mucho.  
Ahora es una estrategia muy 
completa y nos da la opción de 
complementar con  aspectos que 
no se ven. A mí me sirve de 
mucha ayuda, voy revisando el 
material que nos presentan y los 
uso para el trabajo con los 
chicos. 
Ayuda mucho, en la web 
ahora hay materiales para 
compartirlo con los niños y las 
familias, eso es bueno. 
Aunque se ha puesto difícil el 
acceso a la plataforma, se 
tiene bonito material que se 
puede usar en nuestras 
actividades. 
El aporte es bueno, nos ha 
servido de guía, porque sin la 
plataforma no hubiéramos 
sabido que hacer, así que en mi 
parecer contribuye 
favorablemente en nuestra labor. 
Objetivo Específico 3 
Explicar de qué manera la estrategia aprendo en casa asegura la continuidad educativa en los niños y niñas de la IEI Milagritos de Jesús, 
distrito de Chorrillos 2020.
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He tenido 23 niños en 
nómina, se pudo trabajar con 
18 niños, como eran 
pequeños no  
Eran 26 niños en nómina  y 
terminaron 23 niños, durante el 
año algunos dejaron de 
participar pero luego volvieron a 
integrarse. 
Participaron 23 niños, 1 niño 
no participo y  1 dejo de 
participar porque se fue a vivir 
a provincia y se retiró.  
De los 26 niños que estaban 
matriculados terminaron 24 
niños, a los 2 niños que no 
participaron no logre conocerlos 
porque desde un inicio no 
participaron.  
Se acarrea un mal social que depende del 
Estado y es brindar suficientes oportunidades 
para que los padres lleven lo mejor posible la 
situación en sus hogares lo que muy pocas 
veces ocurres, en cambio sí se tienen muchos 
casos de escasez, abandono, carencias, etc.  
Por ello, el ausentismo y la no continuidad de 
los alumnos en clases depende sobre todo de 
la situación de padres, familiares o 
apoderados, lo que queda a las docentes por 
hacer es tratar de establecer, en primer lugar, 
comunicación con las familias y encontrar el 
camino para no perder está a lo largo del año, 
en segundo lugar saber guiar a los padres y 
darles todo el apoyo que requieran acorde a 
sus necesidades, luego con el alumno saber 
transmitirle los conocimientos con paciencia y 
teniendo siempre en consideración su 
contexto, sus posibilidades y su personalidad. 
Los maestros deben focalizar sus estrategias 




para que los 
estudiantes 
sigan con la 
estrategia AeC y 
qué acciones 
realizó frente a 
esta 
problemática? 
Va por la parte económica, 
que ha limitado la 
participación de muchos 
niños, ya sea porque no se 
tenía internet, no tenían para 
los materiales de trabajo o no 
tenían un equipo electrónico 
ya que tenían más hijos que 
en el colegio. Cuando son 
temas económicos no hay 
forma de hacer algo, por más 
que se anime a los padres y 
no tienen internet, como se 
hace.  
En mi aula los niños que no 
participaron en algún momento 
fue porque decían que no tenían 
para hacerse una recarga, que 
no había buena señal, también 
que estaban trabajando y que no 
había quien ayude a los niños a 
realizar los retos, cuando s eles 
llamada continuamente para 
animarlos, dejaban de responder 
a las llamadas, tuve padres me 
bloquearon y no querían 
responder.  
La dificultad fue la 
conectividad básicamente, 
eso limito la participación de 
algunos niños, participaban y 
luego dejaban de participar 
por un tiempo, con esas 
familias se conversó para 
animarlos a regresar dándoles 
oportunidades y siendo más 
flexibles con ellos, los papis 
hicieron un gran esfuerzo 
económico para seguir 
participando, se hacían 
recargas semanales y 
algunos papitos tienen más 
de un hijo.  
La mayor dificultad que se 
presento fue que los padres 
trabajaban durante el día, 
dejaban a los niños a cargo de 
los abuelos y hasta hermanos 
menores, entonces ya los niños 
dejaban de participar, se hizo 
campañas de sensibilización, las 
auxiliares visitaron a algunas 
familias, la directora envió 
mensajes de reflexión, se logró 
reintegrar a varios niños, pero 
hubieron familias que a pesar de 
las invitaciones no quisieron 
participar, alegando falta de 
tiempo. 
En su quehacer 
educativo, ¿Qué 
Hay situaciones que escapan 
de nuestras manos, como te 
Yo puedo ver que lo que más 
limita la participación de los 
Cuando los niños no pueden 
participar por temas de 
Creo que las campañas de 









en la AeC? 
dije cuando es la parte 
económica no podemos 
solucionar, pero cuando la 
familia se siente recargada 
por las tareas escolares, se 
puede flexibilizar el trabajo y 
disminuir lo que se pide, a mí 
me parece adecuado que se 
pida 2 productos a la semana, 
más no.  
niños es por lado económico, 
cuando no tienen internet y no 
pueden hacer recargas es muy 
difícil de pedir a la familia que 
participe, por ejemplo en el aula 
de mi hijito, él tenía un 
compañerito que en el aula de 2 
años siempre asistía al jardín, la 
señora es humilde, pero el año 
pasado se por la profesora del 
aula que el niño no estaba 
participando, porque se quedaba 
sin luz, no le alcanzaba para 
hacer recargas, la señora tiene 3 
hijitos, la profesora varias veces 
le hacia sus recargas para que 
participe, pero ya cuando se 
quedaba sin luz creo que no 
participaba, no tenía ni para 
comer la señora, con la 
pandemia se empeoro su 
situación.  
conexión se debería hacer 
gestiones para que alguna 
empresa de telefonía de 
paquetes de internet gratuito.  
Eso le correspondería al 
ministerio o las ugeles de 
educación ver la gestión.   
se debería seguir conversando 
con los padres y si el ministerio 
hace campañas sería mejor, 
tendríamos un respaldo.  
¿Cómo la familia 
intervino para 
que los 
estudiantes a su 
cargo continúen 




Yo estoy agradecida con las 
familias de mi aula, porque se 
han esforzado todo el año, 
por ahí que algunos 
necesitaban pequeños 
empujones pero se han 
puesto al hombro la 
educación de sus hijos, me 
quito el sombrero por ellos.  
El apoyo de los papis es 
importante, los niños de inicial 
necesitan del acompañamiento 
de un adulto, se han esforzado 
lo padres para estar con su 
niños y hacer que participen en 
aprendo en casa, algunos 
padres no quieren asumir su 
responsabilidad y ponen muchas 
escusas.  
La intervención de algunas 
familias fue muy buena, han 
enseñado muy bien a los 
niños, pero se ha tenido 
familias que no participaron, 
aunque se les dio la 
flexibilidad para que sigan con 
aprendo en casa.  
Se tuvo dificultades con los 
padres que trabajaban, ellos 
eran los que más dejaban de 
participar, se tenía que estar 
todo el tiempo detrás de ellos.  
En general: 
¿Cree usted que 
se ha logrado 
dar continuidad 




¿En que se 
basa? 
Si, nuestros niños no 
paralizaron su educación, las 
familias apoyaron mucho, los 
casos que no participaron fue 
por motivos que no pueden 
ser manejados por nosotras. 
En que me baso, ahí tengo un 
montón de fotos de los 
trabajos de los niños.  
Al menos con la mayoría si se 
pudo terminar el año. El registro 
de asistencia es la evidencia. 
Lo bueno es que casi en la 
totalidad los niños terminaron 
el año, con dificultades pero 
terminamos bien. Nuestros 
registros de asistencia 
evidencian la participación.  
Tuvimos muy buena 
participación en todas las aulas 
de la mañana, los niños en su 
mayoría siguieron su aprendo en 
casa, en caso de los niños de la 
tarde si se tuvo abandono.  
Tenemos el portafolio de los 
niños y las asistencias para 
















¿Por qué?  
El medio usado por los padres 
para aprendo en casa fue la 
televisión y el medio de 
comunicación que se ha 
podido utilizar, sigue siendo el 
whatsapp, porque es medio 
que la mayoría de los padres 
pueden acceder, se quisiera 
usar otros medio pero para 
nuestra realidad no se da.   
Todos mis chicos participaron 
viendo el programa de televisión, 
ahí una familia quiso revisar la 
plataforma pero no siguió porque 
decía que era solo para leer y 
que no había video como en la 
televisión. Y para comunicarme 
con mis chicos tenemos grupos 
de whatsapp. Uso este medio de 
comunicación porque los padres 
así lo han pedido, en las clase 
virtuales no participan todos, es 
que no tienen internet fijo solo 
recargas.  
La televisión es el medio 
donde todos los niños pueden 
participar, en todas las 
familias se tiene un televisor, 
por eso creo que el medio que 
se puede estandarizar para el 
trabajo con los niños, por eso 
creo que se debería dar 
fuerza a este medio porque 
también creo que los 
estudiantes a nivel nacional 
usan este medio en su 
mayoría.    
El medio fue la televisión, al 
menos en mi aula y también en 
el colegio todos los estudiantes 
ven el programa, creo que no 
tenemos padres que usen la web 
y solo en provincia están usando 
la radio.  
Que me gustaría que usen los 
alumnos, seria las plataformas 
como zoom, meet, pero creo que 
no es posible por la económica 
de las familias que no tienen 
acceso a internet en su mayoría. 
Las plataformas ayudarían a 
tener un mejor contacto con los 
alumnos y se podría enseñar de 
forma más directa.  
Se sabe que la TV es un medio masivo por el 
que está transmitiéndose de forma correcta la 
estrategia AeC, pero, se ha visto que niños a 
veces no llegan a ver la transmisión o 
quisieran verla nuevamente, por lo que es 
importante que los docentes cuenten con el 
material transmitido para enviarlo a los 
alumnos a través de WhatsApp como videos, 
imágenes, etc., de tal forma que cuenten 
también con la información y pueda revisarla 
cuantas veces sea necesario.  
Se debe tomar en cuenta que en la mayoría 
de los hogares a más de 1 hijo y muchas 
veces sus edades son diferenciadas por lo 
que el contenido debe estar también tomando 
en consideración dichas diferencias. 
Finalmente, es pertinente que, aquellos 
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¿Cuál fue el 
medio de 
comunicación 
por el que 
accedieron a la 
estrategia AeC 
los estudiantes 
de su grupo y 
qué resultados 
tuvo en sus 
aprendizajes? 
Programa de televisión, el año 
pasado no fue tan interesante 
para los niños, eso no ayudo 
mucho porque si el niño se 
aburre con lo que se presenta 
no pueden aprender, pero 
este año vuelvo a repetir es 
una maravilla, a los niños les 
gusta, ahora si ven mayor 
tiempo y se puede aprovechar 
para reforzar aprendizajes.  
La televisión, si ha contribuido, 
este año el programa es más 
interesante hasta mi bebe se 
entretiene, pero quizá se podría 
agregarse un poco más de 
contenido para trabajar otras 
áreas, no se trabaja mucho el 
área de matemáticas y los niños 
necesitan trabajar todas sus 
áreas, el año pasado las 
actividades estaban dirigidas a 
personal social y comunicación, 
este año se está dando fuerza a 
ciencia y comunicación, pero 
matemáticas se está dejando de 
lado.  
Solo el programa que se 
transmite por tv, los chicos 
aprendieron muchas cosas 
bonitas del programa, 
aprendieron a cuidarse y 
apoyar en el hogar, pro ahí 
que hubiera sido bueno 
también trabajar conceptos 
matemáticos, los papitos 
pedían que se refuerce a sus 
niños en contar números, ver 
figuras, entre otras cosas, 
pero como teníamos que 
regirnos a lo dado en el 
programa no se pudo hacer 
más cosas que los niños 
necesitan aprender. Ahora 
este año si podemos reforzar 
esos aprendizajes que no se 
trabajó el año pasado.  
Es la televisión.  
En la mayoría de los niños los 
resultados fueron satisfactorios 
sólo que no se llegó a desarrollar 
como se decía antes la 
competencia de algunas áreas, 
se dio más énfasis a otras áreas 
y quedaron un poco rezagadas 
el área de matemática y ciencia 
y no se llegaron a concretar. 
contenidos que se transmiten y que, de 
pronto, niños ya los vieron o ya están más 
avanzados o prefieren otro tipo de contenido, 
los docentes cuenten con alternativas, es 
decir que tengan otro tipo de material no solo 
para complementar la información sino para 
suplir en caso este contenido no sea el más 
adecuado.  













Para las familias que no 
podían participar en algún 
momento por problemas que 
se dieron a causa de la 
pandemia, se dio la 
flexibilidad para que se tomen 
un tiempo y luego puedan 
volver a integrarse, pero con 
las familias que no quisieron 
participar desde el inicio, se 
trató de animarlos mediante 
mensajes, llamadas o videos 
pero muchos de ellos no 
respondieron como se hubiera 
querido pero si muchas 
familias se animaron.   
En mi caso, solo tuve 2 niños 
que  los padres mencionaron 
que no tenían una televisor y el 
otro niño que estaba en 
provincia en una zona donde no 
había cobertura, son esas 
familias se trabajó de diferente 
forma, me comunique por 
whatsapp, por ahí les compartía 
videos o imágenes y de acuerdo 
a lo que ellos podía presentaban 
cada cierto tiempo sus 
evidencias de trabajo.  
Si tomo acciones para los 
padres que trabajaban y no 
podían acompañar a su hijos 
a ver el programa de 
aprenden casa  o hacer los 
retos, adiós gracias estaban 
los videos que se transmitía 
en el programas de la 
televisión y esos videos se 
podía enviar por el celular a 
los padres de familia que 
recién cuando llegaban del 
trabajo veía en el programa 
con sus niños y podían 
realizar las actividades y 
retos.  
El ministerio se informó sobre 
estos casos, pero nosotras 
teníamos que ver como captar 
otra vez a esos estudiantes.  
He tenido varios alumnos que al 
inicio participaban y luego ya no 
podían participar sobre todo 
porque los padres regresaron a 
trabajar cuando se levantó la 
cuarentena, como son familias 
que trabajan todo el día y los 
niños se quedan con los 
abuelos, entonces no podían 
trabajar, con esas familias se 
habló para sensibilizarlos y 
animarlos a participar, algunos 
respondieron muy bien y 
comenzaron a participar pero 
hubo padres que no, y eso que 
la auxiliar hasta fue a buscarlos 
a sus casas pero no querían 
integrarse, al final del año ahí sí, 
regresaron y como no se podía 
negarles el ingreso, solo 






medio sería el 
más pertinente 
para la 
enseñanza en el 
nivel inicial?, 
¿Por qué?  
En la situación de ahora sería 
bueno tener una plataforma para 
que los niños ingresen directo, los 
niños dominan la tecnología muy 
bien, se debería provechar eso, yo 
he visto el colegio de mi hijo que en 
la plataforma que tienen hay 
algunos juegos, videos y eso le 
encanta hacer a mi hijo, esto me 
hizo recordar a estos juegos 
interactivos que hay en la web, sería 
interesante que el ministerio cree 
una plataforma de uso directo para 
los niños con juegos, cuentos, 
canciones, para que pinten con 
paint, así todo virtual. Pero bueno 
ahí el problema sería la 
conectividad, como harían los niños 
que ni computadora tienen, está 
más complicado ver algo 
estandarizado.   
El medio seria el presencial, es 
que nada supera al contacto 
directo con los chicos, ellos 
necesitan relacionarse con otros 
niños, estar en contacto directo 
con los materiales, además 
podemos brindar una mejor 
enseñanza en lo presencial. 
Pero por pandemia, tenemos 
que adecuarnos, el Google 
Meet, es un buen medio pero no 
todos los niños participan, por 
ejemplo de mis 25 chicos solo 
me participan 12, el resto explica 
que no hay quien acompañe a 
sus hijos, que solo tienen un 
celular y que sus hijos de 
primaria lo usan o que no tienen 
internet. 
Sería bueno hacer una fusión 
entre la televisión que es el 
medio más usado, creo que a 
nivel nacional, si no me 
equivoco, entonces si 
reforzamos el programa 
mejorando el contenido donde 
se de la dirección a cargo de 
profesores, se tendría ganado 
un espacio significativo para 
el aprendizaje y a eso se le 
suma el uso de plataformas 
como el zoom o meet para 
trabajar con los niños, 
complementaria ambas 
acciones y lograríamos tener 
mejores logros en los 
aprendizajes. Pero para eso 
el ministerio tendría que ver la 
conexión para los estudiantes 
así todos participaría y 
aprenderían mejor.  
El medio más pertinente para 
inicial es cuando se da el 
contacto directo, entre niños de 
da una enseñanza de pares y los 
profesores podemos hacer un 
feetback porque al menos uno 
cuando está en presencial 
captas y ves por medio de la 
observación a todos los niños 
tienes una mirada pedagógica 
más amplia. 
Pero si sigue la pandemia, 
ayudaría mucho tener contacto 
con todo el grupo, pero eso no 
se hace factible porque en 
nuestros encuentros virtuales, no 
todos los niños participan y esa 
no es la idea, lo que se quisiera 
es que todos los alumnos 




OBJETIVO 1: Objetivo Específico 1 
Explicar de qué manera la estrategia aprendo en casa asegura la igualdad de oportunidades de aprendizaje para todos los niños y niñas de 
la IEI Milagritos de Jesús, distrito de Chorrillos 2020.
CATEGORÍAS SUB 







¿Cuántos hijos tienen 
en edad escolar?, 
¿Todos sus hijos 
participan de la 
estrategia AeC?, 
¿Cuáles son las 
dificultades? 
Tengo 3 hijos, mis dos hijos 
están en la primaria, en 
tercero y cuarto grado de 
primaria, mi hijita pequeña 
está en 4 años. 
Si todos están participando, 
no tenemos problemas 
ahora porque con mi 
esposo ya hemos hecho el 
horario para que los chicos 
hagan sus tareas, en el año 
pasado había un poco de 
problema, es que teníamos 
solo 2 celulares, lo usaban 
los mayores como están en 
primaria tenían más tarea, 
a mi hijita en la tarde le 
hacíamos revisar las tareas 
de la profesora que 
enviaba.  
Son 3, mi hijo mayor es 
especial, no puede estudiar, 
antes lo llevaba a su colegio 
especial ahora no puedo, mi 
otro hijo está en primaria y mi 
Dannae está en jardín. 
Dannae y su otro hermano si 
están haciendo sus clases de 
aprendo en casa. 
Tengo problemas porque mi 
hijo especial tengo que verlo 
todo el tiempo, tiene sus crisis 
y ya no puedo hacer las 
tareas con mis otros hijos, la 
miss de mi hijita me 
comprende cuando no puedo 
entregar las tareas. Con un 
solo celular también es difícil 
hacer las tareas de mis hijos.  
3 hijos, 2 en primaria y 1 en 
inicial. Con esfuerzo de su 
papá y mío, mis niños siguen 
estudiando. Por la situación 
de la pandemia, como mi 
esposo perdió su trabajo, nos 
fuimos a mi tierra porque allá 
estamos en casa de mi papá 
pero como es en el campo 
mis hijos no podían ver el 
programa, no hay señal allá 
para el canal de donde da 
aprendo en casa, entonces 
tuvimos que regresar a Lima, 
ahora estamos viviendo en 
otra zona, como le dije no 
tenemos luz porque no pagan 
y tenemos que hacer las 
tareas con vela.  
Solo 1 hijo 
Sí pudo participar, porque 
contábamos con TV, pero como 
no es moderna la señal se 
perdía por momentos. En este 
año con la antena esta mejor la 
señal.  
Hay una percepción, de parte de los padres, 
respecto a que no existe igualdad de 
condiciones en la educación impartida a 
través del programa AeC, dado que no se ha 
planteado la trasmisión de contenidos con la 
premisa de que en cada casa hay condiciones 
de precariedad más graves que otras, 
carencias y por ende no puede tratarse de 
una metodología estandarizada en la medida 
que si bien puede llegar a cada hogar no será 
recibida de la misma forma. Sí, puede que la 
mayoría de las familias tenga TV pero esta 
debe ser compartida entre tres hijos, al igual 
que el teléfono celular, el internet, etc. 
Igualmente no en todos los hogares los 
padres y madres tienen la disposición de velar 
a cada uno de sus hijos y apoyarlos sino que 
tienen trabajo y otras responsabilidades. 
Asimismo, no en todos los hogares se está 
preparado ante enfermedades como el Covid, 
u otras situaciones que suponen choques y 
pueden empeorar el contexto de necesidad 
que ya vivían. La estrategia AeC debe ser un 
apoyo no una carga más para las familias, 
debe ser accesible y fácil de comprender para
niños y adultos, no generar caos ni estrés en 
las familias. 
¿Qué oportunidades o 
ventajas tiene su 
niño(a) para participar 
en la estrategia AeC? 
Ahora ya tenemos una 
computadora y el celular de 
mí y de mi esposo, mis tres 
hijos pueden hacer sus 
tareas y participar en las 
clases virtuales.  
El celular les ayuda para 
participar porque a mi prima le 
robaron el celular y él se sacó 
se le malogro, ahora sus hijos 
no están estudiando.    
No tenemos mucha ventaja 
porque con un solo celular no 
puedo hacerle hacer las 
tareas a mis hijos.  
¿Cree que su niño(a) 
tiene alguna 
desventaja en 
comparación a otros 
estudiantes?, ¿Por 
qué? 
No, ahora mis hijos pueden 
hacer su tareas, tenemos la 
computadora y el internet, 
cuando terminemos de 
pagar la computadora 
queremos sacar impresora 
para las tareas, al otro año 
su papá va a sacar una 
impresora.  
Sí, mi hija no puede hacer sus 
tareas o entrar a sus clases 
porque su hermano también 
tiene clases virtuales, mi 
celular lo usa su hermano, él 
es grande y tiene más tareas, 
los compañeros de mi hija 
están en clases virtuales pero 
mi hija no participa, en las 
clases virtuales aprenden más 
los niños.  
La señal de internet no es 
buena se pierde mucho y no 
se puede ver bien los videos y 
mis hijos no pueden participar 
en las clases virtuales, 
también cuando tenemos que 
trabajar con vela no se puede 
ver bien.  
La profesora nada tareas para 
imprimir, no puedo imprimir 
aquí donde vivo no hay para 
imprimir y es muy caro, 
entonces algunas hojas tengo 
que dibujar para que mi hijo 
pueda hacer sus tareas. 
Tiene TV, pero recién hace 1 
mes y medio que tenemos un 
plan de internet. El año pasado 
tenía que recargar mi celular 
para datos, y la memoria del 
celular se llenaba rápidamente. 
En su conocimiento: 
¿Los niños del aula 
tienen las mismas 
oportunidades o 
facilidades para 
participar en la 
estrategia AeC?, ¿Por 
qué cree que pasa 
eso? 
Sí, creo que todos han 
participado, solo de 
algunos niños sus papas se 
contagiaron con el COVID, 
la profesora nos contó que 
no participaban por eso, 
algunos padres no querían 
participar decía la 
profesora. 
Los compañeros de mi hija si 
participan, en el grupo del 
whatsapp envían sus tareas 
todos los niños, la miss 
escribe en el cuadro de honor 
quienes participan y dice a 
quienes les falta entregar sus 
tareas.  
Creo que sí, la señorita decía 
que algunos niños no 
entregaban las evidencias a 
tiempo, que estaban faltando 
pero a fin de año todos los 
niños recibieron su diploma, 
este año en los encuentros 
virtuales la mayoría participa, 
mi hijo no ha podido participar 
por el problema del internet.  
Si, en el salón los niños están 
participando, hay 2 niñas que no 
están asistiendo parece que no 
ven el programa, no envían su 
foto de asistencia. La Miss en la 
reunión de inicio del año explico 
que una niña, ya no seguiría el 
programa aprendo en casa pero 
todos los otros niños sí, la 
señora que es presidenta del 
aula cuando fuimos a recoger los 
libros nos contó que la niña no 
estaba estudiando porque su 
50 
mamá tiene su bebé pequeño y 
no le da tiempo.  
En su opinión ¿Qué 
se debería hacer para 
que los niños reciban 
una buena 
educación? 
Se debería tener más 
tiempo del programa 
aprendo en casa, pero que 
enseñen otras cosas más 
para que los niños no se 
atrasen. En las tardes 
debería haber 
reforzamiento. 
Es muy poco tiempo las 
clases en el programa 
aprendo en casa, puede ser 
más tiempo porque todos los 
niños tienen televisor y así 
pueden hacer su aprendo en 
casa todos.  
Sería que los niños puedan 
regresar al colegio, en el 
colegio se aprende, en la 
casa es más difícil porque los 
niños se estresan y muchas 
veces ya no quieren hacer las 
tareas con nosotros, en el 
colegio es diferente. 
Era mejor en la presencial, ahí 
los niños aprendían mejor, mi 
hijito estuvo en cuna y aprendía 
más, ahora también está 
aprendiendo pero creo que es 
mejor cuando los niños van al 






¿Qué le fue bueno o 
que le gusto de la 
estrategia AeC?
Si, fue bueno porque los 
niños podían aprender con 
los videos, cuentos, 
canciones y con las tareas 
que pedían. 
A Dannae (su hija) no le 
gustaba el programa, se 
aburría mucho, no quería ver 
y lloraba cuando le exigía 
creo porque no fue 
interesante como para los 
niños pequeños. 
Cuando se presentaba los 
trabajos que otros niños 
realizan nos ayudaba a 
entender como teníamos que 
hacer la tarea, me daba 
cuenta como mi hijo tenía que 
ser, que tenía que hacer y 
podía reforzar lo que le 
faltaba. 
Los videos que compartían de 
otros niños, de las actividades 
que hacían, mi hijo se ponía feliz 
y quería hacer lo mismo diciendo 
mis amigos han hecho su tarea 
ahora yo debo hacer mi tarea.
Se debe seguir innovando en el contenido de 
AeC, dado que el año pasado se repitió 
mucho contenido, o se le calificó como 
actividades poco entretenidas o complejas 
que dificultaba aún más que el niño tenga 
interés en realizar las actividades, tampoco 
era un apoyo en su aprendizaje y peor aún 
suponía más carga para el padre de familia 
que buscaba que el niño vea pero ello lindaba 
con forzarlo lo que empeoraba la situación. 
Este punto del contenido debe estar en 
constante evaluación, para identificar qué 
funciona y qué no, hacer estudios, análisis 
para determinar qué contenido sirve para qué 
público, etc. 
¿Qué no fue bueno o 
no le gusto de la 
estrategia AeC?
Todo estaba bonito pero 
los retos se repetían y eso 
era aburrido para mi niña, 
no había tareas para que 
aprendan a pintar, cortar o 
escribir los números, 
faltaba eso pero yo le hice 
trabajar esas tareas a mi 
hija para que no se retrase. 
Algunas veces no se podía 
entender las explicaciones y 
las tareas que pedían, 
también pedían que la familia 
participe pero mi niña no 
podía hacer la tarea porque 
mis otros hijos tenían tareas 
que hacer y mi esposa trabaja 
todo el día.
Las tareas se repetían varias 
veces, ya habíamos hecho 
una tarea y luego se pedía lo 
mismo, además no teníamos 
algunos materiales para hacer 
las tareas, no podía salir a 
comprar los materiales y 
había muchas tareas que 
tenía que hacer yo porque 
Alan no podía hacerlo. 
Al principio era algo novedoso, a 
mi hijo le gustaba pero conforme 
pasaban los días perdió el 
interés, había cosas que ya 
sabía hecho, entonces mi niño 
dejaba de prestarle atención y 
no quería hacerlo.
¿Qué le gustaría que 
mejore o cambie en la 
estrategia de AeC?
Sería bueno que entreguen 
materiales para que los 
niños puedan trabajarlo en 
casa, el libro que tenemos 
tiene pocas tareas, los 
niños necesitan hacer otras 
tareas y tener su material 
para repasar lo que se 
aprende.
El año pasado no se entendía 
lo que la miss del programa 
explicaba, pedía tareas 
difíciles, como querían que la 
familia participe ya en la 
noche teníamos que hacer 
todo y mi hija se dormía. Este 
año ya se entiende porque el 
profesor y los títeres explican 
mejor, los juegos que piden 
es divertido para mi hija. 
Quisiera que dejen algunas 
tareas para que los niños 
aprendan a contar a mi hija le 
falta eso. 
Que no pidan tareas difíciles y 
con materiales que no 
tenemos en casa, deben pedir 
tareas como para los niños 
porque señorita cuando dicen 
que tenemos que elaborar 
para los libros los niños no lo 
hacen solos, yo lo tengo que 
hacer y eso me quita tiempo y 
mis otros hijos también tienen 
tareas y tengo que ayudarles. 
Deberían dar materiales de 
trabajo para que los niños 
también hagan tareas en 
hojas.
El año pasado algunas veces 
era aburrido para los niños pero 
este año ha cambiado bastante, 
ahora es más dinámico, 
interactúan más los profesores 
con los muñecos. Llama más la 
atención además usan material 
para explicar. 
Objetivo Específico 2 
Explicar de qué manera la estrategia aprendo en casa asegura la disminución de la brecha de aprendizaje en los niños y niñas de la IEI 
Milagritos de Jesús, distrito de Chorrillos 2020.
CATEGORÍAS SUB 





¿Cree que su niño(a) 
ha logrado aprender 
por medio de la 
estrategia AeC qué ha 
aprendido su niño(a)? 
Sí, mi hija aprendió, con las 
tareas que le dejaban, yo y 
su papá también le 
enseñamos más cosas 
porque pasamos más 
tiempo, antes no 
estábamos mucho tiempo 
pero ahora sí.  
Si aprendió, muchas cosas, 
sabe cómo debemos 
cuidarnos para no 
contagiarnos porque la miss 
siempre mencionaba el 
lavado de las manos y uso de 
mascarilla, mi hija siempre 
nos dice para lavarnos las 
manos. El programa ayuda a 
que los niños aprendan y la 
miss también ayuda para que 
los niños aprendan.  
Aprendo en casa está bien 
para el aprendizaje pero el 
año pasado se repetía las 
actividades, este año está 
mejor el programa, los niños 
van a aprender más, la 
señorita también enseña bien. 
Más que por las actividades del 
programa aprendo en casa, el 
apoyo de la profesora ayudo 
más, si solo miraba la televisión 
no hubiera aprendido tanto 
Si bien se intentó con la estrategia AeC que 
los contenidos llegaran a los niños, esto es 
complejo aún en la modalidad a distancia. La 
estrategia AeC aún carece de contenidos 
apropiados acordes a la situación y contexto, 
en la medida que pueden percibirse diversas 
actividades como complejas o no 
comprensibles para los alumnos sin el apoyo 
de sus padres o docentes. Los padres, por 
ello, creen que se aprendería más estando en 
el colegio y llevando las clases 
presencialmente. AeC está bien encaminado 
51 
¿Qué dificultades de 
aprendizaje observo 
en su niño al finalizar 
el año escolar 2020?, 
¿Por qué cree que se 
dieron estas 
dificultades? 
Ninguna, yo y mi esposo 
siempre ayudamos a 
nuestros hijos para que 
aprendan, les explicamos 
cuando no entienden, para 
que mis hijos están muy 
bien en su aprendizaje.   
No podía expresarse bien, mi 
hija es un poco tímida, la miss 
nos dijo que debíamos 
conversar más con mi hija, 
que leamos cuentos para que 
mejore en hablar, mi hija no 
tiene una hermana con quien 
jugar y hablar, su hermano 
casi no juega con ella, se 
pelea, eso parece que no le 
ayuda a soltarse.   
Tiene problemas para hablar, 
antes estaba aprendiendo a 
hablar más rápido pero desde 
la pandemia como no salimos 
parece que no le ha ayudado 
a mejorar, sus hermanos son 
más conversadores pero mi 
niño pequeño está más 
callado, con su papá habla un 
poco más. También no ha 
podido escribir los números, 
estoy repasando con él para 
que aprenda, a veces se 
equivoca y otras escriben muy 
bien y cuenta.  
No conversa, se limita a 
responder de forma corta. Eso 
se mantiene. 
Quizás en lo presencial él podría 
desenvolverse más pero no solo 
de AeC 
pero no lo suficiente para que los padres lo 
perciban  como un igual a la escuela. Muchos 
niños no lograron los aprendizajes que se 
esperaba de ellos en el año, no hubo 
retrocesos pero tampoco avances 
significativos lo que aducen sí se hubiera visto 





realizar los retos 
planteados en el 
programa AeC?, 
¿Qué dificultades 
tuvieron para realizar 
los retos planteados 
en la estrategia AeC?  
No hemos tenido 
problemas, se entendía lo 
que se pedía, y cuando no 
podía entenderse la 
profesora nos ayudaba. 
Problemas, solo con los 
materiales, algunas tareas 
se necesitaban muchos 
materiales.  
En el programa no se podía 
entender bien lo que se tenía 
que hacer, las tareas de la 
miss era más fácil de hacer, 
este año se comprende mejor 
las tareas. 
Era difícil cuando tenía que 
participar toda la familia, 
como no teníamos en casa 
los materiales no se podía 
realizar algunas cosas que se 
pedía.  
Casi no se hacia las tareas 
del programa, hacíamos los 
desafíos que la señorita 
pedía, la señorita dejaba 
tareas con materiales que 
tenemos en casa o nos daba 
alternativas con otros 
materiales. 
Las tareas del programa eran 
repetidos. 
Yo sí entendía, pero no 
realizábamos algunas tareas, 
más que todo cuando no se 
encontraban ciertos materiales 
Según a lo que cree 
¿Cuál es la mejor 
forma para que los 
niños(as) de inicial 
logren aprender? 
Los niños entienden mejor 
cuando se les explica y se 
les da ejemplos, yo les 
explico a mis hijos, su papá 
también y están 
aprendiendo. Lo que la 
profesora explica también 
se entiende.  
 La mejor forma seria estando 
en el jardín, allí los niños se 
sueltan más, la miss podría 
enseñarle mejor, se daría 
cuenta cómo están los niños y 
les puede apoyar.  Ahora en 
casa es difícil, más que no 
todos los niños tienen una 
computadora, internet o los 
materiales, eso afecta a los 
niños para que aprendan. 
En el colegio los niños 
pueden aprender mejor, en el 
colegio los profesores saben 
cómo enseñar a los niños.   
Los niños aprenden estando con 
otros niños, mi hijito aprendió 







¿Cómo se comunicó 
la profesora con su 
niño(a) y con qué 
frecuencia? 
La profesora llamaba para 
explicar las tareas y 
también preguntaba cómo 
estaban trabajando los 
niños, todas las semanas 
nos llamaba, enviaba 
mensajes por el whatsapp 
y cuando no podíamos 
hacer algo nos ayudaba.   
La miss hacia llamadas a los 
niños conversaba con ellos, 
les explicaba otras tareas y 
eso ayudaba a mi hija, le 
gustaba que su miss le llame. 
La miss nos escribía a todos 
los niños en el grupo pero 
también nos escribía al 
personal todos los días. 
Teníamos reuniones con 
todos los padres donde nos 
decía como se iba a trabajar, 
en que necesitaban ayuda los 
niños y nos entendía.  
La señorita llamaba a mi niño 
cada semana, conversaba 
con él y le explicaba, es muy 
cariñosa y mi niño estaba feliz 
cuando la señorita le llamaba, 
la señorita me decía como 
estaba mi niño en sus tareas, 
me decía como podía 
ayudarlo, la señorita revisaba 
las tareas y enviaba audios de 
cómo estaba el trabajo de los 
niños, también todos los días 
escribía saludando, dejaba las 
tareas y siempre se despedía.  
La profesora siempre ha estado 
atenta, pendiente hacia 
llamadas, enviaba mensajes y 
audios para saludar a los niños y 
explicarles lo que no entendía mi 
niño.  
Ella escribía todos los días en 
las mañanas, en la tarde llamaba 
a los niños, a mi niño le llamaba 
los jueves, para la noche por el 
whatsapp revisaba las tareas. 
El que las docentes estén al pendiente de sus 
alumnos, en constante comunicación y 
manteniéndose cerca de las familias es clave 
dado que son ellas las que solucionan las 
dudas que puedan tener a raíz de AeC, 
quienes refuerzan lo aprendido con otras 
actividades y quienes comprenderán la 
situación del alumno y su familia dándoles 
alternativas de solución. De esta forma, son 
actores que de alguna forma sirven como un 
ente que equilibra las diferencias entre los 
alumnos y acortan las brechas de 
aprendizaje. Para ello deben estar bien 
preparadas, como ya se ha mencionado, y 
mantener el enfoque siempre puesto en el 
alumno.  
¿Qué hacia la 
profesora para 
enseñar a los 
niños(as) que 
recursos uso? 
La profesora nos llamaba 
para explicarnos las tareas, 
envió audios y también nos 
envió imágenes de las 
tareas. En la llamada de 
retroalimentación ayudaba 
para que los niños 
comprendan mejor y nos 
ayudaba a los padres para 
enseñarles a nuestros 
hijos. 
La miss por el whatsapp todos 
los días envió materiales 
complementarios con video 
para que los niños vean y sus 
videos donde explicaba cómo 
tenían que hacer los desafíos, 
la miss hacia el ejemplo y 
nosotros entendíamos mejor 
que del programa porque ella 
como es profesora explica 
mejor y se le entiende. 
La señorita envió videos de 
ella explicando las tareas y 
las actividades, videos y 
cuentos para los niños de 
nuestra edad, canciones 
bonitas, archivos con dibujos 
para que puedan explicar (los 
niños) lo que ven. 
Los enlaces para los juegos 
interactivos les gustaban a los 
niños. 
El año pasado era básicamente 
dinámicas, juegos y tareas para 
que los niños trabajen con lo que 
teníamos en casa, reciclaje, 
pedía usar lo que había en la 
casa y daba alternativas para 
usar otras cosas, eso era bueno 
porque si podía cumplir con lo 
que se pedía. 
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Este año la señorita hace 
clases por zoom los martes y 
jueves.  
Había videos complementarios 
para que los niños entiendan sus 
tareas. 
El video llamado con otros niños 
era muy bonito. 
¿Cree que la 
profesora ayudo para 
que su niño(a) logre 
aprender?, ¿Por qué?  
Si, la profesora ayuda 
mucho para que los niños 
aprendan, ella explica 
cómo tenemos que trabajar 
los papas, nos enseña 
mucho. Mi niña aprendió 
mucho de su profesora. 
La miss nos ayudó mucho, a 
mi hija le gustaba ver a su 
miss en los videos, se 
alegraba y hacia las tareas 
cuando le decía que su miss 
lo va a revisar, mi hija era 
tímida no le gustaba hablar 
pero con su miss le gusta 
hablar, quiere hacer bien su 
tarea porque le gusta recibir 
las estrellitas. 
Si, la señorita explica muy 
bien las tareas, ayuda el 
material que envía por el 
grupo de whatsapp, los 
desafíos que ella pide son 
como para los niños, ella 
explica más cosas para que 
los niños aprendan.   
Sí ayudó bastante, mi hijo 
mejoró mucho vocalmente, 
ahora está hablando mejor, ya 
sabe contar y revisa su 
calendario todos los días, eso le 
ayuda mucho.  
¿Qué es lo más le 
gusto a su niño(a) 
sobre lo que la 
profesora realizaba? 
Le gusto las actividades de 
arte y cultura, a mi niña le 
gusta pintar con temperas y 
hacer sus dibujos, la 
profesora deja actividades 
de arte.  
A mi hija le gusta que su miss 
le llame, ella quiere conversar 
todos los días con la miss, se 
pone feliz si ve a su miss.  
Le gustaba mucho los videos 
de cuentos, los cuentos era 
para los niños pequeños y 
ellos podían entenderlo, mi 
hijo quería ver varias veces 
sus cuentos.  
A mi niño le gustó mucho 
cuando se hacía llamadas 
grupales, ver a los otros niños y 
conversar con ellos le gustaba 
mucho eso. Ahora sus clases 
virtuales es lo que le gusta.  
¿Qué dificultades 
observo en la labor de 
la profesora y qué le 
hubiera gustado que 
la profesora realice 
para que su niño(a) 
aprenda? 
No había dificultades la 
profesora siempre nos 
ayudó.  
Aunque a mi hija le gustaba 
las llamadas de su miss, 
cuando la miss llamaba ya no 
podía hacer mis actividades, 
me quitaba tiempo, yo tengo 
un hijo especial y el necesita 
mucha atención por eso 
algunas veces no pida 
responder a las llamadas de 
la miss.  
Todo estaba bien, la señorita 
ayudo mucho.  
Que disminuya actividades, 
porque consumen mucho 
tiempo. 
Objetivo Específico 3 
Explicar de qué manera la estrategia aprendo en casa asegura la continuidad educativa en los niños y niñas de la IEI Milagritos de Jesús, 
distrito de Chorrillos 2020.
CATEGORÍAS SUB 







dificultad para seguir 
con la estrategia 




No hemos tenido 
problemas, con mi esposo 
hicimos un horario para 
que nuestros hijos hagan 
sus tareas.  
El programa de aprendo en 
casa si podíamos ver, mi 
problema fue con el celular 
como tengo solo 1 para mis 
hijos, eso les afecto, ahora 
todavía tenemos solo 1 
celular y mi hijo de primaria 
tiene que usarlo porque él 
tiene clase virtuales, Dannae 
(hija del nivel inicial) solo 
puede hacer las tareas 
cuando termina su hermano.  
Ese es el único problema, si 
tuviéramos un celular para 
cada uno trabajaríamos 
mejor.  
El problema lo tuvimos 
cuando nos fuimos a 
provincia, por la señal, no 
daba el canal de aprendo en 
casa, ahora sí se puede ver el 
programa (están en Lima), 
solo como le dije algunas 
veces no tenemos luz, me 
quede 2 semanas sin 
electricidad mis hijos se 
retrasaron mucho. Cuando se 
hace de noche tenemos que 
trabajar con vela.  
Sí pudo participar, porque 
contábamos con TV, pero como 
no es moderna la señal se 
perdía por momentos 
Sí, es una forma de continuar con la 
educación pero, no por ello de la forma más 
exitosa, dado que se ha visto grandes 
carencias en el contenido y en las formas de 
llegar a los hogares que no han contado con 
todos los recursos necesarios para el 
aprendizaje óptimo. Las maestras han puesto 
de su parte pero no pueden resolver todos los 
problemas que atraviesan las familias, si bien 
proponen soluciones estas parten de ellas no 
de AeC, por lo que sí, como se ha 
mencionado es necesario que se tengan 
protocolo de acción ante aquellos casos de 
niños sin acceso a internet, o con padres que 
no puede apoyarlos, etc. De lo contrario, el 
riesgo de que abandonen los estudios es muy 
alto.  
¿Quién acompaño en 
la estrategia AeC a su 
niño(a)? y ¿Cómo fue 
su ayuda? 
Yo les ayudo a mis hijos en 
sus tareas, pero su papá 
cuando descansa también 
ayuda, cuando no 
terminamos las tareas, en 
la noche con mi esposo 
apoyamos a todos nuestros 
hijos.  
Su mamá trabaja de día, por 
eso no puede ayudar en las 
tareas, yo (papá) trabajo en la 
noche, entonces en el día les 
ayudo a mis hijos, le enseño 
primero a mi hijo (de primaria) 
y luego a Dannae. Cuando no 
entienden la tarea les enseño 
Cuando mi esposo no tiene 
cachuelos le enseña a mis 
hijos, yo les tengo que ayudar 
en las tareas, pero ahora su 
hermano mayor está 
ayudando a su hermanito con 
las tareas que tiene, cuando 
no le hace caso, yo tengo que 
Solo le ayudo yo (mamá), su 
papá se va a trabajar, después 
del almuerzo hacemos los 
desafíos, solo que algunas 
veces mi pequeño, no quiere 
hacer su tarea, más que todo 
cuando es para pintar, entonces 
le dejo que juegue y luego ya 
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Yo les ayudo 
explicándoles, les enseño 
hasta que aprendan.   
otra vez, no se puede repetir 
el los videos que la miss 
envía para no gastar los 
megas.  
ayudarle en la tarde y se hace 
noche. 
hacemos la tarea. Le tengo que 
explicar para que entienda 
mejor.   
¿Qué dificultades se 
presentaron para 
acompañar a su niño 




No hemos tenido 
problemas, yo he enseñado 
todo el año pasado a mis 
hijos, y cuando no podía mi 
esposo les enseñaba.  
Cuando me cambiaban los 
horarios de mi trabajo, no 
podía hacer las tareas con 
mis hijos, no enviaba las 
evidencias pero le explicaba a 
la miss.  
Algunas veces es difícil 
porque mis tres hijos tienen 
tareas y no se puede 
terminar, como no puedo 
imprimir me demoro haciendo 
las hojas, ahora también la luz 
es un problema, con la vela 
no se puede ver bien.    
El año pasado me enferme con 
el COVID, mi hijito no podía 
hacer las tareas, se quedó en 
casa de sus abuelos pero como 
son viejitos no le podían 
enseñar, luego cuando me 
recupere yo le hice trabajar sus 
desafíos, desde ahí me duele la 
espalda muy fuerte que en 
algunos día s no puedo ayudarle 
a mi hijito en sus tareas, cuando 
me siento mejor nos ponemos al 
día con las tareas.  
En su opinión ¿Cómo 
podrían ayudar las 
autoridades (Estado) 
para que los niños 
puedan seguir con la 
estrategia AeC?  
Las autoridades no están 
ayudando, los padres 
tenemos que ayudar a 
nuestros hijos, ojala nos 
den internet y como en 
otros colegios los niños 
tengan su Tablet.  
Deberían darnos internet para 
que nuestros hijos hagan sus 
clases virtuales, mi hija no 
puede ingresar a su clase 
porque no tengo internet.  
Sería bueno que les den su 
Tablet, en provincia los niños 
recibieron una Tablet para 
hacer sus clases de aprendo 
en casa. 
Pueden ayudar con el internet, 
así todos los niños podrían ver el 
programa, como le digo en mi 
zona no entra el canal de tv 
Perú, si tenemos internet 
podemos ver el programa.  
¿Si la educación 
sigue siendo a 
distancia su niño(a) 
seguirá con la 
estrategia AeC?, ¿Por 
qué?  
Que se puede hacer 
señorita, tenemos que 
seguir enseñando a 
nuestros hijos, no pueden 
perder sus estudios.  
Si para que mi hija siga 
aprendiendo.  
Señorita algunas veces he 
pensado ya no seguir, se me 
complica mucho con mis 3 
hijos, no me alcanza el 
tiempo, me duele porque no 
puedo comprarles su celular a 
cada uno de mis hijos, si 
tendrían su celular podrían 
aprender mejor y hacer sus 
tareas.  
Sollozos, cuando le veo a mis 
hijos haciendo sus tareas con 
la vela, me pone triste. Pero si 
van a seguir con aprendo en 
casa.  
Si, parece que la pandemia va a 
seguir entonces los niños deben 
seguir viendo el programa, 
porque deben seguir 
aprendiendo además se podrían 





COMUNICACIÓN ¿Por qué medio 
accedió su niño (a) a 
la estrategia aprendo 
en casa en el año 
2020 y por qué medio 
han mantenido la 
comunicación con la 
profesora del aula?  
Por televisión miramos el 
programa aprendo en casa, 
con la profesora por 
whatsapp. 
Solo podíamos ver el 
programa por televisión, 
queríamos revisar la página 
de internet pero no se pudo 
no teníamos megas. 
Con la miss por el grupo de 
whatsapp y por su personal 
de whatsapp. 
En la televisión mi hijo miro el 
programa, cuando viajamos a 
provincia no podíamos ver 
porque no entraba el canal, 
por eso nos regresamos a 
Lima para sigan estudiando 
mis hijos.  
Con la señorita podíamos 
hablar por el whatsapp.  
La televisión porque no tenía 
internet para ver por la web, 
algunas veces en la zona donde 
vivo no cogía la señal de la tele, 
mi tele es antigua y se veía 
borroso. Pero como la miss 
enviaba los videos 
complementarios ahí veía, eso lo 
envía por whatsapp.  
Los medios de comunicación son un 
obstáculo en la continuidad educativa, en la 
medida que es a través de ellos que se va a 
compartir y difundir la información, sin 
embargo no todos tienen acceso a ellos, o 
tienen y no son los mejores o más modernos 
o deben compartirse entre varias personas, 
por lo que suponen un elemento que no solo 
profundiza las diferencias entre un alumno y 
otros sino que es determinante respecto a si 
un alumno continúa o no su aprendizaje 
remoto. De no tener las condiciones 
adecuadas respecto a estos medios, ello va a
influir en la decisión del padre de que su 
menor participe o no de las clases. 
En el año 2020 ¿tuvo 
alguna dificultad para 
acceder la estrategia 
AeC por los medios o 
canales de 
comunicación?, 




Si, cuando no pasaban el 
programa de aprendo en 
casa, tenía que hacer una 
recarga para se pueda ver 
el programa por internet, no 
tengo cable, la profesora 
decía que se podía ver por 
canal de cable. 
El programa no daba y se 
cambiaba por noticias 
entonces mi hija no miraba el 
programa pero la miss nos 
comprendía. No tememos 
cable y tampoco megas, 
cuando se mira videos de 
YouTube se acaba rápido las 
megas.   
Cuando viaje a provincia, ya 
no podíamos ver el programa, 
allá no entra la señal de ese 
canal solo da américa, en la 
radio no podían entender las 
explicaciones, mi esposo me 
dijo para regresar a Lima para 
que no se retrasen nuestros 
hijos.  
Más que todo la señal no es 
buena en mi zona, como mi 
televisor es antiguo no coge bien 
la señal, cuando me hacia una 
recarga podíamos ver por 
internet y era mejor la imagen. 
Este año compre una antena y 
se ve mejor.   
¿Por qué medio le 
gustaría que su 
niño(a) siga la 
estrategia AeC?, ¿Por 
qué elije este medio? 
Para mi está bien la 
televisión, a mi hija le gusta 
ver su programa y este año 
está mejor, también este 
año la profesora hace 
Sería bueno poder ver las 
clases por internet, la miss 
nos dijo que en la página (año 
pasado) está por edad, mi hija 
hubiera entendido mejor 
Yo quisiera que mis hijos 
puedan tener sus clases 
virtuales, aprenderían más 
pero no se puede, no hemos 
podido comprar otro celular, el 
La televisión este año está más 
dinámico y los niños lo 
entienden, está bien ahora. 
También tenemos los 
encuentros virtuales dos veces a 
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clases por zoom, está bien 
porque ya los niños pueden 
hablar con la profesora.   
porque el programa no lo 
entendía. Este año la miss 
hace clases virtuales pero mi 
hija no puede participar, mi 
hijo mayor también tiene 
clases y solo tenemos 1 
celular.  
internet (este año) lo 
pagamos entre varios y se 
corta la señal. 
la semana y eso ayuda a que los 
niños se suelten más.  
¿Con qué aparatos 
electrónicos cuenta en 
su hogar para 
acciones educativas?, 
¿Y recientemente 
adquirió algún aparato 
electrónico?, ¿Por 
qué lo hizo?  
El año pasado solo con 
celular de mío y de mi 
esposo, mi hijita esperaba 
a que sus hermanos 
trabajen para luego hacerle 
trabajar a ella. Este año 
sacamos a crédito una 
computadora, ahora 
pueden hacer todos su 
tareas, también ahora 
tenemos un plan de 
internet porque mis hijos 
necesitan hacer su trabajos 
con internet.  
Solo tenemos mi celular, mi 
esposa se tiene que llevar su 
celular para su trabajo, como 
yo en la noche trabajo mi hijo 
mayor hace sus clases en la 
mañana, mi otro hijo es 
especial no hace tareas, con 
mi hija hago tareas en las 
tardes. Cuando la profesora 
envía las hojas lo imprimo en 
la calle. 
No podemos comprar una 
impresora, porque en las 
vacaciones mi hijo que es 
especial rompió el televisor y 
tuvimos que comprar otra tele.  
Con celular, no tengo 
computadora, impresora 
tampoco, queríamos comprar 
una Tablet pero mi esposo no 
está trabajando solo tiene 
cachuelos, ahora me mude a 
otra zona, como pagamos en 
grupo la luz y el internet, otros 
no pagan y nos cortan, 
cuando me quedo sin luz la 
batería de celular se baja y ya 
no podemos trabajar.  
Solo celular y la televisión, 
quería comprarle un Tablet a mi 
hijito pero no estoy trabajando y 
su papá no le puede comprar 
porque tenemos otros gastos.  
¿Cuenta con señal de 
internet?, ¿Qué tipo 
de señal (fijo, móvil o 
recargas)? 
El año pasado no, hacia 
recarga para que mis hijos 
hagan sus tareas que la 
profesora enviaba, para 
este año hemos sacado un 
plan de internet con mi 
número de celular.  
No, recargamos para las 
clases, cuando se acaba los 
megas volvemos a recargar. 
Antes no teníamos internet, 
hacia recarga de cinco soles 
para la semana, a veces no 
se acababa rápido y otra vez 
hacia recarga, ahora con mis 
vecinos pagamos internet, 
ellos también tienen hijos que 
estudian. 
El año pasado, tenía internet 
haciendo recarga, cuando se 
gastaba los megas ya no 
veíamos los videos 
complementarios que la miss 
compartía, este año sacamos un 
plan básico. 
ANEXO 07: MATRIS DE  ANALISIS DOCUMENTAL 
ANALISIS DOCUMENTAL
OBJETIVO 1: Objetivo Específico 1 
Explicar de qué manera la estrategia aprendo en casa asegura la igualdad de oportunidades de aprendizaje para todos los niños y niñas de la 
IEI Milagritos de Jesús, distrito de Chorrillos 2020.
CATEGORÍAS SUB CATEGORÍA DOCIMENTOS DE REVISIÓN DE LA SUB 
CATEGORIA 
SINTESIS/CONCLUSIÓN de categorías 
1. POLÍTICA
EDUCATIVA
A. Igualdad de 
oportunidades de
aprendizaje.
ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DEL AÑO 
ESCOLAR 2021 - Documento resumen de la RVM N.° 
273-2020-MINEDU
El documento indica que AeC debe tener un aspecto que han denominado 
“Atención a la diversidad de la IE o programa educativo” incorporando 
acciones para la reducción de barreras educativas que impiden que 
los/las estudiantes puedan aprender y participar en igualdad de 
condiciones, así como la gestión de apoyos que requieran. 
Igualmente, se debe orientar el trabajo pedagógico del docente para 
garantizar los aprendizajes, sobre todo en contextos donde el aprendizaje 
se ha visto mayormente afectado por falta de conectividad o comunicación 




A. Estrategia educativa Resolución Viceministerial N°273-2020 Minedu Los profesores se vieron en la situación compleja de brindar el servicio 
educativo a distancia o semipresencial, desde las instalaciones de la I.E., 
para lo cual, además de usar los medios virtuales implementaron 
estrategias acordes con la dirección o la UGEL, de acuerdo con las 
condiciones y características territoriales para responder a la diversidad y 
necesidad de los estudiantes. 
Objetivo Específico 2 
Explicar de qué manera la estrategia aprendo en casa asegura la disminución de la brecha de aprendizaje en los niños y niñas de la IEI 
Milagritos de Jesús, distrito de Chorrillos 2020.
CATEGORÍAS SUB CATEGORÍA DOCIMENTOS DE REVISIÓN DE LA SUB 
CATEGORIA 
SINTESIS/CONCLUSIÓN de categorías 
1. POLÍTICA
EDUCATIVA
B. Brecha de aprendizaje Proyecto Educativo Nacional al 2036: el reto de la 
ciudadanía plena (2020) Consejo Nacional de 
Educación 
Es preciso afirmar que pese a los esfuerzos de AeC, sus acciones 
resultan insuficientes para garantizar la igualdad en el ejercicio del 
derecho a la educación de las peruanas y los peruanos, así como el logro 
de sus aspiraciones, disminuyendo las brechas existentes, más aún de 
cara a los profundos desafíos que se revelan en procesos sociales y 
desarrollos tecnológicos que anuncian un futuro extremadamente 




B. Situación docente Resolución Viceministerial N°273-2020 Minedu Los  maestros tuvieron flexibilidad para solicitar material educativo de no 
tener acceso a los medios de comunicación; tampoco estuvieron 
obligados a evaluar a los alumnos, pero sí a presentar informes de 
asistencia y resultados a pesar de que estos estén con demoras, se les 
informó sobre un refuerzo que debían recibir los alumnos de no haber 
alcanzado los logros esperados; todo ello en el contexto de flexibilidad por 
la pandemia. 
Objetivo Específico 3 
Explicar de qué manera la estrategia aprendo en casa asegura la continuidad educativa en los niños y niñas de la IEI Milagritos de Jesús, 
distrito de Chorrillos 2020.
CATEGORÍAS SUB CATEGORÍA DOCIMENTOS DE REVISIÓN DE LA SUB 
CATEGORIA 




EDUCATIVA Proyecto Educativo Nacional al 2036: el reto de la 
ciudadanía plena (2020) Consejo Nacional de 
Educación 
Se intentó garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a la vez de 
proveer un acompañamiento durante el periodo de consolidación de 
aprendizajes con AeC, además se buscó hacer reformas y modificaciones 
para que las acciones que no tuvieron resultados favorables se 






ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DEL AÑO 
ESCOLAR 2021 - Documento resumen de la RVM N.° 
273-2020-MINEDU
Aunque la estrategia AeC tuvo inclusión en los diversos ámbitos de la vida 
social, considerando todos los medios disponibles para asegurar que los 
niños y jóvenes no se atrasen o pierdan más tiempo del que no hubo 
clases por la incertidumbre al desatarse la pandemia y el estado de 
emergencia, no siempre se tuvo el mejor resultado y ello se debió a las 
carencias en los hogares de muchos insumos, así como carencias en el 
Estado para proporcionarlos. 
ANEXO 08: DOCUMENTOS NORMATIVOS 













PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL AL 2021 


PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL AL 2036 

ANEXO 09: FICHA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Yo ___________________________________, con DNI_________________ declaro que 
se he recibido las orientaciones y explicación sobre mi participación en el estudio “Análisis 
de la estrategia aprendo en casa como política pública educativa, IEI Milagritos de Jesús, 
Chorrillos 2020”, que consistirá en responder  a 2 entrevistas con la pretensión de aportar 
al conocimiento en relación al tema de investigación, comprendiendo que mi participación 
es una valiosa contribución. Acepto la solicitud de que las entrevistas sean grabadas para 
su posterior transcripción y análisis, a los cuales podrá tener acceso parte del equipo 
docente asignado por la Universidad Cesar Vallejo Lima Norte, los cuales guían la 
investigación.  
Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles beneficios, riesgos y 
molestias derivados de mi participación en el estudio, y que se me ha asegurado que la 
información que entregue estará protegida por el anonimato y la confidencialidad. La 
Investigadora responsable del estudio, Marleni Mamani Sanchez, se ha comprometido a 
responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que plantee acerca de los 
procedimientos que se llevarán a cabo, riesgos, beneficios o cualquier otro asunto 
relacionado con la investigación. Así mismo, se hizo el compromiso de que mis datos no 
serán dados a conocer en ninguna oportunidad en el estudio y que los datos relacionados 
con mi privacidad serán manejados en forma confidencial.  
Por lo tanto, como participante, acepto la invitación en forma libre y voluntaria, y declaro 
estar informada de que los resultados de esta investigación tendrán como producto un 
informe, para ser presentado como parte de los anexos de la investigación. He leído esta 
hoja de Consentimiento y acepto participar en el estudio en mención según las condiciones 
establecidas.  
Lima, a los 22 días del mes de mayo del año 2020. 
____________________________   ____________________________ 
   Participante       Investigadora 
